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p ^ R l O D C L-A M A R I N A . 
DE A N O C H E 
Madrid, Diciembre 3. 
EN EL SENADO 
En el Senado se aprobaron hoy el 
«royecto de ley que fija las fuerzas 
Sef Ejército permanente para el año 
próximo, y el proyecto de ley sotare 
inmigración. 
Hoy continuo la discusión, reposa-
da y tranquila, de los aimtos pen-
dientes. 
LA REINA EN CINTA 
Afírmase que la Eeina se encuen-
tra nuevamente en estado interesante. 
LOS REYES 
Asegúrase que el viernes próximo 
llegarán los Reyes, con el príncipe de 
Asturias, de regreso de su viaje al ex-
tranjero. 
LOS ESTUDIANTES 
Se ha reunido el Consejo universi-
tario de la Universidad de Barcelona, 
acordando reanudar todas las clases, 
excepto la de Farmacia. 
UNA CONFERENCIA 
El señer Moret ha dado una confe-
rencia en el local de la Asociación de 
la Prensa sobre Administración Mu-
nicipal. 
Ha sido muy aplaudido. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-43 
Servicio de la Prensa Asociada 
a t a r d a 
EL GOPIERXO JAPONES 
QUIERE SABER LA VERDAD 
Washington, Diciembre 3. — El 
señor Aoki. Embajador del Japón en 
esta, ha sido llamado por su g-obierno 
para que le explique verbal y detalla-
daments el verdadero alcance que 
tiene el problema de la emigración 
japonesa en los Estados Unidos. 
EN LIBERTAD 
Esta mañana, tan pronto como el 
jurado dio á conocer su veredicto en 
el caso de Mrs. Bradley, ordenó el 
juez que ésta fuese inmediatamente 
puesta en libertad. 
CABRERA ESTRADA 
ESCAPA DE OTRA 
TENTATIVA DE ASESINATO 
Nueva Orleans, Diciembre 3. — 
Según los viajeros que acaban de lle-
de Guatemala, se llevó á efecto, 
uabrá unos quince dias, otra teijtati-
Va para asesinar al presidente Okbre-
ra Estrada, arrojando debajo de su 
carruaje una bomba de dinamita que 
^ató al cochero y sufriendo el pre-
siaente solamente algunas leves con-
yusiones de resultas de la voloadura 
ae* carruaje. 
LA PESTE BUBONICA 
EN CHILE 
Valparaiso, Diciembre 3.— Ayer se 
descubrieron en Antofagasta, Chile, 
tres casos de peste bubónica, uno de 
los cuales ha resultado mortal. 
TAFT EN LA CAPITAL RUSA 
San Petersburgo, Diciembre 3. — 
Procedente de Moscow, ha llegado 
aquí esta mañana, el Secretario Taft. 
que fué recibido en la estación del 
ferrocarril per militares y funciona-
rios civiles de alta categoría y por la 
tarde visitó á los Ministros de Estado 
y de la Guerra y á los grandes du-
ques. 
OVACION AL "GENERAL TAFT" 
Las calles estaban atestadas de 
gentes que al reconocer el carruaje 
de la Embajada en el cual iba Mr. 
Taft á hacer sus visitas, le hicieron 
una gran ovación, gritando ¡¡Viva el 
general Taftü 
CON EL CZAR 
Mañana será recibido en audiencia 
por el Czar. 
que corren relacionando su viaje con 
una guerra en Extremo Oriente y 
manifestó que no había posibilidad 
alguna de que los Estados Unidos 
tuvieran una guerra con ninguna na-
ción. 
LA CALLADA POR RESPUESTA 
Toldo, Diciembre 3.—No ha sido 
posible averiguar en el Ministerio de 
Estado si la llamada á esta del Sr. 
Aoki, ha sido porque ha renunciado 
el puesto de Embajador del Japón 
en Washington, ó porque ha sido re-
levado. 
O e l a n o c h e 
LA COMISION DEL CURRENCY 
Washington, Diciembre 3.—El pre-
sidente Cannon, de la Cámara de Re-
presentante ha nombrado á Mr. 
Fowler, presidente de la comisión del 
Currency, en cuyo personal no ha ha-
bido cambio alguno de importancia. 
INGRESO DE RUSIA EN LA 
CONVENCION AZUCARERA 
Bruselas, Diciembre 3.—La Confe-
rencia Azucarera Internacional ha 
suspendido sus sesiones después deí" 
haber acordado admitir en la con-\ 
vención á Rusia que ha aceptado to-
das las condiciones que se le han 
impuesto y convenido en fijar á sus-
exportaciones de azúcares un máxi-
mmrí que ha satisfecho á todas las 
partes interesadas. 
TRANQUILIDAD APARENTE 
Lisboa, Diciembre 3.—El jefe re-
publicano Machado, declara que es 
solamente aparente y superficial la 
tranquilidad que parece reinar en 
Portugal, pues las masas populares 
están profundamente excitadas y 
cualquier suceso importante que sur-




Constantinopla, Diciembre 3.—Ha 
suspendido sus pagos una fuerte ca-
sa *de comercio y bancaria de Stam-
boul, á consecuencia de las pérdi-
das que le ocasionaron una serie de 
quiebras debidas á las dificultades 
monetarias en Nueva York. 
El Banco Otomano auxilió á mu-
chas casas, con lo que ha impedido 
que ocurriese un derrumbe general 
en esta plaza. 
DECLARACIONES DE TAFT 
San Petersburgo, Diciembre 3.—En 
la tarde de hoy el Secretario Taft 
asistió á una sesión de la Duma y 
por la noche tomó la palabra en un 
banquete que le dio la colonia ameri-
cana, declarando que carecen total-
mente de fundamento los rumores 
C U A N T O T I E M P O 
Esperó Vd. anoche para afeitarse? Com-
prase la Ináquina de afeitarse STAR y 
será Vd. su propio barbero. 
Depósito, Los Americanos, Muralla 119. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Diciembre 3. 
5 por ciento (ex-
a 
tados Unidos mo ha habidio varia-
ción, como tanupooo en esta plaza 
que oontinú'a aumamen'te quieta. 
Cambios.—'Rige él mercado con de-




Londres? í? drv. 20.1(3 
" 60 á \v 19. 
Paria, 3 djv 6, 
Hambursro. 8 d{V 4. 
Estados ühldos 3 d[V 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv , 6.1i4 







:itm l i . 
Monedan *• etc ttisrtts.—ce t U ü fv>/ 
IO.I18 
como sigue: ^ 
Qreenbaeks 9.7i8 
Plata americana., 
Plata española 94,1̂ 4 
New York 
Bonos de Cub 
interés), 98. 
Bonos de los Estados Unidos, 
104 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $d.77. 
Descuento papel comercial, jde,J7y? 
8 por ciento anual. ^ / 
Cambios sobro LoijxWtfs, 60 d.W., 
banqueros, á $4.8{}<£2o. 
Cambios sóbrff: Londres á la viste, 
banquer^ra $4.86.15. 
CarryMfnos sobre París, 60 d.jv., ban-
queĵ es? á 5 francos 18.1¡8 céntimos. I 
Cambios sobro Haraburgo, 60 c|.|vJ 
banqueros, á 94.5|8. 
I Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.63 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. coj! 
to y flete, 2.5jl6 centavos. 
Marcábado, pol. 89, en plaza, 3.2|| 
centavos. 
Azuaar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.85 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.55. 
Londres, Diciembre 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, , 9s. 
4.1|2d. 
Azúcar do remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 83. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.118. 
París, Diciembre 3. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 57 céntimos. 
94.fp 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió enicalmiadio y denotando floje-
dad; pero debido á los esfuerzos que 
se bicieroiii durante el dí'a para afir-
imarlo, aunque quieto, cierra algo 
más sostenido que á la apertura. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 108 á 113. 
Acciones de Unidos, 81.314 á 82.1|2. 
Je rBoíios del Gas, 107.112 á 112. 
I Acciones del Gas, 99 á 101, 
I Banco Español, 73 á 75.112. 
I Havana Eléctrico Preferidas, 74.1 ¡2 
I 75.112. 
[: Havana Eléctrico Comunes, 27.314 
á 28.1]8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 83 á , 83.1|2. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 3 de 19)7 
A nLs B de la tarda. 
Plata esnañola 94 á 94% V. 




tra oro español 
Oro americaDO con-
tra plata española.., 
Centenes , á 5.57 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.58 en plata. 
Luises á 4.46 en plata. 
id. en cantidades... á 4.47 en plata. 
El peso americano 
En plata española.. 1.15X á i-16 V' 
3% á 4 V. 
10 9 ̂  á 110 P. 
15lX á 16 P. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
Fernandez, de Tillaviciosa (Astarias). 
Son los fínicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
Landeras9 Calle & C a . 
Comerciantes Banqueros coa Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U.E. Cy. 
'díílf-11 vida' (Obligaciones á lotes). Segruros sobre la vida Oontraseguro 
« ODii^aciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuario 
^ás Í-KCRJÍDITo VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
otra r£eral ^ se conoce; sus Pólizas son mis ventrosas qu^ las de cualquier 
toéDsr0mpaaia5 disfrutan de más beaefleios y se obtiene mayor cantidad en 
Uistrî 11.̂  Las primas á pagar, son muy reducidas, y lo'beaeacÍ0i sociales son 
0« eutre todos loa asociados, calas épocas desigaad.is 
C. 2493 26-1N 
gento de! Gobierno de h Rsiíblin di Can n\u )' pip de lo? eiiqnes del Ejército Lblur. 
^ 7 R e s e r v a : S 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v a ; $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
llOYAL BANK OP CANADA ofreae las imiora? 
en Cuernas Corrisnosí, y an el üjpin 
iridia? Diri DJOJJLÍÍÍ 
.3 A a K.'JÍ. 
fiabana nu SUCURSALES EN ÜUIiA 
*> ^orapia 33.—Habani, QtUia > (Ji.—MISÍIÍ u. - Ü3ri3a%3. 
p, j op. Manzaa.ilo.—Santiasio de Caoa.—Cienfaegx. 
1367Z ^ ^ ^ ' Supervidjr d8 las Sujaraal̂ j de Cabi, íríibiai, Obrioít >. 
1-4 
laaiajmy. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 3. 
Azúcares.—Las cotizaciones de 
Londres acusan hoy im alza de bas-
tante consideración en el precio del 
azúcar de remolaclia, mo sabiéndose 
á panto fijo a qué razón atribuir es-
ta reaiocióin, pues nada dicen de ello 
nuestros caiblegramas. En los Es-
Sanado benef ic iado 
7 prsc ios d e - l a ca rne 
Dicienubre 3. 
A los corrales de Luyanó han lle-
g,ado desde el domingo hasta el día 
de hoy, las siguientes reses. 
260 procedentes de Cienfuegos. 
300 procedentes de Puerto Padre. 
125 por BataTbano. 
344 procedentes de Camagüey. 
1,029 en total, de las cuales sólo se 
vendieron algunas á los pre-
cios de 4.1|4, 4.318, 4.112, 4.5|8 
y 4.314, siendo este el precio 
mas alto que se alcanzó, que-
dando sin vender la mayor 
parte. 
Además de las existencias que hay 
en los corrales de Luyanó, se espe-
ran varias remesas procedentes de 
Jiovelilanos, Cienfuegos y Sancti Spí-
ritus, y esto nos hace creer que loa 
precios bajarán SLWQ. más si los gana-
deros continúan mandando al mer-
ctado más ganado del que se necesi-
ta para el consumo. 
Muchos de los que hoy ejercen de 
encomendoros no adquieren mayor 
ventaja comprando ganado barato 
sino lo dedican al consume inmedia-
to, debido á que los gastos que se les 
originan en los corrales y lo que 
pierde ese ganado en e'l peso y cla-
se, no les remunera la diferencia de 
1¡4 ó 1|2 centavo en libra. 
Como las operackmes en Luyanó 
se realizan en oro y en el matadero 
en plata, mucho ha contribuido á 
sostener los actuales precios en el 
rastro la baja que han tenido los 
•cueros y las monedas de plata. 
Los (ganaderos se lamentan porque 
las reses que hace dos años pagaron 
flacas á $34 las tienen que vender 
hoy á $35 y los encomenderos con 
mucha aglomeración pierden dine-
ro; todos se lamentan de la situación 
y recogemos estos datos, dándolos 
á conocer á nuestros suscriptores 
para que hagan los comentarios que 
sean del caso. 
Los precios ique han regido en 
el rastro en estos últimos tres días 
han sido los siguientes: 
Por ganado vacuno: de 20 á 24 
centavos el kilo; por el de cerda de 
33 á 36 y por el lanar de 36 á 40. 
D i v i d e n d o a c t i v o 
j a m á s 
Leemos en el Moming Post de Lon-
dres, que para «i segundo año de suce-
sión de la ^'Premier Mina" de dia-
mantes en el Africa del Sur, se *ha se-
ñalado el pago de un .dividendo activo 
d)e 400 por 100 á cada una de las ac-
ciones ordinairias de Xa misma, espe-
rándose q¡ue en el año próximo sea to-
davía m'ayor dicho dividendo. 
L a s u b i d a d e l p l a t i n o 
La revista rusa.TorgcHJo Promishlen-
nain' Gaccia, da la explicjación de la 
su¡bida iqiiie han tenido los precios del 
platino. 
Hace meses corrió el rumor entre los 
explotadores dei Ural, de que icl Go-
bierno ruso ilba á establecer un fuerte 
derecho de expórtate ion soibre dicho 
metal. E'l efecto sobre el mercado fué 
inmediato y se tradujo en un creci-
miento die la cotiziación de la mena de 
•platino. 
Explica este efecto también la gran 
demt?nda que ha motivado el afán de 
exportar este metal, adriantándose al 
establecimiento de'I tributo. Rusia es 
realmente el país que surte de platino 
al mundo, con su producción de 160 
mil á 200.000 onzas por año. Es un 
productor que no tiene competidores 
serios. 
Tamlbién es evidente, que mientras 
no se descuibran nuevas minas, la pro-
ducción está limitada; y tiende á decre-
cer, mientras que el consumo tiende á 
aumentar. . . . 
El heclho es que actualmente el pla-
tino ibruto se cotiza en el Ural á 28.000 
ruMos el pood, que viene á ser L. 4.l7i 
la onza troy, ó ibien 3.90 francos el 
gramo. Eto Nueva York, según Theit 
En-gineerí'ivg and Mining Journal, es-
tá á pesos 26 la onza de platino afina-
do, y baoe un año se cotizaíba á pesosi 
18-19. El platino viego se paga á pesooi 
20-23. 
m a r í t i m o 
La Champagne 
Ayer á las cinco de la tarde entr5 
en puerto el vapor francés ' 'La 
Champagne", procedente de Saint 
Nazaire, Santander y Coruña, con* 
duciendo carga general y pasajeros. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN , 
Diciembre. 
„ 4—Bavaria, Veracruz y Tam* 
pico. 
„ 4—Saratoga, N. York. 
„ 6—Coronda, B. Aires y escnlaa, 
,, 7—Helgoland, Bremen y escalas. 
9—Mérlda, N. York. 
9—México, Veracruz y escalas 
„ 10—Progreso, Qalveston. 
,, 10—Nlceto, Liverpool. 
„ 11—Havana, N. York. 
„ 11—SBiitanderlno^ Liverpool y) 
escalas. 
12—Pío IX, Barcelona. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 16—K. Cecilie, Veracruz y esca-
las. 
Diciembre: 
4—La Champagne, Veracruz. 
„ 4—Cataluña, Colón y escalaŝ  
„ 4—Bavaria, Coruña y escalas. , 
„ 7—Saratoga, N. York. 
„ 8—Coronda, Buenos Aires. 
„ 10—Progreso, Galveston 
„ 9—Mérida, Progreso y Veracruz* 
10—México, N. York. 
„ 14—Havana, N. York. 
15—La Champagne, Saint Na-
zaire . 
„ 16—Morro Castle, Pogreso y V<" 
racruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVSSLI 
ENTRADAS 
Día 3: 
De Barcelona y escalas en 22 días vapor 
español Cataluña capitán Dofrin to-
neladas 3 665 con carga y 342 pasaje-
ros á M. Otaduy. 
SALIDAS 
Día 3: 
Para Veracruz vapor español R. M. Cris-
tina. 
BUQUES CON RE GIS T i l O ABIEBTO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Chai-
mette por A. E. Woodell. 
Para Puerto Rico, Colón, Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor español Cataluña 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña, va-
por alemán Bavaria, por H. y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 3: •1 
Para Veracruz vapor español R. M. Cris-
tina por M. Otaduy 
Con 5 cajas libros y carga de tránsito.] 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette por G. Lawton Childs y; 
comp. 
24 barriles tabaco 
21 pacas id. 
255|3 id. 
119 bultos provisiones, frutas y dulces. 
Para New York vapor americano Morr* 
Castle, por Zaldo y comp 
I 
L A C E N T R A 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fnera, 
MARCA 
y las neumáticas para automóviles 
MARCA 
Se venden é instalan por sus agentes exclnsivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS DE TALABARTERIA, CARRUAJERIA 
y FERRETERIA y eu PITA DE COROJO. 
C. 2488 26-1N 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
^ í ? ™ ^ ^ casa de Solís, de . ü l í t j k , rxille fíabaim 7o. Recibe constantemente de los oentrê  do la moda is últimas novedades. Trabajos esmerados, como se oidan, & precios equitativos 
C. 2487 H ' 26-1N 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e » C a b a ? e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente g-arantia para los consumidores Como se het 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
ernientes marcas: 
n N í 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
7 f i c h e r t ^ G a r á i n e r l para 
P o n s ^ Ca. - J s e ñ o r a EorSCÍl {ya?nombreddl Bl l l l -Doc* 1 PONS&Ca.6 
^ o n s r S f f l ? Packa rd I ^ = 
C 2492 Ü6-1N 
DIARIO DE LA MARINA*" ^Edicióü de la mañana.—Diciembre 4 de 1307 
21 pacas tabaco 
2 barriles id. 
212|3 id. 
; 16 cajas id. torcido. 
90,700 tabacos 
1,000 cajetillas cigarros 
30 libras picadura 
10 latas id. 
%0 tortugas 
63 pacas esponjas 
49 barriles miel de abeja 
23 huacales naranjas 
2503 id. legumbres 
3 tambores alcohol. 
5596 sacos azúcar 
Para Veracruz vapor francés La Cham 
pagne por E. Gaye 
1700 tabacos y carga de tránsito 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Bilbao, Santander y Corufia en el va_ 
por Reina María Cristina. 
Sres. Antonio Bilbao — Rosario Loidi — 
Francisco Bilbao — Timoteo Baraflano — 
Mariano Espeleta y 1 de familia — José 
Mendivil — José Mardones — Hilario Llano 
— Mpa-cos Mendiola — Cecilio Mendiola — 
D. Llano — José Gabancho — José P. Aloltis 
— Emilia Vldaurraga — Josefa Ernlte — 
Juan Zamalacarregui — Domingo Jorjanes 
— Lorenzo Mijares — Inocencio Pardo — 
Faustino Hartasánchez y 1 de familia — 
llosa Viadero y familia — Alejandra Uriarte 
«— Manuel Hoz — José Fernández — Anto-
nio Sollinde y señora é hijos— Luis García 
— y señora é hijo — Faustino Hernández 
— E. Ibañez — José Crespo — Marcelino 
Pérez — Sabino del Valle — Luis González 
i— Concepción Menéndez — Saturnino La-
vín Francisco Pell — Ramón Vinuesa — 
Ignacio Ibero — Cándido Fernández — Ma-
nuel Rodríguez — Manuel Sánchez — Eu-
daldo Romagosa — Rocrado Solís — José 
Berasadi — Pilar Monterde — José Aguilar 
•— Herminia Gou— María Delor — En_ 
rlque Barera — Ignacio Masse — José Ga-
larraga — Isabel Carbalosa y familia — 
Manuel Carrea — Segundo Arce — Ramón 
L6pez — isidro Llanusa — E. Menéndez — 
Vicente Martínez —r José Casehot — Manuel 
Pintado — Francisco Macho — Amaro Ro-
sett y familia — Otilia Bernaldo — Ale-
jandro Ordoñez y señora — Antonio Gutié-
rrez — Carmen Gutiérrez — Adela Fernán-
dez— Leocadio Salnz — Joaquín Presmones 
—Miguel Mouson — Manuel García —José 
García —Manuel Alvares — Manuel Rodri-
gue y familia — Marcelina Albistur — Jo-
sé María García y familia — Enriqueta Ma-
dera — Manuel Balbín — Mateo Real — 
José García — José González — Jeremías 
Sánchez — Manuel Sánchez — Manuel Suá-
rez — José A. Zardon — Faustino Montó-
lo — Eufrasio Peña Irene Cid — José 
Peña — Carmen Peña — Enrique Aladro — 
Francisco Sebares — Fidel G. Bengochea — 
osé Alvarez — Rafael Vázquez — Rafael 
Fernández — Francisco Menéndez — Joa-
quín tortilla — Pedro Fernández — E. He_ 
rrera — Tomasa Fernández —Francisco Pé-
rez — Benjamín Corral — Benjamín Sán-
chez — Juan Tejeiro — José Granda — Ma-
tías Vergara — José Rodríguez — José 
AJvarez — Manuel Mucicior —Emilio Sierra 
—Braulio Arango — Francisco Rodríguez — 
Caridad Arango — Dorotea Ullote — Víctor 
Gómez — Mateo Corral — María Segunda 
Perea — José María Díaz — Amparo San-
talla Amparo Díaz — E. Vlllamil — Fi_ 
lomena Regó — Agustín Puente — Francis-
co García — José E. Manria —. Antonio Ca-
saña — Rafael Gamaro — Teresa' Díaz — 
María Marinan' — Segundo Lopo — Rosario 
Caamaño — Constantino Bustillo — Isabel 
López — Fernando González — Manuel Ro-
flríguez — Juan Antonio López — Rosario 
Caamaño — Fernando González — Manuel 
Rodríguez — Juan Antonio López — José 
Arguelles — Carmen Casanova — José Ber-
Já—Avelino Peña —Ramón Iglesias — Ra-
món García — José aMría Díaz — Francis-
co Rapo — Esteban González — Manuel 
B0rja — Manuel Insua — Benito Abeleira 
— Bernardo Rodríguez — José Rodríguez 
— Ricardo Martínez — Valeriana López — 
Francisco Figueroa — Esperanza Vázquez— 
Hilario Cagigas — Juan Larrazabal — A. 
Arenbido — Francisco Larrazabal y 1 de 
familia — Dolores Arrillaga — L. Camora 
— Tomás Bringa — Francisco de las Heras 
— Eusebio Sabagochea — Teresa Rico — 
María Sánchez — José Beancor — Estanis-
lao Fernández — Rafael Alonso — Tomás 
Gutiérrez — José A. Lastra — Higinio Pé-
rez — Felipe Jetica — Salvador Escanden 
y señora — Ramón Gavito — José García— 
Tomás RIvero y familia — Rosarlo Triello 
y familia — José Antonio Reguero — Tomás 
Gutiérrez —• Miguel Martell —Lorenzo Res-
to — Epifanlo Martínez •— José Blanco — 
Antonio Moreno — Manuel Foncueva — Fe-
lipe Nieto — Miguel Comejo — Félix Nieto 
— Tomás Llama — Pedro Cornejo —Vi-
cente Acejo — Joaquín Rojo — Juan Mar_ 
tínez y familia — Lorenzo Negrete — Inés 
Hernández — Miguel Sánchez — María So-
to — Isaac Ortíz — María Trueba — Angel 
Eguizabal — Octavio Quevedo — Francisco 
Fernández — Sebastián Domenech y fa-
milia Juan Sánchez — Regla Mantecón 
•— Emilia Madrid — José Rodríguez — 
Eugenio Rubio — Joaquina Bueno — Pilar 
Muñoz y familia — Josefa-Moreno — María 
Acosta — 622 de.tercera y 219 de tránsito. 
MANIFIESTOS 
Diciembre. 21 
Vapor inglés Segura procedente de 
Tampico consignado á Dussaq y comp. 
DE VERACRUZ 
B. Barc^ló y comp.: 150 sacos-garban-
zos. 
E. L . Dardet:-10,000 kilos-plátanos.. 
DE TAMPICO 
Enrique-R.: Margarit: 168 sacos frí-
joles.: 
Vapor español Reina María Cristina pro-
cedente de Bilbao, Santander y Coruña, 
consignado á M.- Otaduy. 
6 6 5 
DE BILBAO 
; R. Ulzurrún: 1 caja pimientos. 
Romero y Montes: 8 cajas chorizos y 
4014 pipas vino 
ÍB. Luengas y comp.: 50 barriles id. 
Zabala y comp.: 20 bordalesas id. 
V. Desa: 1 caja bacalao. 
tina gran parte de los huelguistas lían 
aprendido á jugar al "Base Ball" y 
saben que la palabra "Strike" quiere 
decir "¿melga". Y á la misma hora 
la Facultad de Letras y Ciencias nie-
ga que sea necesario enseñar idiomas 
extranjeros. A l paso que vamos Yds. 
verán como será no tan solo necesario 
sino obligatorio, el aprender, por lo 
menos, el Inglés, Ya está escrito, (el 
idioma, se entiende), y tan á la vista 
como la escritura de la máquina de es-
cribir "Undenvood'7. "Yox populi, 
vox Dei, "que traducido quiere decir: 
"Con papas del Norte". Sigan, pues' 
las huelgas. 
3ÉA.HPI0N & PASCUAL 
F. González y comp.: 50 cajas vidrio. 
Compañía de Litografías: 33 fardos pa-
pel. 
Garín, Sánchez y comp.: 500 cajas vino 
y 1 caja bloques. 
V. Gras: 1 caja prendas. 
A. Errasti: 9 cajas chocolí 
Landers, Calle y comp.: 50¡4 pipas y 4 
barriles id. y 70 cajas carne. 
A la orden: 300 cajas vino. 
DE SANTANDER 
González y Costa: 50 cajas y 25|4 pi-
pas vino, 55 cajas chorizos y morcillas. 
Araluce, Aja y comp.: 5 0 cajas papel. 
R. Covián: 10 cajas jamones. 
Severino Lavín: 200 id. sidra. 
Landeras, Calle y comp: 1223 id. id. , 
13 cajas cuadros, 10 cajas manzanas, 1 
id. chorizos y 1 id. embutidos. 
M .Muñoz: 8 cajas jamones. 
Vega y Blanco: 44 sacos castañas. 
A la orden: 2 barriles y 2 514 pipas 
vino. 
DE PASAJES 
Prieto y hno.: 1 caja peines.. 
D. F. Prieto: 1 id. id. 
Marina y comp.: 50 barriles minio. 
„ I . Gorritd: 1 caja madera. 
Echevarri y Lezama: 1 caja cestas. 
Amado Pérez y comp.: 1 caja peines, 
Pernas y comp.: 1 id 
Trespalos y Noriega: 
J. M. Bérriz é hijo: 
bordalesas vino. 
DE LA CORUÑA 
C. Santallano: 1 caaj vino. 
F. Viana: 2 cajas choriozs. 
Carús y Pita: 6 sacos nueces, 294 ces-
tos castáñas y 92 cajas conservas. 
C Peón y comp.: 1 caja encajes 
Severino Lavín: 1 id. id. 
Soliño, Mosquera y comp.: 1 id. id. 
E. Luengas y comp.: 10 cajas unto. 
Romero y Montes: 11 cajas jamones y 
130 cestos castañas. 
Amado Pérez y comp.: 2 cajas perfume-
ría. 
id. 
3 cajas cápsuls. 




Vapor americano Olivette' p; 
de Tampa y Cayo Hueso consifi; 
Lawton Childs y comp. 
6 6 6 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 3 bultos efec-
tos y 39 cajas plantas. 
L . E. Gwinn: ¿0 cajas plantas. 
Superyielle y hermano: 1,000 sacos 
abono. 
Piel y comp: 1 cuñete grampas y 1,760 
atados tonelería. 
A. Armand: 300 cajas huevos. 
Vapor español Cataluña procedente de 
Barcelona y escalas consignado á M. Ota-
duy, 
6 6 7 
DE CADIZ 
M. Mantecón: 250 cajas castañas, 11 
cajas pimientos y 28 sacos nueces. 
S. Gómez: 150 cajas castañas y 25 sa-
cos nueces. 
Marcos, hno. y comp.: 83 cajas casta-
ñas . 
H. Astorqui y comp.: 70 id. id. 
J. F. Burguet: 3 id. embutidos. 
I . Laurrieta: 25 cajas vino y 1 id. vi-
nagre . 
DE LAS PALMAS 
J. Betancourt S.: 1 caja algodón. 
Izquierdo y comp.: 37 sacos nueces. 
M. López y comp: 12 id. id. 
Mílián y comp: 64 id. id. y 1 caja 
ropa. 
J. A. Bances: 50 serones pescado. 
R. Otamendi: 139 sacos nueces. 
D. Betancourt: 1 caja hilo. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Galbán y comp: 117 cajas conservas, 
J. L . Día.z: 2 id. Tejidos. 
1 id. id. 
1 id. id. 
id. id. 
1 id. id 
D. Bernal: 
J. Ramos: 
I . Vidal: 1 
D. Amador: y 2 barriles fru-
tas, E. Dalmau: 10 cajas conservas. 
Quesada y comp.: 2 id. quesos y 2^ 
cajas castañas. 
Capó y comp.: 201 latas goño. 
Wickes y comp.: 11 cajas conservas. 
J. García S.: 3 id. quesos, 3 sacos cas-
taños y 12 id. nueces. 
V. P. Vergara: 5 id; id. , 1 id. laurel, 
1 id. orégano y 30 id.jcastañas 
González, Benítez y comp.: 45 sacos 
café. 
Nota — A última bbra quedaba en 
puerto el vapor francés La Champgne 
procedente de Saint Nazaire, Santander y 
Coruña, con carga y pasajeros.. 




Londres 3 d¡v. . -
„ 60djV. . . 
París 60 d¡v. . . : 
París 60 djv.- : . 
Alemania 60 dlv. • 
„ 60 djv.. . .-
E. Unidos 3 d|v.: 
España si. plaza y 
cantidad 3 d]v. 
Descento papel co-
















McxieOns Comp, Veod. 
Greenbacks. . . . 9% lOVgplO.P. 
Plata española. . . 94% 94%pi0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en alraacón á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 83, en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
Habana, Dbre. 3 de 1907. — El Síndi-






B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español (Le 5a Isla 
de Cuba contra oro 3 % .á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks entra oro españo 109% 
á 110% 
cemp. venfl. 
Fcados púbiJcos . ——— 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 91 96 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. , . , 114 
Obligaciones sesunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . , . 112 
Obligaciones Uípoteca-
rias P. C. Cieufuegoa 
á Villaclara. fí 
Id. Id, id. segunda. , . t i 
la. primera x' rroearrll 
Caibarién N 
Id. «primera Gibara á 
Holguín. . . . . . . N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales.. 6 19 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. . . 107% 112 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Cu. 
en circulación. . . , N 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas d,í) 
los P. C. de la Haba-
na. . 108 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de, la República 
de Cuba emiciüos es 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watos , 
Worjjes. . . . . 
Bonos hipotecarios: Cen-
tral Olimpo i 
Bonos hipotecarios Gen-
tr»2 Govadonga. . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
AGCIOJNBS 
Banco Español de ia isla 
de Cuba (en circula^ 
ción.' 
Banco Agrícola de Puet" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba , 
Ccmpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Eléc. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id, (comunes). . 
Ferracorril do Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Cornnañia dé Gat; y Elec-
tricidad de la Habana 
Pique do ia Habana px'e-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ix)nja de Comercio de la 
Habana (preferidac:) . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. K 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 74% 76 
Compañía Havanív EWc 
trie Railway Ca. (c--
numes 28% 28% 
Compañía Anónima M 
tanzas - N 
Compañía Alfllerera 
baña v N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Habana, Diciembre 3 de 1907 
OFICINA DE LA SECCION DE CONS-TRUCCIONES DE LA SECRETARIA 'DE GOBERNACION, TACON núm. 8, Habana.— liista las dos p. m. del día catorce de Di-ciembre de mil novecientos siete, se recibi-rán en esta Oficina proposiciones en Pliegos cerrados para Reparaciones é Instalaciones en la Cáccel de Colón. Las proposiciones sé. rán abiertas y leídas públicamente er día y hora Indicados. Los Pliegos de Condicio-nes, Especificaciones Facultativas y Planos se encuentran de manifiesto en esta Oficina, se darán informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones se-rán dirigidos á "FREDERICK B. DOWNINÜ, 2o Lleutenant Englneers U. S. A." y al dor-so se les pondrá: "Proposición para Repara-ciones é Instalaciones en la Cárcel de Co-lón." Habana, veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos siete. 
Frederlck B. Downlnfir. 
2o. Lieut. Engrs. U. S. A. 
C. 2G43 alt 6-1 
i w m s M e r e 
CUBA MANUFAGTGK COMPANY 
Por la presente se cita á los Sres. Accio. nlstas de esta Compañía para que concu-rran á la Junta General que se ha de ce_ lebrar en esta Secretarla Mercaderes nú-mero 22 altos, el día 9 del próximo mes de Diciembre á las 2 de su tarde á fin de que cumpliendo con lo dispuesto en el Título Tercero artículo Décimo de sus Estatutos, pueda verificarse el nombramiento de un ;onsejero Efectivo y seis Suplentes confor-me á lo estatuido. 
Habana, Noviembre 25 de 1907. 






C o i a i i a fls Gas y E M r i c É f l 
DE LA HABANA 
El i s ión de Bonos de $4.000 
7 
P A G A D E R O E N E L 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día Primero de Diciembre 
próximo el cupón número 7 correspon-
diente á los Bonos Hipotecarios emitidos 
por esta Compañía con arreglo á la Es-
critura do 16 de Septiembre de 1904, los 
señores poseedores de Bonos se servirán 
presentar en la Oñcina Principal del Ban-
co Nacional de Cuba, Habana, los Cupones 
facturados por orden correlativo de nume. 
ración, en las planillas duplicadas que se 
facilitarán gratuitamente, para que des-
pués de examinados, cobren sus importes 
correspondientes en dicho Banco, todos 
Jo0 .djas hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 22 de 1907. 




B A N C O E S P A Ñ O L 
JDE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 2 de Diciembre de 1907, 
para su amortización en 19 de Ene-
ro de 1908. 
Cuarto trimestre de 1907 





de las obligaciones com-























































N0. de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6501 Del 65001 al 65005 
7092 ... 67956 al 67960 
Habana 2 de Diciembre de 1907. 
Vto. Bno.—El Presidente, .T. Ma-
rimón.—El Secretario? José A. del 
Cueto. c 2773 5-4 
m i m m m m r w r 
Habana 29 de Noviembre de 1907 Por acuerdo de la Directiva de esta Com-pañía y de Conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento de la imsma, se convoca por este medio á los Señores accionistas para la Junta general extra-ordinaria que ha de celebrarse el día siete de Diciembre próximo venidero á las nueve de la mañana en el escritorio de dicha Com-pañía San Ignacio número 43. 
El objeto de la expresada Junta es dar cuenta de la realización del acuerdo toma-do en la general de quince de Junio últi-mo para normalizar la situación de la Com. pañía, nombrar la Directiva que ha de re-presentar en lo sucesivo á la misma y resol-ve lo demás que proceda. El Secretario 
19477 4-1 
En cumplimiento del Artí 
amento General se cita á i^V1-1 ̂ 1 . 
-enera, ciados para la -fecto en 1 
nlente Rey ef t  e  los salones de T ? 1 qu6 tL? n . e l d o m . n . o ' i ^ ^ S 
x m. con objeto de proeje *^ 
m de las mesas cmr. ^ ^ 
. p. jo T Ul1 4
tución qu0 han /  cotl 
en las próximas elecciones '^rv, 
Habana Diciembre l de 1907 
El Secretario" i , . 
faquín Alvaraf 0' C. 2C31 ra(io. 
8-1 n 
C O N T K A 1NCEND 
EMscíaa en la Hataa fUajiu--
LA UNICA N A d o ^ ^ 
y lleva 52 años de exi&teaCia 
y de operaciones conti^ 
CAPITAL respon^ 
sable ', { 
SmESTEOS paga-" 
dos naaca la xe-
cha J 1( 20^7 o» 
asegura casas ae luai^osu;. »*03 
dera, ocupadas por lamuias T •SLA ^ 
tavos oro esyaüoi por ioo aiíuv ¿ü ^1 
Asegura casas de macipostem 
riormeute, cou tabiquerúi ^¿,.1 0ít9' 
maiupostería y les muod toaos de ^ 
altos y bajos y ocupados rnr ?aa^ 
& 32 y mecao centavos oro e^a^4. 
10C auuai. cspaaol toi 
Casas do madera, cubiertas con 
pizarra, metal ó asbestos y auaque 
gau los pisos da madera, tabitadi?611, 
iumente por íamiaa, 4 47 y medio 7 50, 
vo¿ oro español por ].0ü anual. ^ 
Casas ae taoia, son tecbos de tei-
lo mismo, babitarlas solamente ñor f ía 
lias, á ¿5 centavos oro español popíj" 
99 101% 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 440B. — Habana, 4 de Diciembre de 1907.— Hasta las dos de la tarde del día 13 de Diciembre de 1907, se recibirán en esta Ofi_ ciña, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de piedra picada, para la ca-rretera de la Habana á Batabanó y entonces serán biertas y leídas públicamente. Se fa-cilitarán á los que lo soliciten informes é impresos. — J. M. Babé. Ingeniero Jefe p. s. C. 2768 alt. 6-4 
K G m m 9 5 . H 1 B A M . 
INGENIEROS CONTRATISTA^, OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS I>E TODA CLASE ¿>E MAQtTINAKIA. 
Pablo > Dreher ] 
joSé p r i m e i i e 3 l ! N ^ N i E R 0 5 m u m u i 
Representantes exclusivosUe iag fábricas: 
Grandes Talleres de Bruuswick, Aletnauia. jalaaría d« La^oai >. 
„ , , i f Puentes y Edificios de acara. Talleres de Humboldt, Alema.aía# J 
(Calderas y máquinas d© vapar. 
Sindicato Alemán de'rut)8rias de hierro íuudii>. 
_ , , ^ ^ í ^ ^ . i l í - V E R S A S fabrica * 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2509 26-1N 
A C I O N A L D E 
C A P I T A L . . . . . § o.ooo.ooo.tK> 
A C T I V O E N C U B A . $20.000.000.01) 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E DA REPUBLICA D S CUB \ 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : OBISPO esquina á CUBA. 
GALIANO No. 84, HABANA 






SAN CU SPIEITUS. 
MANZANILLO 
SAGU A. LA QjSAND.l 





C O R R E S P O Í Í S i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
C. '2469 26-1K 
í k i b i [ i m 
EPIAIASICE CABLEM lüSMS.I ÍLLER& Co. l i m m del ítocKEiciaax)' 
OFICINAS: BKOABWAY 20, NEW YOKK 





Amal. Gopper. . . 
Ame. Car F. . .. . 
Texas Paciñc. . ., 
Ame. Loco. . ., > 
Ame. íámelting.. .. 
Ame. tíugar,. .. >. 
Auacouáa. . ,. . 
Atchison T. . .. ... 
Baltimore & O. i.. 
Brookiyn. . . . 
üauaüiaa Pac. . . 
Chesapeake., . ... . 
Rock islán. . . . 
Colorado Fuel. . 
Destiléis íáec. ... .. 
Erie Com. . . . 
Hav. Elec. Com. . 
Hav. Elec. Preí. 
Louisville. . . .. 
St. Paul. . . . ,. 
Missouri Pac. . .. 
jS. Y. Central. . 
Pennsylvania. . ... 
Keadiug Com. .. . 
Cast Iron Pipe. . 
boutliern Pac. . 
Bouüieru Ry. . . 
Union Paciñc. . . 
U. Si Steel Com. 
U. ó, Steel Preí. 
Nortli Paclí. . . 
interborougli Co. 
Interborougti pf. 
Miss Kausas & Té: 
Cotton — Oct. . 
Cctton — Jan. . 
Maíz 
Trigo 
i»; ;.: ¡a .«i 
í 
^ í I 
o\ntás'?ajo\ cierre | 
Cierre día anterior] Abrió \másaíto\t»ás'?ajo'\ cierre 
52 Vs\ 51 %| 521/8| 49 %| T9l4f 
~ i — 1 ~ J — I — i 
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101% 1101% 101% 
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H 97 
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26 %¡ 26 3/8| 26 %| 26% 
87 %| 87 %[ 87 % l 87% 
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Jj - — i — i i — i 
anual. 
Les edificios de madera que teiytan 
tablecimentos como bodegas, café 
pagarán lo mismo que éstos, ss decir I 
la bodega está en escala 12a, que n« 
$140 por 100 oro español anual, e i S 
ció pagará lo mismo y así sucesivamenu 
estando ea otras ecalas, pagando siení 
pre tanto por el continente como por J 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba< 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Octubre de 1907. 
C. 2502 26.1N 
Corresponsal dei Banco di 
Londres y México en ia Repá» 




Facil i tan cantidades sobre hi-





Se vende nn remólcate 
De 50 toneladas brutas, con máquina 
de vapor de 100 caballos de fuerza. 
Su caldera es alemana construida en 
este año, y alcanza una velocidad de 12 
millas por hora. 
Para otros informes diríjanse á la re* 
dacción de este periódico. 
C. 2766 8-3 
F á t a k M r i l t e " d i 
BE JOSE MATO REQÜÜÜ9 . 
Oficina principal de esta fábrica se tras-
k Cerro 602;̂  esquina á Ayantaunê  La ladó á. u r  wz'A esqu 
donde se recibirán las órdenes. 
TELEFONO NUMERO 6 
1923S 
ES DESEA SABEB EL PABII 
e m m e s c o c í 





Oficina general: T o r o n t o C a n a d á , 
Sucursal en la Habana, O^Reilly, esquina á Cuba. 
en Cienfuegos, San Carlos y Sauta Isabel . 
Se solicitan cuentas con individuales cas?is comerciales, y con 
Corporaciones. 
DEPARTAMENTO DE AHORROS. 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
De Rafael García Caballero y 
que el año 1808 residía en Ciego 
Cbabrá| 
de Avi-
la. Se le solicita para arreglar un as"̂  
de mucho interés para él. Para , , 
ticias de él dirigirse á Juan Fernán 
Angeles 12. i7M 
18724 15-1'̂  
c 2513 
d e C á r d e n a s 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clasa* de Bouos v Va-
lores cotizables en los Mercados do New York, Cauadá, Liomire*. y eu el 
de la Habana, para lienta ^ tambiéu eu especulaciouoá cou diez puutDi da 
g-arantia. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York son enr ía las OJC loj 
Señores Miller y Comp., Broadway Üií. 
c119 S12-5 Bl 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 7 i 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n a 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FOMD93 DEL m i U M i i m m i 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O . 
X> X O T O S3 ^ j 
Jo I . de la Cámara. 
Sabas E. de Al varé. Palias Mjro. Marcos Carvajal. 
Miguel ¡Vleodoza. Federico de Zaldo, Leandro Valdái. 
Descuentos, p rés tamos , compra y venta de giros sobre el i a -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa . 
C. 2231 7S-1 OcU 
Las tenemos en n úes era ^ 
da construida con todos iosa 
lautos modernos y las alqüiiaIÜ 
para guaraar valorea ae^ 
clases, bajo la propia cofitodia1 
les interesados. ^ 
E n esta oficina daremos to 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 
AGUÍAR NJ08 
N . G E L A T S Y C O ^ r 
Las a lqui iamcs ea 
B ó v e d a , construida coa. 
los adelantos podernos, V 
guaraar accionen, ^ ^ 
y prendas bajo la p rop^ 
tod ia de los ^^eresado*. ^ 
Para m á s i n í o n a e s dir J 
á nuestra oncma ^ 




[ i P i B i a c o i t E r a 
humano es muy pobre; 
acaso se advierte más su po-
J es en eil ilmguaje de la política. 
breza» ^ las j.jeas evolueionan y 
ŜHCL constantemente, sin que nada 
caf bl sns mudaiuas, y todos los día¿5 
nducen cosas nuevas y naeen míe-
se .eas Pero no se fo:rm.a.n con fa-
V r ^ d nuevas palabras, porque todas 
lenguas están encerradas en mol-
133 aue defiende tenazmente la. tra-
y con dificultad rompe ó en-
dl<íl0ha el progreso. De ahí la necesi-
Salff de aplicar á nuevas cosas é ideas 
1 bras viejas, diámdoles nueva signi-
Ccióü. además de la que anterior-
S e tenían. También, a veces, en 
E¿ contiendas políticas,—y no solo en 
_se disfrazan intencionadamente 
f ideas con palabras impropias, para 
aL:r aceptables las que presentadas 
franqueza y al desnudo pudieran 
Ü a r mayor oposición. Y por una 
v otra causa surgen á menudo en la 
-'tica'confusiones de id-í nlítica coniusiuurs -̂ic; x êas. que sus 
l \ m airdientes debates, y dificultan y 
íompHcan los proMeraas, é impiden ó 
retardan posibles soluciones. 
Tal sucede, en nuestra política, con 
h. palabra Protectorado, que en su sen-
itido propio y habitual sollámente in-
dica una relación entre dos Estados, 
en cuya virtud uno de ellos, sin, re-
nunciar á su personalidad propia y dis-
tinta, confiere á otro el ejercicio de 
cjcrtcs derechos en su régimen interior 
y en sus relaciones exteriores, en cam-
Mo de la ayuda del Estado protector 
contra ataques extemos '6 turbaciones 
internas. Conocen este concepto todos 
mis lectores; y es—como cuanto dir^ 
en estas cuartillas,—vulgar de puro sa-
bido. Pero conviene recordarlo, paira 
que se advierta que no es un Protec-
torado el régimen que con el nombre 
de tal defienden los que se dan im-
propiamonte el de protectoiristas, co-
mo no lo es tampoco, aunque á veces 
se le dé igualmente ese nombre, el or-
den de relaciones fundado en la En-
mienda Blatt. 
No limita esta la representación in-
ternacional de Cuba, ni su derecho de 
legación activa y pasiva, ni siquiera 
su derecho de guerra; (y prescindo de 
otras consideraciones en gracia de la 
brevedad) y sólo como onecurso dialéc-
tico para 'la propaganda y la polémica 
se explica que los que aspiran al esta-
blecimiento de un nuevo régimen, al 
cual dieron desde su principio el nom-
bre de Protectorado, sostuviesen des-
pués, para allanarle el camino, que el 
Protectorado ya existe por virtud de 
la Enmienda Platt, y que no sería 
aquel régimen una alteración sustan-
cial de nuestro status y nuestro gobier-
no, sino una mera variación de acci-
dentes. Ahí parece 'intencionado el 
empleo de la palabra impropia á que 
me refiero. 
¿Había sido también intencionada, 
ó debida á la falta de otra más propia, 
la aplicación á aquel nuevo régimen de 
la misma Ttro labra Protectorado? No 
debió ser intencionada, porque no fué 
hábil, desde el punto de vista de sus 
defefnsorps, designarla de tal modo; 
pero, sea como fuere, importa que to-
dos nos fijemos en qî e la solución que 
fílgunos defienden con el nombre de 
Protectorado, no limitaría tampoco, 
cual no la limita la Enmienda Platt, la 
representación internaicional de Cuba 
en sus relaciones exteriores; no altera-
ría nuestro status intemacional, tal 
cual resultó del reconocimiento que del 
nuevo Estado cubano hicieron los de-
J^ás y cual fué mantenido sin contra-
dicción durante la República. La in-
gerencia de los Estados Unidos 'en el 
Crobierno de Cuba, cual la desean los 
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protectoristas, no limitaría su represen-
tación cu las relaciones internaciona-
les, cosa esencial y característica del 
Protectorado: sólo se referiría al ré-
gimen ínter¡or. Idea nueva y que no 
tiene, (por lo menos yo no lo conozco), 
precedente en la Historia; idea naci-
da de la actual situación de Cuba, ba-
jo algunos aspectos singularísima; 
idea para la cual no hay palabra; 
y por esto, sin duda, se le aplicó, con 
distinta significación, una palabra que 
hasta aquí expresaba otra idea. 
Pero aquella ingerencia—nótese bien 
—tampoco es la que en todos los pro-
tectorados conocidos ejercen los Esta-
dos protectores sobre los protegidos. 
Los Protectorados hasta aquí,—los ver-
daderos Protectorados, harto diferen-
tes de las Protecciones de otra edad,— 
ejércense ánicamente sobre pueblos de-
cadentes, ó por mejor decir, decaídos, 
de razas y civilizaciones distintas de 
nuestras razas y civilización occiden-
tales, con otras religiones y otros con-
ceptos de la vida, de la Moral, del De-
recho, del Estado, de la soberanía, de 
la ciudadanía y del Gobierno, de rudi-
mentaria,organización, de escasas ener-
gías sociales y políticas, sometidos á 
gobiernos despóticos, y cuyas actuales 
circunstancias hacen imposible otro ré-
gimen; sotare pueblos orientales, en 
una palabra, como Túnez, como An-
nara, , como Corea...—y no cito á 
Egipto, porque no es un Protectorado, 
ni cosa que lo parezca, lo gue allí 
existe:—tan disímiles del nuestro, cpie 
yo no acierto á explicarme q ê haya 
en Cuba, ó fuera de Cuba, quien con 
ellos nos compare. Si algunos mi-
núsculos é̂ insignificantes pueblos eu-
ropeos están sometidos á ciertas su-
bordinaciones respecto de otros, estas 
no constituyen verdaderos Protectora-
dos: son combinaciones impuestas por 
la situación geográfica de aqnellos 
pueblos ó por la necesidad de conciliar 
los intereses de grandes Potencia^ y 
que respondan á fines muy distintos 
de los del Protectorado. Falta en 
ellos, entre otras cosas, una de las que 
caraoterizan á todos los Protectorados: 
la inmixtión activa, impulsora y rec-
tora, de iniciativa, de decisión y de 
ejecución, de veladero y efectivo go-
bierno, de un Estado sobre otro, tanto 
en su régimen interior, como en sus 
relaciones exteriores. 
Esta inmixtión, en cambio, existe y 
alcanza a todas las funciones del Esta-
do, á la legislación, como á la adminis-
tración y á la justicia, con mayor ó 
menor extensión, en los pueblos de 
Algia y Africa sometidos á Protectora-
dos; y si fuere necesario, se compro-
baría fácilmente con algunas cláusulas 
de los tratados en que fueron consti-
tuidos. No podría ser de otro modo, 
puesto que uno de los fines del Pro-
tectorado es el de impulsar á los pue-
blos protegidos en el camino de la civi-
lización, suprimiendo en ellos institu-
ciones, leyes y prácticas que le sean 
contrarios, abriéndolos al progreso, in-
fundiéndoles nuevas ideas, dándoles 
servicies y sistemas admmiistrativos de 
que carecen,—y que por sí sólos no 
crearían jamás, aunque sólo sea por-
que no sienten sai necesidad,—y pre-
parándolos para nuevas formas y con-
diciones de vida social y política. 
Pero no es tal inmixtión activa, im* 
pulsora y r̂ectora, sino una mera ac-
ción moderadora y fiscalizadora, co-
rrespondiente á fin distinto de los de 
aqueilla, la que á los Estados Unidos 
quisieron atribuir sobre Cuba los pro-
tectoristas. No es un verdadero Pro-
tectorado el que, con el nombre de tal, 
quisieran implantar. La palabra que 
emplean no corresponde al concepto 
que tienen. E importa esclarecer bien 
este punto, para que no sean, cuando 
menos, estériles los debates que se han 
suscitado, y no aumenten las confusio-
nes y dificultades que nos rodean, y 
para que, con claro y cabal •conocimien-
to y exenta de error, pueda juzgar la 
opinión pública. 
A completar este esclarecimiento y 
á combatir el pseudo-protectorado, de-
dicaré otro artículo. 
ELÍSEO GIBERGA. 
2 de Diciembre de 1907. 
EL M E N S A J E D E 
M R . ROOSEVELT 
iSimio es un documentto electoral por 
lio menos está inspirado principalmen-
te en pre ocupaciones de orden elecito-
rail; se advierte por lo que dice y se 
adivina por lo qne omite. 
El pári^aifo del mensaje qne tiene 
para nosotros mayor interés, es decir, 
el que se re'fiere á Culba, no es explí-
cito ni claro. Mr. Roosevelt "abriga la 
esperainaa" de que en 1908 "se pue-
da'" entregar nuevamente el dominio 
de la Isla á los que sus habitantes ha-
jun elegido para constituir su gobier-
no. Se nos anuncia un buen propósito-
y se nos dice además que hay prisa 
por reailizarlo, pero ail mismo tiempo 
se nos hac© ver que su realización, 
aunque probaMie, no xs segura; depen-
de dle que "se pueda" y d único arbi-
tro respecto á la posibilidad será en lo 
sucesivo como lo ha sido hasta ahora 
el Gobierno Eeíckirii de los Estados 
Unidos. 
Tamípoeo es el mensaje enteramente 
claro en lo que se refiere á las condi-
ciontes en-que se basará el restáibleei-
miento de nuestro gabierno propio. Se 
entregará iwievamemite el dominio de la 
Isla á los que sus haibitantes hayan ele-
gido para constituir su gdbkrno, pero 
á rengOón seguiio afirma Mr. Roo-
sevelt que "no es posible que esba na-
ción (los Estados Uñados) permi-
ta que recaiga ('Cub.i.) en ol es-
tado del cual la sacamos;" y para 
terminar se nos annincia que la Unión 
Americana intervendrá (tiempo futu-
ro), en Cuba paiiti ayudar al pueb.o 
cubano á ijiie prospere y se gobiernr 
de modo que proporeicne satisfacción 
orlen y progreso á su isla, la reina de 
las Antillas." 
".Cuba está-á nuestras puertas" di-
ce Mr. Rocseve]t; .y antes que Rooee-
velt lo hfJbía dieho, en los mismos tér-
minos, el Presidente Monroe, .y des-
pués de Mr. Monroe lo repitieron to- ^ 'nat™'1 
1 1 ciiiases chr 
Sin dulda; ¿pero no está Bélgica á las 
puertas de Francia, y Holanda á las 
de Alematnia, y Suiza á las de Alema 
nia, Eranciia é Italia, sin que por es 
ge las obligue á escuchar una fra> 
análoga á la que está escuchando Ov 
ba desde hace <un siglo ? ' ' Cuba está ; 
nuestras puertas" tiene para nosotre 
en el orden político una significaciói 
anáilogia all "Morir tememos" de los tra 
penses. Como ésitas debemos contestar 
—'' Ya lo sabemos;'' mías por lo misnK 
que no se nos ô cuilita que la frase m 
es en el fondo sinó una traducciór 
atenuada de la doctrinia del Destiu 
Manifiesto, estamos en 'eil caso de re-
Clamar pura las instituciones políticaí 
de Cuba ias mayores y más sólidas ga-
rantías de estabilidad, á fin de asegu-
rar ind-tfinidairriente y á ser posablr 
perduratlemiente, el go¡bierno de Cuba 
por los cubanos. 
! 
27 de Noviembre. 
-El OcimgreBO se reunirá d lunes pró-
ximo, y el raarties recibirá el Mensaje 
del Presidente; documenito del cual se 
Cr'peira que produzca buen efecto en la 
gionte Ansinekra., porque, según se 
anuncia, Mr. Roasevelt, si bien procu-
rará "saívar la cara", ó sea, perseve-
rar en su antijoaipitallkimo, se mostrará 
rel.atti1 viEmente mcder?do. 
El alza qu?-. ayer hiubo en los valores 
•indica que sigue misgorando el merca-
do mionetankí y promete que pronto 
volverá el interés á sus tipos normales. 
iGuaiDitto á la crisis inliuistrial, no ha 
hecho más qme ooiirhnzar; tiene qne re-
correr su tra.yecto/Tra, que podrá sor 
bastarte Isrgu. Las ola-jes obreras ten-
drán que pagar su ei-teote, puesto que 
sOfeis iban contribuido, también, á traer 
'ffi'ta situac-ion; que ha sido censecuen-
ê t ineviti. ible del perícd'o de "pros-
perid'aii a&n ejemplo ' tan troanpetea-
no tardarán en estarlo otros 100 (cien) 
mil. Y, menos mal. si, con ese cupo, se 
ieraa la lista. Siguen saliendo emi-
•rantes y esto será un alivio para los 
-.-aibaijaidores que se quedan, por ser 
•ácidos ó por halber echado raices 
quí; pero afliiivio insaitfñeiente porq,u3 
'p habrá en qué colocar á toldos los 
UJ? se queden. Ya no veremos aquellos 
nuncios en que se pedía trafagadores 
oh tanto apreimio. á no ser que la de-
presión induetriail desaparezca muy 
•'upidamiente. Y como se prolongue ai-
ro ni aiiquniera tendrá éxito la resisiten-
úa de los gremiios á la reducción de 
''os salarios ; puesto que si no se redu-
i n, habrá qne despedir más gente, y 
'a que siiga coloepda será tan poca, que 
vvtará en minoría en los greiraios, en 
'.oís cuailes la mayoría votará 'que se 
'ransijia con lo de cobrar menos para 
•jUiS haya más famiiilias libres die la. mi-
^eriia. 
Efeta teimlporada de adversidad po-
drá servir de lección á los obreros y 
taimlbién á roucíhios capitalistas dados á 
1os negocios avenitu radios. Les enseñará 
i inicio, modiíración y tacto de codos. Pe-
ro la lecición solo aprovedhará—si es 
me aprovecha—á los escarmentados 
le ahora. Al cabo de ailigunos- años, 
vendrá otra "proimoeión" que incu-
rrirá en las mismas faltas que hoy se 
laimienitóm, l i a dicho un moralista 
"q.uf. el homlbre aprende, pero ía' hu-
Tniaimid:ad, no; porque, si aprendiera. 
hnOjiera sido seneaita desde qfíXe recibió 
aiquelCa soberbia mojadura del Diluvio 
Universall.'' 
X. Y. Z. 
per la 
lít 






t3 cmpr'ijrjs nuevas, y el ensanche 
13 viejas, ha a^ervido el capital 
de .pr.'íu, co'j antes de que se for-
po.r la a'cuimnaJáíción de los bene-
. H i haibido una gran expansión 
rrd'ito y s? ha hipotecado con ex-
et pcrvrn'"r. Hs-n subido tanto los 
os y ks jarniaífcs que han llegado 
• ccs'kiriíiimas la produecion y las 
•Mstenisi? iindustrialíis y mercantiles. 
3 ba iriir^ido al gasto,y s? ha espe-
lo en todo, de¿de los valores en 
i hanta las mere, acias y los bienes 
o /se contenta-
de los jornales 











y diplomáticos de la Unión Americana ^ Ia ?Ptm 
de capital por q 
qne en la cuestión de Cuba se ocu-
paron. Es una frase consagrada, con 
la que se ha preterudido justificar dts-
de 1823 á la fecha las ambiciones,, ó si 
se quiere las initénciones de los Esta-
dos Unidos respecto á la Gran Antilla: 
"iCufoa está á nuestras puertas,"... 
oaHíiona una ÍECTOT demanda de bra-
zas ; y coinitra e?to nada pueiden los gre-
mios, apesar de su organización y de 
su andaoia. Conseguirán que no se ha-
ga r;¡baga en los jorniale,; pero ¿cómo 
van á imjpedi.r que se despida gente, 
por no tener ocupación que darle? 
Ya están en la eaQ'le un̂ os 200 (dcs-
aientes) mil hotaibres; y se prevé que 
Las travesuras de E l Triunfo y sus 
amigos han logrado alarmar á algunos 
distinguidos miembros del partido con-
i?;frvador forzándoles á pedir tal mkeno 
declare no estar coniforme con ninigún 
plan politiico para llegar al restaibleci-
miento de la República que no se ajus-
te á lo man'ifes'tado por sus jef.-s en sus 
trabajos de propaganda y á lo indicado 
por Mr. Ti:ift, ó lo qne es lo mismo, en 
el pacito, que es como la quieren los 
partidarios de la independencia. 
Pero esas travesuras pmeden costar-
Ies carss. Porque los conservadores 
allarmados no se contentan con eso sino 
que piden, además, que su partido de-
signe una comisión de su ¡seno, la cual, 
é i acuerdo con los otros partidos poli-
tices cubanos y en unión de las comi-
siones (que éstos nomlbren, estudie con 
ellas la posibiliidad de encontrar un te-
rreno común que permita que la elec-
ción de Presidente se veriifiqne sin per-
turbaciones; y si ese caso llaga, dado lo 
bkn preparado que tiene el señor Za-
yas el terreno, no hay para qué decir 
quien- puede ser él candidato triun-
fante. 
He ahí las •censecuenoias del "paso 
honroso" cerca de Mr. Magoon, que 
dió márgen á las diversas fórmulas 
presentadsis para conjurar el conflicto, 
felizmente resuelto, que resultaría de 
aibreviar ios plazos señalados á las 
elecciones: comprometer el triunfo del 
!<*eneml José Miguel v cc-ncitar en su 
contra elementos cuya neutralidad le 
hubiera sido al mismo muy conve-
niente. 
En camlbio de esta desgracia, le ca-
be al colega una triste sa/tisfacción: la 
de haber eonseguildo poner al descu-
bierto las 'divisiones del partido conser-
vador, pues hay en él quien cree nece-
sario todavía que haga ciertas declara-
cienes que proibablemente se absten-
drán de hacer elómentos importantes 
del mismo, sobre todo aquellos que, co-
mo La Discusión, defendieron una fór-
rauíla que se aviene mal con lo que se 
pretende. 
Y decimos triste satisfacción, por-
que la (desunión de los conservadores, 
sumada, á la desunión de los liberaLs, 
si no puede influir en que dejen de ve-
riificarse las elecciones en las épocas 
acordadas, puede hacer que los parti-
dos vayan á ellas sin la ddbida prepa-
ración y vayan los electores á los cole-
gios á hacer una. de pópulo bárbaro, ' 
No lo permita. Dios, pero si tal suce-
diera .mucha culpa tendrían en ello 
las travesuras de " E l Triunfo." 
El cual, para descansiar deL descuibrí-
miento de un espionaje gubernaitivo 
de doble reacción porque tenía la mi-
sión de inquirir los más ocultos pensai-
imiecitos, y si los descubría favorables á 
una revolución prestarse á formar par-
te de ella para denunciar, llegado el 
momento, á les ravohiieionarios, nos 
habla aPiora de otm. conjura de que 
forman psrte "slgunos leaders dd 
partido conservador nacional." 
Desde luego se ©¿ha de ver que esa 
conjura no es más que la glosa de la 
carta del señor La Torriente; carta 
que se presta á todo género de suposi-
ciones. A nosotros no nos alarma, y eso 
que el colega señala entre los conjura-: 
dos á los elementos extranjeros, por-
que estamos ciertos de no figurar en 
ella; pero si existiese y no fuera recur-
so natural meter mucho ruido y hablair 
fuerte y gordo cuando uno da un tro-
pezón para que las gentes que nos ven 
olviden el tropiezo y no se rían, ¿dón-
de queda 'la aseveración de El Triunfo 
que al dia; fiilguienite de la entrevista en 
Un gran descubrimien-to revoluciona actualmen te la clase médica de Pa-1 rís y del mundo entero. 
Un célebre, sabio, el! Dr. Max RAVñNKT, 25, Rué Vaneau, París, aca-ba de descubrir un nuevo producto que no sola-mente alivia, pero tam-bién cura radicalmente la Tuberculosis, )os Su_ dores nocturnoB, y es el mejor remedio conocido hasta hoy para combatir; Catarro. Tos, Asma ,Knfisemla, Opresión, Bronqnuitis crónica, Iníluenza, Anemia y Raquitismo. Todas las Acade-mias de Medicina ha,n felicitado al Sr. Ra-venet por este descubrimiento, ol cual le ha proporcionado un premio de 10.000 francos. No es este un verdadero tesoro para todos los enfermos que tienen ahora la seguridad de curar, tratándose con este precioso re-medio? 
Depósitos y venta en la Habana: Viuda d» José Sarrá é hijo, Dr. Manuel Johnson y to-cias las buenas farmacias. 
G u a r i d o á Z l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j ) 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
" V i s i t o l £ t O u S L ^ ^ . :OJE3 O O X I J E I S 
fundada en 1875. 
" X a J Í c a c m " S . ftafael / 2 . 
SIEMPRE las últimas novedades. 
Por solo 20 cts. 
para introducir 1 
prontamente i 
nuestro catalo-
go de joyería do 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kiktes de '¿i 
pulgadas de lar-
go, por so'.Q '.'0 
cts. Manden cri-
ro postal ó mo-
neda americana 
á Shelby Jewie-
ry Co. Covin?r 
ton, Ky. U. B. A. 
Fienso usted. Joven, que t o -
mando cerveza de L A T K O F I -
C A L l legrará á v ie io . c 2550 30-12 N 
curación rápida y segura de las 
corvazas, esparavanes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos, moletas, vjigones, 
e t c . , por el 
ÜN0ÚENT0 ROJO MÉRÉ 
no dejando cloatriees - 40 anos de éxito 
E l mejor tópico para la curación 
de todas las llagas y de los caballos 
heridos en las Rodillas, es el 
BLACK MIXTURE NIÉRÉ 
P. MÉRÉ da CHANTiLLY en ORUANS (Francia) 
Proveedor de las Reales Caballerizas 
de S. M. el Rey de Espaaa. 
En todas Famiícias. — Oeposito general: 
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f r e n t e á todo, ab-andonaba el 
Sín^10 por com)P t̂o á su padre, y se 
treTT á leer lla oarta ^ ^ 
^0nPr^pero antes de salir. 
c!ĥ  ^ ca'rta e&^a Uena de repro-
.Jo ^ ̂ ^osos; era el grito desespera-
^•ntr Ulla í>as^n viplleata^ de im amor 
herido J íacaboP-^w^-r-
^UeV^ P1*0111̂  va á hacer tres meses 
hij0) y ^Jibio tampoco he visto á mi 
Arable no se ^ va hacáendo in-
^«pr^o?0 Z611*2'0̂ 1168 de escaparme. 
fiÓa si 110 dübo correr á la esta-
Volver 1¿rollar'me en el tren para no 
d J ' ^ x a ! ¡Es ll§a! ' ^ ^ ^ i ¡üs neoeeario que te lo 
mi ll^ar ^ ^eaia qu? ha ocupado  
' Hhe tú Pll€'Cle verte CMSÍantemen almas No di!gi 
Esta idea me persigue y me irrita. Es- 1 
toy eelcsa de las manos meroenari-as 
que cuidam de mi hijo, y nüás didicsas 
que yo pueden abrazarle y acarieiar'Ie 
siemipr&n ,q,ue quioren. 
"Allí, entre la fieibre de la vida de 
Pa.rís, nunea hahía creído que pudiera 
ser tan desgraoiada. 
"No se tiene tiempo de reflexionar 
ni de pensar. 
"Es neoesaria la soledad, la calma, 
el alejamiento de los seres queridos, 
para oomipresnder hasta qué punto nos 
soca, necesarios. 
"Aquí me colman de atenciones, me 
íiaoen la corte, créello, sin contar á mi 
marido, del que en verdad no puedo 
quejarme. 
"Eil poíbre, más que mi esposo y se-
ñor, es un esclavo sumiso y dócil. 
" M i fria'Mad deibía irritarle, y aun 
no he sorprendido en él un movimien-
to de disgusto. 
"Unicamente, -después de mi último 
•v.iage, viéndomie descontenta y som-
bría, me ha dicho en tono de dulce re-
proche : 
" T ú no me amas, Matilde, puesto 
que estás tanto tiempo lejos de mí. 
" Y como yo le dijera que esta au-
etfncm había sido de ocho días, ¡me con-
testó : 
* '(Es -qiue ocho días sin verte, son pa-
ra mí nna eternidad, 
i "Yo, incomodada, lefii je: . 
"Eres esagerMo en todo. No tienes 
ni mi ideas, ni mis c&stuimiQrts, ni aun 
mi 'ieniguaije. 
"Por el pronto no me contestó nada. 
"Pero, después de reflexionar un 
mamen to, me tendió la mano, y me di-
jo: 
"Tiínes razón, Matilde. Yo he sido 
educado de otro modo que tú. Ya tra-
taré de corregirme, y ahora te pido 
perdón. 
" En seguida me ha dicho que el ne-
gocio para que ha sido especialmente 
enviado á Lisboa, está en buen ca.'ui-
no, y que según todas las apariencias 
se concluirá pronto, por lo que, sahien-
do cuiánto me gusta París, tratará de 
que volvamos pronto. 
" Prancamtaite, tiene muy ¡buenas 
cualidades, y si mi ooraaón no te per-
teneciera por completo, me pare ce que 
concluiría por estar conitenta con mi 
suerte. 
"CPie-ro ya es tarde. 
"Comprendo que la fatalidad me ha 
condonado, á pesar de que usted, señor 
mío, no es digno de este amor, y sólo 
siento qiie me he d-ado cuenta de ello 
demasiado tarde. 
"'Pero no te incomodes. 
"(Hablo afeí porque estoy despechada. 
"'No quiero ni podré querer á na-
die más que á tí. 
"No te asombres si me ves llegar un 
día de estos, de improviso, para sor-
prenderte. 
"Quiero verte, y este deseo me aco-
mete á veces con una intensidad que 
me vuelve loca. 
"Hasta muy pronto, ingrato, que no 
me olvides. 
"Recibe mil ardientes besos de tu 
Matilde. " 
"Piensa- en él y dale su parte cuan-
do le veas. 
"ÍP. D.—'¿¡Sahes lo que ha ocurrido 
en 'la familia de mi marido? 
"'Tiene tres hermanos, puede que lo 
recuerdes. 
" E l menor debía casairce con una 
joven de su país que asistió á mi boda. 
"Me efijé en ella, y era realmente de 
una helílem extraiordinaria. 
"Ha desapairecido hace algunos me-
ses y nadie tiene noticias suyas. 
•"•No se sabe si fstá muerta ó viva. 
" M i cuñado efitá, desesperado. 
"(Es •una desgracia do fatmilia. 
"Ya ves .q(ue hay misterios en todas 
partes; en los pequeños como en los 
grandes, y no somos nosotros solos. 
"Otra P. D.—'¿Has notado que la 
poibre Raquel podría estar enamorada 
die ailguíen? 
" Y ese alguiem, ¿no podría «ser tu 
excelente amigo Huiberto de Caussedé? 
"Te lo aviso." 
Jaodbo Mosés había concluido. 
GKi¿ i:V5 la carta en un bolsillo y 
prestó distraída atención á las discu-
siones de ,1a handa. 
iLos cocodrilos estaban de acuerdo. 
Terminado el infame arreglo, fue-
ron separándose silenciosamente, una 
eepecie de sailida de conspiradores. 
Un momento míás tarde, la puerta se 
cerraba detrás de aquella bandada de 
murciélagos. 
No q'uedalban en el gabinte más que 
el padre y el hijo. 
El viejo Mosés estaba cada vez más 
somlbrío. 
•Con un signo invitó á su hijo á que 
se acercara. 
—'Esa carta qoie leías hace un mo-
mento con tanta atención, ¿de dónde 
viene ? 
—H¿íNO se lo figura usted ? 
—'¿De Lisboa? 
—¡Precisamente. 
—Y ¿es de Matilde? 
—(En eBecto, 
—(¿'Qué dice? 
Entre aquellos dos hombros se sos-
tenía una 'lucha; había un secreto qiue 
uno quería conocer y el otro le oeulta-
ha ouidadosalmente. 
El padre contemipla'ba al hijo con 
un violento deseo de penetrar su pen-
samáento. 
JacotK) Mosés dejó escapar un gesto 
'de impaciencia, q̂ue á decir verdad, 
no atestiguaba el ma^or respetQ para 
con su padre. 
—Oaramlba,—replicó—lo que me di-
ce, lo sabe usted tan hien como yo. 
—(¿Qué, se aburre por allá? 
•—Y me parece que se puede creer/ 
—[Por lo visto,' ha dejado aquí muy! 
buenos recuerdos. 
—tEs posible. De todos modos, lo que 
le ocurre' es que Pairís la atrae pode-
rosamente, cosa que sucede á todos los| 
que han vivido aqiuí. 
—'Bueno, rniás adelante... veremos, 
'No corre ninguna prisa. 
—4Sin embargo, si usted tiene inte-
rés por ella, como me figuro... 
—Ya lo creo que le tengo. No en va-
no ha estaldo á mi lado tantos años. 
—Tanto nuás, cuanto que siempre 
ha datdo pruebas del respeto y la su-
misión que debe á usted. Paras la 
atrae.,. ¿quié se le va á hacer? Es una 
cosa bastante natural. 
—-JSin emha^o, me parece qne no se 
priva de venir. Aun no hace seis sema-
nas que estuvo aqui.. . 
— i Dos meses, pap'ál Usted exagera. 
1—tBueno. sean dos meses. 
—Y qué, ¿se lo neprodharía usted? 
^—Yo, no. Matüide es libre. Ese es 
un asunto .̂ ue deben arreglar entre 
eüla y su marido... Nosotros nada te-
nemos que ver. 
— '̂Es eso todo lo que tenía usted' 
que decirme, papá? 
--Todo. ¿Esa c~'rta no dice nadai 
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<]n? Mr. liÉH^m rfifmniVm te cdebra-
dan do ÚÉ $&&&m*8 dontro de las 
ekipas pr3iiii t mis> ,daíba á en tenida que 
el pak con esas va'firnmciones es-
taba y« perfectenjeat '̂.. tranquilo y se 
feaíbian eohado por tierra ? toldos loe pla-
nes de los eoWBMgos d-evla indepeTud^n-
i Conque tan tranquilos''ayer, y hoy 
soíbre un volcán!. 
Qué catástrofe ' prepara el colega 
para mausuMíf , . 
•Ba afeáis caria que ¿mldirige aa«s. 
i m respetaM© m m ^ el., Dr. Jorge 
Horstinia.nia, c^t^iisáítk© d«e la XJniwr-
skisid y direotoe MÍ 'Jardín Botón-ico, 
acerca de un &mkt^ por,nosotros toma-
do de El Mmd®} nos •dice.,©1 «apresado 
señor: ••. v \ l 
Se teta «te lopst mforma:t3Í5n, qn« á 
todos nos importa séQiiáBf^ porque se 
'liíboé aparecer leis eaMliétioos ée k 
UniversMád, oom© rafra^i^rios al.pro-
greso y .se vjerí- ai:'C<on,ce.ptcs, que^de ser 
idmitádos sin p^test», podrían' aca-
rrear perju^k^, á' ia. Enseñanza Supe-
jlor de e13̂  p¿ns, 
'En la s-ssí-ón de 'SS d"© Noiv^misbre de' 
ia Eacnitad de Letras; y «Ciencias, se 
acardo negarle sniapípdbación á una so-
licitud prasentaéaAjparta que se implan-
tase en la Umv-aaskiad el estadio de 
los idíioma^ iiíglés,s francés, italiano y 
alecnáu. 
E&ta res-elución se i aooaió -por abru-
¡mraidorvi. inaycrÍA de 21; -vetos contra 5; 
estando oca k mayoría'\los Profesores 
•de Lifersíbras doctores .Aragón, Bo-
míniguez Soldán, Ezetqnici¿Ga^reía y 'Afl-j 
.'bíar. 
Se fundamentó el aísmrdo de refe-' 
rieucia ea las ©videntes razones siguien-
ites: í.—En la Agente Ley de Ense-
ñ a n ^ , las Miemos se estudian en los 
Institutos y no en la Univeisisiad.,2.— 
En las Univers'Sifcides solamente se es-
tadi'an las LitcTaituiras; es decir, las 
Amíplascionts ó elidios Superiores y 
ComipleímeníarioB d!e les idionias. 3.— 
E l es.índao del •••idioma del inglés ,y del 
francés, está ya est^lecado en - nnes-
tros Instátotis liace • muchos arios, y 
4.—¡ta vllfflésji^ de 
ios idiomas, ié&gá&toíqm este estadio 
ee haga pjmiauKnfe .••en dos I?Btitcttos, 
entes ds entrar el \ alumno en la XJni-' 
vers-Jdaá, para que '..sepa tradiicir los 
texícB estramjerss qpae se le señalen, 
Qneda demostrado' qns éás fetin-
iguidcs onmpañerosíiiy el qne suaíríbe, 
qne votaanis con la /mayoría, no somos 
•anM-progresígiaSi pnes no : nos opusi-
mos al estnidio de los idiomas en nues-
tros Instifaitcs; sino 'que estimamos era 
imiprooedente este estradio en nuestra 
Unnvengídad. 
•Pero més grave todaivía es el siguien-
íbe. párnafo. " L a mayema de los estu-
dios, sin fenaiiádad xKnásetica, que se cur-
san en las Escuieülas de esa Eaenltad 
eositesa. llarnTaida en en dm á sufrir 
gramd.es .'ref ormas, qoe la pongan en re-
lación con los gastos qn© para Cuba 
î cpre3en4a.,, 
Ds stigú sé delinee, qn© -debe supri-
•mirse la. mayoría de ílos ^indios qáe se 
hsíQ&n m. M Eacniitsd^de -Letras y Cien-
oks, iCüómo quedaría entonces la ecá-
'tom. eolbanaf jEsto sí ̂ qne sería el col-
ano del antá^progií^ismo! 
: .PrccGS5an3.ente en la mencionada se-
mén. se dlemostró plenamente que la 
Facnltald de Letras y Oieneias, ís^taba 
pofercmente dotada, y que se hacía in-
dispensable el^ aifimenío de estudios y 
de pmssmaár \ 
Tenemos tanto más gusto en publi-
car esas aclaraciones cuanto qne antes 
que encaOTma.das á rectitfies.r nuestros 
eomrntar.ws al suelto de M Mundo, 
que eran légícos dada la noticia que 
los disteimiinaba, .parece dirigirse á ho-
Ifttef ía ím^mion eansaKÍa por ese mis-
ino «oclto^i,según "lo^dfeimte^ra el hecÉ» 
insar deilv colega y no liucstnas las pa-
(íaforasí -CjUe'-cl señor Honstmann señala 
con (nipOf?t"i*Has y con bastarda en los an-
teriores párraífos. 
No obstarate eso, repetimos que nos 
coimiplaice hmtK pníbUitcas las mianifesta-
r-.ion'es idol distinguiildo profesor de 
nnT'estro piriinner oemtro dooente. porque 
dejtfn en el alto lugar que le corres-
pomde al profesoraido de la Universi-
daid, á la cuail no pueden ya alcanzar 
nuestros eomentarios una vez esclareci-
dos los beolios por ^1 comunicante y 
desde el momento en que E l Mundo ha 
rectüñeado la imtformaeión qne toma-
mos de .ékcreyén'dcfta exacta. 
Quitada la'causa, cesan los efectos. 
Con el título de E l Lugareño, co-
mmBBXjk á pubOáeairse Ú día 8 del ac-
tual en Bantobiislo un periódico, defen-
sor de la poftítioa conservadora. 
He aquí lo que dice acerca de sus 
aspiraciones: • ; 
E l Lugareño venldrá á la candente 
airiena pfriadktica, á deifender el pro-
graima-'dél DPartiido Conservaidor Naoio-
niatl y los intereses ¡del pueblo. iNo hará 
poUiicñ d-e aldea, esa politiiquilk; .me-
nuda que nada respeta, que, á todo se 
atreve, que no tiene esperanzas de re-
haíbaStaíción, ni proipóentos de enmien-
das, si no que todo lo destruiye, todo lo 
pisotea atacaindo la honra de k; familia 
y penstramldo en el santuario del ho-
gar. 
E l Lugareño, al defenidér al pueblo 
y al Partido Conservador Naoionail en 
que mi-lita oomo soidado de fik^ defen-
deré tamidén los intereses de la Colo-
nia Eapañofe, porque según Montero, 
no pueden ser estran^eros en tierra 
cuiSaasa-, los hijos de la maoión que nos 
diló costuEoftsrss, idioma y religión. 
Aníamos namaho á Cuba, nn^tra patria 
querida, por eliai hcimos sacrifioado 
anil.veofís, faimíMa, sosiego y bienestar; 
pero no somos ingratas con España, la 
nación cdlonizíaidctra que con Paídilla y 
M^donsardo, nos enseñó á amar la l i -
Ijertad y morir por eEa; la que en Sun 
Qoinrtín, Lepamto y Pavía se tiñó de 
sangre y se vistió de luto; la que en 
días tsupibies paa-a nosotros por boca 
de Ca'pjíievilsa, Sailmtemn, Díaz Quinte-
ro y Pí MárigaiH, fuá nn^dra amiga y 
la que fina;knísnte mostró al mundo 
tjiíe si nosotros los eulbanos'0 teníamos 
Un t M n de bmnee, un ANTONIO MA-
CEO , éHos los .ei^panofe tenían un YA-
EA DE E E Y , prototipo del honor y de la 
valentía. 
Bien de agradecer son esas palabras 
hoy qne is ealnmnia vnelve á querer 
morder á los extranjeros pacíficos. 
Por snpuesto, con el mismo resulta-
do que la cuTsebra de la fábula mordía 
'la lima. 
Deseamos á E l Lugareño muchas 
suscripciones y un éxito por semana. 
a ü i e a i 
ES SSL 
T é J a p o n é s 
del Br , <*oíij5álea# 
Compnesío.de stistaiaeía» (flel 
reino -vegeta^ hace exonerar el 
vientre xam ^ % cad* yeíotícoa-' 
tro hojas sm1 dgMlííar el orga-
nismo. 
Los áolor«s áe «ateza, la 13e-
íinra,, 3a JaíaipeteBcíaj la anemia, 
Ja deJaílídaiá, el fastidio y otras 
molesíías que ssería largo enn-
mera^ depende» del «strefií-
mícnto^ y es un hecho qne nn-
jnerossas peí^onas data testimo-
nio de Jiat>er»» carado senci lla-
mente totnaoilo el T é Japo-
í iés del Doctor Cíoazález, que 
se prepaia y vende en la 
B o t i c a d e " S a n J o s é " 
calle de la Habana n. 113 
esquína-á J^amparilla 
HABANA 
De E l Repórter, de Manzanililo: 
Medrados estarnos con estos aaibaille-
:ros que figuran en los partidos políti-
cos, que cuando se les antoja pedir asl-
go y no se les puede diar, lanzan exco-
muniones contra la agaralpaoión á que 
pertenecen y amenazan con irse de ella 
y con levíED&ar tienda aparte. 
Y-aiientes agrupaedenes son esas que 
tknen en su seno taks defensores y 
valientes paMtíeos dos qne tal cosa ha-
csn. 
'Solamsente en un período de pertur-
bación, de egoísmos, de maldades y de 
ingratitndts como el qne atravesaimos, 
podría observairsg temaña descomposi-
ción. 
Pues hay que cargar con esas agru-
paciones y esa política, amigo. 
iNo hay otra, n i otras. 
Y qiáen no ias quderta «así, ya sabe 
lo que tiene qne haídÉT. 
^Emmm:, es decir—^retirarse. 
¡Con el títnlo de ' 'Tin pxteblo que se 
La tos es wna señal peligrosa 
emb iio debería asdic descuidar 
C ¡¿4*2 
xiíi momento. ^Tómese sin tar-
danza,;.e» d&jís regulares, el 
Pcctoml Omza del Dr. Ayer. 
Tedas las dolencias graves 
del peelio empiezan con un res-
friad© 5 ordmario.'% Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa £ácílocíate de aquí 
á los tubos bronqtnalcs, dando 
orí^ca á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
6 tisis. Atajad vuestro resfría-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando lleváis á vuestra casa 
un fmsco de :, 
fteváis con él el contentó, la es-
vt i 'ünza y el resplandor de la 
iclia. Its un remedio tipo y 
PÍn rival para resfriados y toses, 
.j. ̂ yarado por el pj. J. C. AYER y Ca.» 
iiüweii, Mftsi., a. U. A, 
enivenlena" leemos en E l Pueblo, de 
Santiago de Ouiba: 
Desde hace unos días se ha desarro-
l'liado en esta ciuld.ad una enfermedad, 
para nosotros desconocida, y que tiene 
todos los •ciaraioteres de una epiideimda. 
E l Departamento de Sanidaid, tan 
eficaz y .activo pa;ra muiltair infelices, 
nada ha dicho nti hecho en «ste grave 
asunto en el que se está juganiio la 
vida de millares de Ciuidadlanos; pero 
nosotros: siempre atentos á los intere-
ses generales hemos procurado inivesti-
gatr los imoitivos de eslías enfermad adíes 
qiue se viene generailizando especiial-
mente en los niños, y resulta que, obe-
dece al smifato de cobre, mal diluido, 
que se está echando al agua 'del acue-
duicto. 
Ayer, un protfesionail, persona de re-
conotoilda competencia científica, que-
jiánidoss del grave malesiliair que veniía 
sintiendo en ell 'esítóntago, nos hizo co-
nocer la causa Lsacando del filtro un va-
so de agua de color campletamcnte 
verde. 
Hace unos días, oímos la opinión de 
un eminente, químico cubano, sobre el 
mieldio de purificar el agua por medio 
del suüfato de cobre, y era: contrario á 
ese praoadiimiento, porque para eillo se 
neoesitaba poner los deipósiitos del acue-
diucto en •condiciones de cumplir dicho 
sistema; nada se ha hecho en el sentido 
indicado, y he aquí que se está envene-
nando al pueblo, criminal y lenta-
miente. 
E.1 pueblo de Santiago, antaño vi-
r i l , delbe, como el de Oaonagüey, hacer 
enérgica prot.esiba contra lo que viene 
suoedlienldo con el agua. 
Mañiana volveremos á ocuparnos de 
este importante asunto. 
Qué extraño que, si el hecho de 
que da cuenta el colega es cierto, no 
diga nada el resto de la prensa aanitia-
guera. 
Y cudldado si la cuestión es grave ! 
Con inmensa satisfacción acabamos 
de saber que se halla ya fuera de pe-
ligro la señorita Loüa María del Jun-
co, hija mayor de nuestro querido 
amigo el doctor don Emilio del Junco, 
la cual se encontraba .estos días en-
V 
ferma de bastante cuidado. 
Celebramos sinceramente la mejoría 
de da interesante enferma y enviamos 
á los espesos del Junco, que tan amar-
gas horas de intranquilidad han pa-
sado, nuestras más cordiales felicita-
ciones. 
EL BANCO NACIONAL DE CÜBA 
Paga los bonos premiados y los 
cupones de la deuda interior de la 
República de Cuba. 
, —usgBf 
DE P R I S A ! G O R R I E P O 
Es un verdadero vicio nacional, el 
esperar siempre del Estado el reme-
dio á nuestros males. 
Si la iniciativa particular hiciera 
algo en beneficio "de todos", esta-
mos seguros que el éxito nos haría 
pensar un poco, y asociándonos para 
conseguirlo, llegaríamos á reunir ele-
mentos que nos pusieran en condicio-
nes de hacer campañas provechosas. 
Se nos ocurre esto porque se ave-
cina la época en que los "touristas" 
invaden nuestra isla, y sabemos por 
experiencia que cuantos viajeros vie-
nem á ella, se marchan en seguida 
por falta de diversiones que podemos 
ofne corles. 
En temporadas anteriores hubo el 
laudable propósito de establecer aquí 
carreras de automóviles, y fracasó el 
proyecto. No es á nuestro juicio ese 
"sport" el más apropósito. Aparte 
de que por lo costosa queda reducida 
la divensión á contado número de 
personas, la competencia que en tal 
diversión pueden ofrecemos en Eu-
en niños y adultos, esírefli-
miento, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se caran, aunqne 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOffiftLIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ princlpaiee del mundo. 
Pildoias de PoclofUino y de Purgatina. .de-pósitos generales. Droguerías de Sarrá y de Johnson. Unico Representante J. llaítcas, Obrapía C. 2497 26-1N 
ropa y los Estados Unidos, hacen ira-
posible aclimatarla aquí. 
Tenemos en cambio el carnaval. 
Por la benignidad de este clima y 
lo exótica que la fiesta resulta para 
los americanos, que la celebran solo 
en Nueva Orleans, pudiera bacerse 
algo que llamara la atención y re-
dundaría en beneficio no solo de los 
hoteles sino de todo el comercio en 
general. 
Nómbrense comisiones por calles y 
gremios, recábese la ayuda del Muni-
cipio, á quien interesa que la Haba-
na no resulte un villorrio á los ojos 
de nuestros visitantes, y organícense 
fiestas populares y típicas, que pro-
longuen algo nuestra corta témpora-, 
da de invierno. 
La idea está lanzada y estamos 
dispuestos á prestarle toda nuestra 
ayuda. 
Consúltese con las personas que 
hayan viajado, hágase un programa 
atrayente y con la cooperación de las 
empresas de vapores, tan interesadas 
en atraer público desde los Estados 
Unidos, anúnciese bien y con tiempo. 
Estamos seguros, que si el primer 
año no responde el negocio á los 
sacrificios que se hagan muy pronto 
encontrarían todos beneficios, y quizá 
podamos conseguir algo de lo que Ni-
za, sin nuestras condiciones ele cli-
ma, ha logrado en Europa. 
Hay que dar las gracias al Alcalde 
y desde aquí lo hacemos con gusto/ 
por haber ordenado que en los días 
de lluvia se enarenen las calles, evi-
tando con ello el desagradable espec-
táculo de caballos y mulos por el 
suelo. ? ,• . ••> -.r,^ -:• % 
Según vemos en la prensa, se pien-
sa adiestrar á la policía en el tiro con 
arma de fuego. - •. 
¿No basta el tolete? - Ifí. 
U D . L A N E C E S I T A 
Si quiere que no ée le olvide lo que 
tiene que hacer en determinado día del 
año de 1908 y anotar por fechas el orden 
doméstico, venga por una Agenda de Bu-
fete con el directorio de la Habana. M. 
Ricoy, Obispo número 86. 
C. 2774 1-4 
b a t ü r r T l l o 
Quedo muy conforme con el es-
píritu y la letra de un trabajo sus-
crito por un general de veras, y pu-
blicado en El Comercio, acerca de 
la Galería histórica que se proyec-
ta, para solemnizar, con otros fes-
tejos, la terminación de las obras 
de ensanche del Instituto de Pinar 
del Río; muy conforme en que, fa-
talmente hundidos en una órbita de 
intereses extraños, absorventes, lo 
menos que pedemos hacer es oponer 
á nuestra desgracia el muro de re-
sistencia de la dignidad, represen-
tado por nuestras costumbres, nues-
tro idioma, por los múltiples lazos 
étnicos y morales que son arma po-
derosa en manos de pueblos viriles. 
Hay entre nosotros una fatal ten-
dencia, ora medrosa, ya aduladora, 
que no tiene explicación plausible 
después de una poética leyenda de 
resoluciones y sacrificios. 
El otro día preguntaba yo á un 
funcionario de Instrucción Pública, 
qué se opone á la realización de un 
consejo que hace dos años vengo 
dando al Poder, acerca de millares 
de libros de textos, mal traducidos 
del inglés, retirados por defectuosos 
dtp las escuelas públicas, y que el 
polvo y la humedad destruyen en 
los almacenes de las Juntas de Edu-
cación. 
—¿Por qué no se dispone—decía-
le yo—que se arrojen esos libros sin 
objeto, á la calle, para que los chi-
quillos se los repartan, los lleven 
á sus casas, los lean ellos y sus ma-
dres, y algo aproveche la general 
cultura ? 
Y contestóme que ya en tiempos 
de don Tomás se había pensado eso; 
que las autoridades técnicas del ra-
E n e r g í a C a r d i a c a . 
Vigor del Corazón, Debilidad det Corazón, ea Vigor ó Debilidad Nerviosa—esa y nada más. Ni Cna en cien de las enfermedades del corazón es ctra cosa que la debilidad de un pequeño y del-
fado nervio. Este escondido nervlesití)—el Car-: iaco ó nervio del Corazón —necesita y exije v$fm energía, más firmeza, tpás fuerza goberuatríz, 6in esto el corazón cpntiî uará funcionando irre-. guiar, á igual del estómago y fiñones que están gobernados por nervios sSiíiejautes. 
Hé aquí la clara explicabió» de porqué el constituyente ha logrado sorprendentes curacio-; nes en casos de debilidad é irregularidad f\mciq-. nal del corazóii. El" Dr. Shoóp fué el pnmerq que investigó la causa de los ahogos, palpitack»-. nes y neuralgia del corazón. El Recoustituyewte del Dr. Shoop — la conocidísima receta—es el único preparado para medicinar la debilidad de estos centros nerviosos. Reconstruye; fortifica; y presta ayuda real y positiva. 
Si desea un corazón vigoroso, una digestión cana, fortalezca estos nervios—devuélvales el vigor con el siempre necesario 
KO HAY NADA MEJOR, 
6 retratos imperiales por un peso. 
otero. C o l d m y com 
32 San Rafael 32 Teléfono 144]. 
juá venta per dosü aarxa 
Teniente Rey 41.—Habana. 
<Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
.Í l epsinay Ruibarbo de BOSQUE 
Y ee curará en pocos días, recobrará 
fubuen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. 
U PEPSINA Y RUIBARBO hE BOSÍIÜS 
produce excelentes resultados en i l 
tratamiento de todas las enfermeda-
res del estómago, dispepsia, gastralaria 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vOmitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente 89 
pone mejor, digiere bien, asimila má3 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción complata. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
£e vende en todas las boticas déla isl*. 
mo los habían proscripto por cier-
tos defectos de lenguaje, y habían 
aconsejado su regalo al pueblo, al 
que ya no ha de ir á la escuela, 
porque algún bien se haría. Pero 
que no creía conveniente dar al In-
terventor yahkee el disgusto de tirar 
libros traducidos del yankee. porque 
pudiera ser interpretado ello como 
desafección. 
Sonreí por fuera, al oir esto; por 
dentro, sangré. 
¿Pero es que la intervención, po-
der político impuesto por las cir-
cunstancias para el afianzamiento 
de las instituciones, ha de descender 
al detalle ridículo de un libro vie-
jo? ¿Es que hemos de anticipar-
nos á su desagnado en cosa tan ni-
mia; es que hemos de vivir presin-
tiendo enojos y mendigando sonri-
sas ? 
Y comparé eso, con otros actos 
sucedidos en la primera adminis-
tración provisional y en esta, para 
deducir con un general de veras, 
que es más bello ver arder en Stras-
burgo la biblioteca francesa, resis-
tiendo al prusiano, que edificar una 
patria servil, sobre la súplica pro-
pia y la dádiva agena. 
Tenemos, desdo la primera inter-
vención, en distintas localidades de 
la isla, calles de Da vis, de Sanger, 
de Willson, bombas Wood, y no sé 
si hasta han cambiado, por los de 
Brooke y Ludlow sus nombres, san-
tificados por la leyenda, Caearají-
cara y Cubitas, los gigantes de 
piedra en que escribieron con san-
gre generosa, dos ejércitos valien-
tes, la odisea magnífica del dober 
patriótico. 
Ahora, en la Galería histórica de 
Vuelta Abajo, será incluido el nom-
bre de Magoon; y no como antici-
po de su gloria de futuro Lord 
Cromer, si á ella llega; sino por el 
hecho de haber concedido, del Te-
soro de Cuba, cierta suma para cons-
truir un edificio en una ciudad de 
Cuba., 
Descarto de mi censura á un vuel-
tabajero adoptivo, el señor Gonzá-
lez Alcorta, todo corazón y todo op-
timismo, cuya obsesión por el Ins-
tituto, y cuyo enamoramiento por 
mi provinciia, le llevaría al punto 
de inscribir en el Registro Civil co-
mo un pinareño más al. Emperador 
de China, si él diera veinte pesos 
para el museo ó al Sultán de Tur-
quía si él remitiera un ejemplar 
del Korán para la biblioteca pinare-
ña. Y vengo á cuentas con los que, 
menos impresionables y ardorosos 
que Alcorta, encuentran justificado 
discernir lauros de inmortalidad y 
honores de protector á un gober-
nante, cuya conducta futura nos es 
desconocida, cu3Tas determinaciones 
ulteriores, como pudieran ser bende-
cibles, podrían bastar á neutralizar 
toda consideración y hacernos arre-
pentir de todo aplauso. 
La glorificación de un hombre, en 
vida suya, es cosa delicada, y ex-
puesta. La glorificación de una au-
toridaid sobre estas cir0Unstfl 
tiene otro inconveniente- ol H LAS 
cer rebajamiento del carácto P ^ 
Yo soy admirador sineeríí 
las facultades de diplomático T í de 
bre de Estado del Gobe,rnaidor ir1" 
goon. Yo creo que el pr, VIa ' 
Roosevolt escogió con mucho*^ 
un espíritu superior, allí donfl T*0 
muchos, para enviarle á este O 7 
de Agramante de la política o k Po 
donde serias dificultades le cer a' 
y de gran dosis de pmdeneia 
oiiidad habría menester; 
Pero esto, que es justicia 
• Todo | 
hay de notable en la conducta , 
mucho de la adulación" TodA'i ^ W r A* ^ ^ - M , , , xoao lo 
Gobernador Provisional 
americano; no es virtud cubana^í0 
un gran gobernante yankee- e 
sabio auxiliar de la política Ul1111 
es un ilustre patriota yankee V ' 
un notable vucitabajero, no es ¿nV3 
tino ilustre; no tiene contraído .a' 
to alguno para con los sagrados^1" 
tereses étnicos y morales á ln' 
consagra la tarea del Instituto w J * 
roño. Y no me parece, por eso í 
justificada la gratitud, ni serio ! 
ditirambo. , 
Mañana, si entra en los propósit 
del Gobierno vecino, investir á nu^ 
tro jefe Provisional de las facultadt 
colonizadoras, educativas y civiliza 
doras.de un Lord Cromer; si al ca' 
bo de su larga labor resulta que \ l 
nacionalidad se ha reconstituido, la 
libertad ha arraigado y el país' ha 
florecido, y un himno de gratitud v 
amor se esca.pa de todos los corazo--
nes, creedlo: no serán las notas del 
mío las menos entusiastas y conmo-
vidas. Pero hasta ahora, no hay 
de qué. ' v 
Conforme, muy conforme con "Tu 
General de Veras" en eso de creer 
que en la Galería histórica de mi 
Provincia, los ilustres y los benefac-
tores, ya consagrados por el recuer-
do y el amor, deben figurar; y, no 
quien ejerce mando y no puede res-
ponder de sus actos futuros, porque 
se debe por entero á la política de 
la nación á quien representa. 
Lo que esa política será para no-
sotros; de lo que de bien ó de mal 
nos resulte de la acción fervorosa y 
fiel del Gobernador actual, solo el 
porvenir puede responder, y solo el 
Dios incognoscible, puede addantar 
garantías. 
Solano Ramos, Sandalio de No-
da, Luis Victoriano Betancourt: he 
ahí tipos selectos de la intelectua-
lidad vueltabajera. 
Hoyo, Balsinde, Condesa dé Jiba-
coa: he ahí benefactores de la ense-
ñanza primaria. 
Alcorta: he ahí un retrato que'o?.-
be entre los retratos de pinafeñós 
ilustres. 
Magoon... será prudente esperar 
á que termine su reinado, para dis-
cernirle entonces cuantos lauros ha-
ya merecido, por conciliar hábilmen-
te la política de su nación con d 
respeto á nuestros viejos cultos. 
joaqüin n. ARAMBURTJ. 
BARACOA, CUBA PEPITA CUETO, 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medir 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anem; 
profunda que se le declarara, y el desenlace hubiera sido necesanr 
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor 
E. Pérez no hubiera recomendado 
oor. cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías ^ 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
C."2464 26-air 
No se conoce en la historia de la medicina nn preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la Emulsio 
d© Scott Legítima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria os para la buena nutnci n 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la gheenna 
quo forman la materia plástica do los huesos y los nervios, y 
demás substancias minerales y órganicas que forman una sangre 
rica y pura. 
La Emulsión do Scott Legítima es la iím«a Einnl^ ^ 
de aceite de hígado de bacalao que no se86?8^'tLg 
enrancia, ni fermenta.en el estómago de los en"rble y 
La única que se conserva siempre fresca y aSra f 
la única recetada por todos los médicos del f ™ ™ ' ^ 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del 
con el pescado á cuestas." „ ^mañ&s 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne torcaa 
juntamente con la Emulsión de Scott fo rm3U,LB 
tratamiento médico de la tuberculosis en toaw=> 
grados. 
SCOTT O O I E E , Qnímicos, NÜEYA YORK-
S. 105 
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a oier-A las cuatro p. m. se aeci 
la sesión' de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
^ la anterior, siendo aprobada. 
Continuó la discusión del Piroyecto. 
Ae Ley Municipal, tratándose la par-
t que se refiere al impuesto sobre la 
nropiedad rústica, y después de dis-
ntir extensamente se rechazó una 
C í̂̂ nrlM cine consistía en que la 
propiedad rn̂ iic el impuesto soiore el 
valor de h misma en vez de pagarlo 
sobre, la renta. _ 
A las seis y quince p. m. se dio 
por terminada la -sesión, quedando 
citados los Comisionados para reu-
nirse hoy á las tres y treinta p. m., 
hora en que continuarán discutiendo 
sobre la materia expresada. 
El Gobernador Provisional ha 
aprobado la entrega á los Bancos y 
banqueros de las cantidades pedidas 
con depósito de acuerdo con el De-
creto de 11 de Noviember último, pa-
ra auxilio de la agricultura y fomento 
de las industrias del país, con las ga-
rantías ofrecidas por los mismos. 
Las cantidades pedidas ascienden 
i $4.793,000. 
GURA GARANTIZADA PARA LOM-BRICES en niños y adultos. Cómprese un fTasco del VERMIFUGO de B. A. FAUNES-TOCK para exterminarlas pronto. Nunca ha falado. Fíjese en las iniciales B. A. 
15 m m pe W i n 
Señor Presidenite de la Comisiión 
Consultiva de la Liga Agraria. 
Habana. 
Señar: 
En los primeros proyectos de la 
Consultiva Agraria al Honorable Go-
bernador Prcivisional, se pide la fun-
dación de un Colegio de Agricultura 
y Artes Mecánicas", en plena campi-
ña. Las provincias de ila Habana, Ma-
tanzas y Santa Clara, son el núcleo de 
la producción azucarera y, en la última 
se cosecha un gran contigente de te-
baeo. salvo mejor opinión, creo la pro-
vincia de Matanzas, como centro 
aproximado de las seis que componen 
la República la llamadla para fundar 
el Coilegio referido, para lo cual pro-
pongo el Término Municipall de Jove-
llanos, y al efecto ofrezco: 
En el kilómeibro 28 de la línea de 
Cárdenas, y 14. de la de Bahía, está 
la villa de JoveRanos y, é 41/í> kilóme-
tros entre el 28 y el 33, está ubicado 
el demollido ingenio "G-ratitud", hoy 
repartido en colonias de caña; sus te-
rrenos son colorados. Entre los kiló-
metros 32 y 33, tiene situado un chu-
cho de quinientos metros; al litoral de 
este "chucho", cederé graciosamente 
un lote de tierra, necesaria, según juz-
gue la Comisión técnica, para la ins-
taüaeión y experimentación. 
El "chucho" "Gratitud", en co-
nexión con Jovellanca. abraza, en el 
abanico da Ferrocarriles Unidos, los 
antiguos de Cárdenas, Sabanillla, Sa-
gua la Grande y Cienfuegos, conec-
tado al Central: es el verdadero cen-
tro, que pone en comunicación, por 
medio de esa red. Pinar del Río, Ha-
bana, Matanzas, Alacranes. Cárdenas, 
Colón, Santo Domingo, Sagua la Gran-
de, Reniedios, Caibarién, Camajuaní, 
Cienfueges. -̂anta Clara, Camagüey y 
Santiago de Cuba. 
Aprovecho la oportunidad, para rei-
terar á usted fl testimonio de mi más 
atenta consideración. 
El Guajiro de Bemba. 
Jovellanr,-: Diciembre 2 de 1907. 
I S A 
Sr. Director de] DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: Le ruego que, 
Por la importancia que el asunto re-
viste, tenga la bondad de conceder-
me nn espacio en las columnas de su 
exceleente periódico y se lo agrade-
cerá sinceramente su atento amigo, 
J. M. M. 
En un artículo publicado en el día 
6 ayer bajo el. epígrafe de "La Bol-
sa Privada" se dicen cosas que nos 
interesa refutar en gracia, á las per-





tiempo se hará quizás necesario es-
clareoer, que una minoría de descon-
tentos ofrece dificultades á la reali-
zación del proyecto de erigir ún edi-
ficio propio para la Bolsa Privada y 
esto no es cierto. 
Lo que hacen esos señores á los 
cuales se tilda de obstruccionar la 
realización de la obra proyectada es, 
oponerse á que por falta de premedi-
tación se vaya al fracaso. 
_ Mucho, y muy importante es ne-
cesario suprimir de ese proyecto y 
mucho, y muy importante hay que 
agregarle para que pueda al fin ser 
viable, pero -no se llega á esa finali-
dad haciéndose gala de algo que 
trasciende á imposición amparados 
por una palabra no muy bien com-
prendida por la inmensa mayoría de 
los hombres y que se llaana Progreso. 
Progresar no es ir desatinadamente 
en pos de una palabra sin saberla 
•discernir. Progresar es 'realizar las co-
sas con conocimiento de causa, estu-
diar el pró y el contra, evitando de 
esta suerte que la obra que pretende 
mos edificar no tenga ninguna defi-
ciencia, evitando de este modo que el 
edificio se derrumbe y nos sepulte 
entre sus ruinas. 
El proyecto que se trata de hacer 
pasar está muy poco meditado y este 
es su mal principal, para su realiza-
ción. 
Las personas que se oponen á que 
se lleve á cabo, tal y cual está pre-
sentado, no están movidas, no lo ha-
cen por sistema ni por ninguna in-
quina personal ya que son tan aman-
tes de esta Sociedad como el que 
más y por lo mismo desean que la 
obra se realice sin lesionar ningún 
derecho ni acumular responsabilida-
des que sería muy costoso y muy di-
fícil de eludir. Téngase siempre pre-
sente que, cuando desatinadamente 
se dá vueltas al botón de la lámpaira 
para su'bir las mechas para que dén 
más luz, lo único que se consigue es 
llenar de humo la estancia, enfer-
mándonos y sumiéndonos en la obs-
curidad del entendimiento que es la 
más densa de todas las obscuridades. 
Nada aún se ha perdido. Reúnan el 
material del Proyecto y reconstrúya-
se bajo más sólidas bases y entonces 
se verá como sin obstáculo alguno 
lo que se pretende será un hecho, 
sancionado por todos, sin exclusión 
de uno solo de los miembros de la 
Bolsa Privada. 
i n d i f e r e n c i a r e l i g i o s a 
Es el mal más pernicioso que puede 
rxbrevenir á una sosdedald. No se olvi-
do que la reMigion entraña los proble-
mas mías vitales que puaden afectar al 
indiiviiduo y á la saciedad, los probie-
mias de la; vida presímite y futura de 
les poiisbiks, y se cio-mprenderá sin difi-
cultad cómo la indiferencia acerca de 
ellos pudia traer las consecuencias más 
tristes y funestas. Menoisipr&ciar, des-
deñar la verdades quizá peor que abra-
zar el error. Un totrenite que avanza, 
turbio y dcvai-tador, llevando m sns 
olas lias flores y girb'U&'bos de las orillas 
y 'ks tromecs secuilares rojaté encuentra 
á su paso, termble es; pero mil Vtees 
más lo es' un lago tranquilo de pútri-
das aguas, cuyos efluvios m-íifíticos en-
tenebrecen el ¿oí y amienozan haoír un 
c •itrago en late viíias. En el torrente hay 
fuerza, hay energía, quo, djjbidamente 
encauzadas, pueden ser de utilidad; 
en el lago tranquilo no hay más que 
üeteirgo, adormecimiento casi incura-
b') y rayano á ila muerte. 
Do este mal estátn hoy atacados no 
pocos pueblos. Rsligión, moral, honor, 
debores, los principios más sagrados y 
los más ncibles sentimkintos no son ya 
mías que una espec-̂  de sueño, unos 
brillantes y fugaces fanltasmas, fuegos 
fatuos que se dejan ver momontánea-
monte á lo lejos ¿M pensamiento para 
desriparecor e.n brove y no volver más. 
Todas .estáis cosas se consideran como 
sinitieualdas, como cuestiones bizantinas, 
dignáis ói atención y de estudio sólo 
ália para los viejos escolásticos. ¡ Como 
si ks •modernos salios nos hubieran de-
mostraido que el fin del hombre es ya 
distinto del quo señala la religión, y 
diiversos los 'medios qp® conducen á él! 
¡iComo si hubdsr? cambiado el orden 
moral establecido .por Dios, y las ver-
I dados eternas no fuesen siempre las 
mos mías! 
I La causa principal da la indifkren-
i cía rdógksa ha sido siempre y es boy 
MUIÍJCV ae cxpiosiaii y 
couj.jaascion espoucá-
ncas. ¿jiu liuma ni IUÜI 
Jtílabarada aa ia 
láorica establecida eu 
BiáLOÍ?, eu el litoral de 
esta baiua. 
Fara evitar íalsiñca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitas laf palabras 
LUZ BRiJLLANTK y eu 
la etiqueta estará im-
sa la marca de fa-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persegruírJ 
ton todo el rigor tte la 
Ley á iosíalsiiicadore* 
El Aceíís Luz Brlllait] 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
ima íabricación espe-
•oaucieudo una LUZ TAN 
el sensuialismo grosero, el amor desen-
frenado á les plaa res bajos, la suje-
ción del espíritu á la materia. El hom-
bre suibyuigado por los sentidos se ha-
bitúa á no juzgar sino por ellos ó por 
lo que eLlos le comunican y trasmiten: 
no ve realiidad sino en lo que á ellos 
les aifeeta: todo lo deraiás sen para él 
vagas atracciones y quimeras: no vive 
sino en el mundo físico, y el munllo 
intelectual es para él como si no .exis-
tiera. Sumergido, encenagado en los 
placeres sensuailes, sin gusto algimo 
por lies del espíritu, se asicimeja á los 
seres irracionales, y aun se complace 
en esta semejanza; y de ahí nacen ŝ^ 
desdén y profunda â 'irsión á las ver-
dades del enden espiritual. Y lo que se 
dice de cada hombre, cabe afirmar de 
cada pueblo ó nación, por una cone-
xicin lógica y necesaria de las cosas. 
La antigua Roma nos ofrece de esto 
un elocuente ejemplo. Mientras ella 
fué reipúbii'iea d¿ eostumibrés sanáis y 
austeras, tuvo fe era una retligión, aun-
que faba, y venció á su rival Carta-
go, y sus huestes victoriosas recorrie-
ron el munido oonocüdo. ¡Mas luego 
que degeneró de su viril constancia y 
se entn igó desenfrenadamente á todos 
los placeres y vicios, y comienzo á vivir, 
por decirlo así, sólo por los sentidos, 
dejó á un lado la religión y pereció en 
medio de sus bacainaias. Durante los 
tiempos del imperio, en Roma el culto 
era una vama semibra, no estaba unido 
ni enlazado á creencia alguna; se con-
servaba por habito, por razón di? sus 
pompas y fiestas, y sobre todo, porque 
era una de las institueiones del Esta-
do. Por lo demás, la religión en sí mis-
ma mo inspiraba ni fe ni veneración. 
E'n realidad no había por ¡entonces en 
Roma más religión que la de los de-
leites. Por eso aquel edificio social, sin 
ecfaiesión en sus diiferentes partes, sin 
nada íepe fe sostuiv.iese en pie, vino al 
suelo con formcldable estruendo al pri-
imer gdllpe deil contundemíe ariete de 
los bárbaros del Norte. Y tal ha suce-
dido siemipre á todos los pneblos que 
han olvidado y desdeñado sus deberes 
religiosos. Porque pn£gunto: ¿para 
qué querrá" Dios á puetolos que en vez 
de rceonoeer su supremo dominio y 
agradecerle sus bemefieios, viven como 
si no exastiera, y le desprecian y escar-
necen? No: justo es que sus tierras pa-
sen á manos extrañas y que sus casas 
las posean los extranjeros. 
La indiíereincia religiosa acarrea 
también otro mal gravísimo, cual es la 
perturbación del orden en la sociedsd. 
El orden en substancia no te más que 
el conijnnto de verdades que resultan 
de la naturaleza de los seres y de sus 
pelafcácraiss; verdades á ic,ue se les dá el 
nombre de obligaciones y deberes, por-
que IIUO sólo afectan al entendimiento, 
sino también á la conducta que regu-
lan y goibiermn, ímpenk.ndo la doble 
cfciligaeión de abstenerse de ciertas ac-
ciones y de practicar otras. Sin estes 
ddberes mutuos no es posiible IÍI' orden 
en la sociedad. Ahora - bien, ¿en qué 
motivo se apoyará el homíbre para cum-
p-lrir con tales debeivs y respetar los de-
reehos del prójimo, cuando no tiene 
e,n cuenta las cbliigaeiones que la reli-
gión le impone para con Dios? ¿A qué 
regla 'di? conducta obedecerán sus ac-
tos! Seguramente, á la del egoísmo. Y 
nada, miáis lógico em ¿»1 tenreno de la in-
diferencia reí igiosa. 
Mas ya se satí?: que el egoísmo es el 
elemento disolvente de la soeiedad, el 
elemento pertui'bador de todo orden. 
El jígoísmo buco.! su propio bienestar 
por encima de tedo orden, á través de 
todos los óbstáeu'l'os, y atropellando si 
es menester toda justicia; y forman su 
cortejo neoessrio todos los crímenes y 
todas las lamentafeliis cauamidades hu-
manas. 
Y se observa que en los pueblos en-
tregados al culto de la: materia y su-
midos en el abandono de los deberes 
religiosos, es donde se arraiga y crece 
lozana îta imaiig-na planta. 
Tales so,n los dañes que causa en 
una socirdad la indiferencia reiligiosa. 
Y sin embargo, si echa mes una ojeada 
alrededor de nosotros, veremos la vas-
ta extensión que hoy .aijcanza. ¿ Qué ve-
mos por todas partes sino indiferencia 
profunda soibrr?. 'las oíbligaciones y 
creencias, jumto co.n un amor desenfre-
nado á los plaiceres, y un apego y sed 
insaciable del oro, por cuyo medio na-
da hay K?pe no se pu&dar. alc-ainzar? To-
do si* eo'mipra porque todo se vende: la 
conciLencia, el honor, la religión, opi-
niones, dignidades, poder, el respeto 
eral naufragio de 
• de todas las vir-
nacio-nes llegan á 
resta sino exhalar 
j . ANTOINE. 
mus-mío: vas 
todas las ve 
u. rao su ire 
Villa de las Lomas. 
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E L E C C I O N E S ALEVOSAS 
Que los americanos, oyendo sola-
mente á los que se impacientan por 
tener elecciones, á esos que titulándo-
se liberales, no nos permiten pensar 
•con nuestra cabeza en sentido con-
trario á ellos, sin llamarnos traido-
res y anexionistas; que los america-
nos, obedeciendo tan solo y exclusi-
va y únicamente á liberales tan ene-! 
migos de la libertad del ps/nsamiento | 
y del respeto á la opinión y al patrio-
tismo de los demás, dijesen: 
¡ Caballeros !:. .. 
¡Dentro de una semana elecciones! 
Menudo relajo se armaría con gri-
to semejante! 
El sálvese quien pueda, se iba á 
oir desde el cabo de San Antonio 
•-íveita la Punta de Maisí. 
• Habría que dejar las urnas á los 
que mo se vienen preparando para un 
acto en que intervenga todo el país 
Serena, honrada y patrióticamente or-
ganizado. Habría que dejar el ejer-
cicio de ese derecho á los grupitos 
que se vienen caldeando por la inju-
ria y por el esclusivismo, para irse á 
las manos en la primera batalla que 
se presente por el presupuesto muni-
cipal, provincial ó nacional. 
La organización política, no existe: 
ó funciona en forma disolvente, co-
mo entre' los liberales que hace un 
año y pico no han hecho más que ri- j 
piarse, salvo los que nos hemos acos-1 
tado á dormir ó á aconsejar en vano 
otra cosa; ó funciona en fô ma de 
carreta como les ha pasado á los con- i 
servadores, que aún no han podido j 
acabar su organización, por los te-
mores que infunden los factores di-
solventes. 
¿Qué elecciones se llevarán á ca-
bo en situación semejante, que pal-
pamos con honda pena en cada rin-
cón de la patria? 
Serían unas eleceicmes, más que 
precipitadas é imprudentes, alevo-
sas. 
Como la libertad del trabajo, que-
darían las urnas á merced de los más 
guapos de cada partida, ya que los 
partidos no existen al hallarse en di-
solución ó estaincados; y ya que han 
desaparecido también en este caos 
que padecemos, hasta la libertad y la 
autoridad en cada localidad. 
Cualquier político, le llama á uno 
traidor, como no piense como él; y 
cualquiera par de mozos se impone] á 
cientos de hombres que no trabajen; 
sin que haya autoridad rural que se 
atreva á garantizar su derecho á las 
mayorías. 
Así íes la realidad traída por los 
grupos disolventes, por la atomiza-
ción y por el insulto, erigidos en sis-
tema por los que se estiman como 
únicos dispensadores de patentes de 
patriotismo. 
Si los americanos que pactaron con 
los liberales que estábamos unidos 
hace un año en las cercaníâ  de la 
Habana, preguntasen por nuestra 
agrupación, respetable, preguntasen 
en serio por nosotros, y se pusiesen á 
buscarnos para tropezar con la unión 
y la personalidad que teníamos en-
tonces, bonito chasco se llevarían, y 
bonitas cuentas . podrían tomarnos 
para poder cumplir lo pactado, de la 
obra de desolación, de injurias, de 
desconfianzas y torpezas practicada, 
cuando más nos exigía la patria la 
unión más estrecha y hasta la organi-
zación más completa del otro partido 
adversario, que teníamos el deber 
de alentar, si esto había de llegar á 
su período de salvación pronto. 
Y habiendo hecho todo lo contra-
rio, contribuyendo ai desorden exis-
tente ¿se quieren unas elecciones á 
toda costa, é inmediatas? 
Los americanos que quisieran la 
perdición de Cuba, accederían en se-
guida, aunque se lea acusase otra vez 
de habernos dejado antes de tiempo 
con intención aviesa. Pero nos parece 
que ahora, no nos quieren tan mal. 
Y lo que procedería hacer para te-
ner elecciones sin peligros y eleccio-
nes salvadoras, sería suspender las 
hostilidades sañudamente manteni-
das hasta aquí, y preparar un período 
de organización seria, marchando de 
acuerdo los Directorios' de todos los 
partidos, puesto que jamás habrá ca-
rreta que camine con una rueda so-
la, y menos si ésta se halla también 
averiada. 
Bonitos iestán el problema político y 
ei social hoy, para celebrar unas 
elecciones. 
Y no obstante, si se despertase en 
todos el verdadero patriotismo, pron-
to podrían encauzarse la unión, el or-
den, la libertad y el respeto que de-
ben de presidir en unas elecciones 
propias para salvarnos y acreditarnos 
de pueblo capacitado para organizar 
un gobierno estable, que es lo más 
que tenemos que cuidar, puesto que 
la propiedad, el comercio, la indus-
tria y la agricultura, están casi en 
manos extranjeras; y nos interesa 
garatizarles que seremos unos desin-
teresados, amorosos y buenos admi-
nistradores, y unos muchachos que 
acertaremos á mantener el orden y 
á no volvernos á fajar, perturbando 
los negocios con que reparten la vida 
por Cuba, y contribuyen á los ingre-
sos del Presupuesto que fomenta 
nuestra nacionalidad. 
Leandro G. Alcorta. 
P. del Rio Nbre. 30 de 1907. 
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Algunas causas de la decadencia de 
la Farmacia en Cuba—Necesidad 
urgentísima de ponerle remedio 
eficaz. 
Las deficiencias profesionales, bas-
tante númerosas (que sinceramente la-
mentamos), el abuso de los llamados 
intrusos, la tolerancia de los subdele-
gados en sus distritos y Gobernadores 
en sus provincias, permitiendo que las 
Ordenanzas, Petiitorio, Tarifa y Far-
macopea vigentes sean letra muerta en 
absoluto, al extremo de existir pobla-
ciones de importancia con cinco ofici-
nas de farmacia abiertas al despacho 
público, sin que en la localidad viva 
ningún farmacéutico titular, siendo 
desconocido por los vecinos estos, que 
oficialmente y con escritura pública 
deben constar comĉ dueños y gerentes, 
son las verdaderas causas que han traí-
do, como posible la inaudita y estu-
penda, petición oficial de los depen-
dientes para que examinándolos en la 
Universidad de lo que ellos quieran se 
les de título de farmacéutico práctico 
y que puedan ejercer la profesión. 
Parece raro, anormal y hasta un 
contrasentido, que apena, oir á muchas 
personas de posición y con salientes ri-
betes de ilustración y hasta con títulos 
académicos, que defiendan y den la ra-
zón á los practicantes en su loca pre-
tensión, diciendo con razón aparente, 
que si hay pueblos ó villas que tienen 
cuatro ó cinco boticas dirigidas años 
tras años, sin ila mlás insignificante in-
tervención de farmacéuticos, falsos 
dueños de ellas, y aquellos estableció 
mientes sirven bien al público, con el 
beneplácito y hasta con el aplauso de 
los facultativos de la localidad; eilaro 
está que el farmacéutico titular huel-
ga y con un dependiente basta y sobra 
para manejar la botica; además que 
no pagando el intruso regente, podrá 
dar la medicina más barata y ahorrar-
se el mantenimiento de un zángano. 
Esta deducción falsa, faJlsísima, por-
que se funda en manifiestas infrac-
ciones de la ley, se retira por el vul-
go de hechos reales en apariencia, co-
mo el que .acabamos de consignar y 
hay que evitar á todo trance que si-
tuaciones tan falsas y peligrosas para 
el público y para el profesor, conti-
núen y se acronicen para siempre; 
primero, porque entraña un peligro 
serio para la vida del enfermo y se-
gundo,porque la profesión de farmacéu-
tico desaparecerá de Cuba para mengua 
y vergüenza de los que por incapaci-
dad, indolencia y egoísmo han demos-
trado con su inuíi'llidad, torpeza y ca-
rencia absoluta de conocimientos, que 
es posible manejar y administrar bien 
una oficina sin tener que saber más 
que despachar recetas á ciegas con las 
drogas ó el producto químico que le 
da el droguero. De que esta creencia 
esté tan arraigada no son culpables 
más que los famacéuticos decorativos ó 
sportivos, porque compitiendo entre sí 
se han colocado á la altura de un por-
tero de casa' grande, y los establecidos 
realmente con su incomprensible desi-
dia y tolerancia sin ejemplo en nin-
guna otra procesión, contribuyen all 
mismo fin. ayudados ambos por la 
completa nulidad' oficial de Goberna-
dores y subdelegados que miran con 
estoica indiferencia. que el cumpli-
miento de la ley encomendada á su 
cuidado sea un mito. 
Tolerada tal situación por todos, m 
hizo general el hábito de hacer en el 
I ejercicio de la farmacia lo que á ca-
I da uno le venía en mientes y ha sido 
j preciso que agrupándose las depen-
dientes y creciéndose como humo en at-
i . 
¡ mósf era tranquila, hayan pedido nues-
1 ira sustitución para que tranquilos 
nos retiremos á un rincón á llorar 
: nuestras desdichas é infelicidad. 
I Tan rudo golpe es suficiente para 
i que los dormidos despierten y hasta 
pudiera producirse el milagro de que 
diez generaciones de farmacéuticos ya 
desaparecidos, resuciten para protes-
i tar -de un hecho tan monstruoso y sin 
; precedente en ninguna nación civili-
: zada. 
¡ La Asociación Nacional de Farma-
céutjcos debe tener en permanente la-
bor á su Junta de Gobierno para que 
| sin levantar mano estudie y prolonga 
I al Gobierno las modificaciones que se 
imponen á nuestra deficiente legisla-
ción para salvar del desprestigio y di-
scüución á la importante profesión de 
farmacéutico que en todas partes es 
| conisiderada y atendida con el respe-
to que merece. 
José M. Aguayo. 
Artemisa. 7 Diciembre, 1907. 
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O® aooosejamos u s a r la ILUS de 
L O M A N á MARTINEZ 
si queréis evitar desgracias eu el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ha 
causado ninguna desgracia. -
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Martín íí. Glynn, 
c 2595 alt #3-18 .N 
Premiada con medalla ae oro en ia ültima ü/xposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquitismo do los niíios. 
Y TODA CLASE DE LUPUS, HERPES. ECZEMAS 
ULCERAS Y TUMORES. 
C. 2498 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
WW quehaceres domésticos. 
'VJy-̂ V^^^^^^ Muchas pacientes toman medici-
nas para " Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
! das, y que sufren con frecuencia 
¿5 desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raiz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
La Sra. Doña ísTarcisa Pníg de Morejon, domiciliada 
en el 54 de la calle de Gervasio, ciudad de la Habana, 
Cuba, nos comunica lo siguiente relativo á su caso de en-
fermedad de los ríñones: UA los tres días de estar usando 
sus buenas Pildoras de Foster para los ríñones sentí nota-
ble alivio y en cuatro meses de tratamiento, aunque no con 
la debida constancia, puedo decir que se halla mi salud 
hoy completamente restablecida. Los penosos dolores de 
cabeza, mareos y aquella desanimación que me aquejaban 
han desaparecido y mi salud actual es bastante satisfacto-
ria, gracias á las Pildoras de Foster, aunque me queda al-
go, debido á acumulación de gases, que siguiendo sus in-
dicaciones intento combatir con sus Pildoras Antibiliosas 
de Doau." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster=McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. üe A. 
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Sr. Director del DIARTO DK LA MARINA. 
Por si tiene usted á bien publicar los 
siguientes daitos, le anticipa las gra-
cias, 
Un Contratista de Obras. 
Como mucho se ha dicho y se dice, 
sobre la actual huelga de albañiles, ca-
da uno la califica de justa ó injusta y 
á nosotros se nos han dicho y dicen 
veinte mil sandeces y oprobios y se 
nos califica de mtransigentes, pero to-
do ello sin coger un lápiz y calcular á 
lo que ascienden las peticiones formu-
ta-das. es por que he hecho el cálcuilo 
que á continuación aparece sin meter-
me en averiguaciones de si los obre-
ros reclaman ó no una cosa justa, ni de 
si somos ó no intransigentes. Los nú-
meros dirán. 
Como base para este cálculo he to-
mado una obra por valor de 8,000 pe-
sos, hecha en cuatro meses, ó sean 17 
semanas, y emrpleando en ella (5 alba-
ñiles y 10 peones. 
En las 17 semanas se trabajan hoy, 
1,020 horas. 
En ellas ganan los albañiles ponién-
doles como promedio 
$3 de jornal, ó $0.30 la 
hora $ 1,836.00 
y los diez peones á 
ifcl.25, ó $0.12i/2 la hora. . 1,275.00 
í Total. $ 3,111.00 
'Con las ocho horas y el aumento de 
Jornal que se pretende, se trabajarán 
en las 17 semanas 816 horas, y las 
1,020 que se necesitaban para dicho 
trabajo costarán: 
6 albañiles. $ 2,295.00 
3.0 peones (calculada la 
plata a/l 94%).. * . . 2,034.49 
Total. $ 4,329.49 
Luego vemos que hay un aumento 
en los jornales con lo que piden los 
obreros de un 39 por ciento, ó sean 
$1,218.49. 
A l que hace una obra de las condi-
ciones de das mmeionadas, ¿le quedan 
libres esos $1,218 ? 
¿Qué debe ganar el contratista en 
esos cuatro meses? 
Desearía se me demostrase con nú-
meros que podemos ceder á las peti-
ciones de los obreros, y si tal sucede, 
seire el primero en correr á firmar la 
conformidad. 
P O R E S O S M U N D O S 
El animal más testarudo del mundo 
Hasta ahora creíamos que la muía, 
sobre todo si á su condición de tal 
reunía la agravante de ser aragonesa, 
era el más acalbado «símbolo de la 
testarudez; pero á todo hay quien 
gane; pruébalo si no el siguiente 
caso: 
El día 20 de Octubre, y á 
la hora en que mayor es la anima-
ción en las calles de Londres, un ca-
ballo que tiraba de un carro, al lle-
-gar al sitio denominado Cha.ring 
Cross, en la capital inglesa, tuvo el 
capricho de hacer alto plantándose 
sobre sus cuatro patas con tal firme-
za, como si hubiera sido una esta-
tua de bronce. El carretero le animó 
á pro-seguir la marcha, pero el ani-
malito se negó rotundamente á ello: 
ni las palabras le producían el me-
nor efecto, y como aquel sitio es uno 
de los de más tránsito, pronto estuvo 
Claring Cross convertido en una -ma-
sa de ómnibus, coches de lujo, de al-
quiler y carros de todas clases. Si la 
esta\ua de Nelson, que allí cerca se 
levanta, hubiese caído de su pedestal, 
no habría causado mayor trastorno. 
Pasó una hora, pasaron dos, y el 
caballo no se movía. Se adoptó el 
partido de desengancharle y quitarle 
los arneses, y doce hombres forzudos 
trataron de levantar el .animal en vi-
lo; pero parecía que el caballo había 
echado raíces, siendo lo más curioso 
que permanecía tan tranquilo como 
si todo aquello no fuese con él. Por 
fin, la policía adoptó un recurso su-
premo, cual fué el de hacer venir un 
veterinario armado de un rifle. La 
boca del cañón se apoyó detrás de 
la oreja del caballo, sonó una deto-
nacióin y el cuadrúpedo cayó muerto. 
Violines de porcelana 
Un constructor alemán ha pedido 
hace, poco patente exclusiva para la 
fabricación de violines de porcelana. 
Varios son los ensayos que en dis-
tintas ocasiones se han llevado á efec-
to para ^construir violimes de la in-
dicada clase, y nunca dieroil el re-
sultado apetecido, desde el punto de 
vista musical. 
El fabricante citado, á quien en es-
tos días le ha sido concedida la. pa-
tente que solicitaba, asegura que los 
violines que llevan su marca ofrece-
rán toda suerte de ventajas y oxtra-
ordinarias condiciones de sonoridad; 
además, no resultan influenciables 
por la acción de los cambios de tem-
peraturas, y, por último, la calidad 
del sonido de cada uno está determi-
nado por conocidos y bien estudiados 
detalles de construcción. 
El pañuelo en el Africa austral 
Entre los distintos pueblos indíge-
nas del Aifrica austral, «il más dado á 
la ooiquetería, el que más se cuida de 
su adorno personal, es indudaiblemen-
te el pueblo barotse, que vive en la re-
gión bañada por el alto Zaanlbeze. Los 
barotses van materiialmente cargados 
de colilares, pendientes y brazaletes, y 
á más de esto, se permiten un lujo po-
co frecuente entre los salvajes: •eü pa-
ñuelo para las narices; sólo que los pa-
ñuelos barotees no se parecen en nada 
á los que gastamos en Europa. 
El pañuelo en cuestión consiste en 
una lámiina de hierro, delgada y flexi-
ble, delicadamente trabajada, cuibierta 
de grabados caprichosos y con un man-
go del mismo metal terminado en uin 
añilo que permite colgar el utensilio 
al cuello con un cordón de fibras vege-
tales. A decir verdad, el tal instrumen-
to, nDás que un pañuelo, parece una es-
pfáituik' de las que usan los pintores, de 
unos doce á quinice centímetros ie lar-
ga por cuatro de ancha. 
Los barotses llevan el pañuelo metiá-
liso suspendido del cuello á modo de 
medallón,; cuando lo necesitan, se sir-
ven de él como de una catapulta, con 
singuilar destreza. El procedmiiento no 
es nray limipio, .que digamos, pero al 
míenos es un perf eccionamiento del mé-
todo de sonarse con los dedos, tan en 
uso todavía entre el vuilgo de más de 
un país civilizado.' 
Be louenta.el caso de un barotse, al 
servilcio de ciertos cazadores ingleses, 
que habiendo visto á sus amos sonarse 
con pañuelos de hilo, fué puiblicando 
entre sus compatriotas la falta de lim-
pieza de los blancos, "que se meten en 
el boGsillo la basura que el negro tira al 
suelto." 
N E C R O L O G I A 
El dia 30 del pasado Noviembre fa-
lleció en Cruces el señor don Ramón 
Lastres, persona cuyas excelentes 
cualidades le hacían objeto de gene-
rales simpatías. 
La desaparición del señor Lastres 
ha causado gran impresión en aque-
lla loealidad y sume en el más pro-
fundo desconsuelo á su viuda, hijos 
y demás familiares. 
A todos enviamos la expresión d'e 
nuestrp, condolencia, particularmente 
al señor don Francisco Cobas, sobri-
na del finado y Redactor-Correspon-
sal de este DIARIO en Cruces y La-
jas. 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, D. Francisco 
Cangas y Campos. 
En Remedios, D. Andrés Barcela. 
En Cienfuegos, D. Bartolo Acosta 
y Martínez. 
En Camagüey, D. Diego Félix de 
Urra. 
En Guantánamo, D, Aurelio Mou-
real. 
P O R L i S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Ayer tarde no se dieron noticias á 
la Prensa en Palacio. 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Autorización 
El Reverendo Padre Patricio M. de 
San Agustín ha sido autorizado para 
soleramizar matrimonios de la Religión 
Católica, Apostólica Romana. 
Entrega de credenciales 
El señor Luis G. Pardo estuvo ayer 
tardie en el Departamento de Estado y 
entrgó al Jefe del mismo, señor-Justo 
García Vélez, las credenciales que lo 
acreditan como Encargado de Negocios 
ad interim, de Méjico en Cuba, mien-
trais dure la ausencia del Ministro Pro-
pietario señor José F. Godoy. 
Circular 
El Jefe Interino del Departamento 
de Justicia, ha dirigido á los Presiden-
tes de la Audiencia de la República la 
siguiente Circular: 
Habana, Diciembre 3 de 1907. 
Señor: 
Constantemente ha estado llamando 
íla atención de este Departamento, el 
Jefe de las Fuerzas Armadas de la Re-
pública, acerca del mimero considera-
ble de citaciones que tiene que realizar 
la Guardia Rural, en virtud de órde-
nes de los funcionarios de'la Adminis-
tración de Justicia; y cuyo número se 
hace ascendeir en breve período á más 
de veintinueve mil, distrayéndose co-
mo es consiguiente, á los miembros de 
etste Cuerpo, en servicio de esa índole. 
Aunque la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, en su artículo 287, faculta 
á los Jueces para encomendar á los in-
dividuos de la Policía Judicial todas 
las diligencias que fueren necesarias 
durante el curso de una causa, y en-
tre la Policía. Judicial se cuentan las 
fuerzas armadas, sin embargo, con el 
propósito de alliviar en lo que sea po-
sible en ese trabajo, no tan sólo á la 
Guardia Rural, sino también á los in-
dividuos de la Pdlicía, he determinado 
dirigiirle la presente á fin de que se 
sirva informarme si cree que lo ex-
puesto podría evitarse agregando un 
Alguacil á caída uno de los Juzgados 
del territoirio de su digna Presidencia, 
M P O R T A N T E 
E l J a b ó n d e R e u t e r 
l e g í t i m o l l e v a l a f i r m a 
d e B a r c l a y Í S , C o . e n l a 
m a r c a d e f á b r i c a l i t o -
g r a f i a d a e n u n a t i r i t a 
d e p a p e l r o s a d o q u e s e 
e n c u e n t r a ' u n e x -
t r e m o d e l a 
t u r a . 
£sía es ¡a marca de i ú f m 
TRADEUARK. 
Netese h firma de Barclay & Co. 
P i d a s 
I m m i i é a C í ^ s o t a d a 
¥ 
la Guratm m u M t t y B&wüismin 
i 
y siendo el Alguacil "plaza montada" 
en aquellos en que fuese necesario. 
Además, y con el mismo objeto, uti-
lizar siempre al Juez Municipal res-
pectivo piara que éste haga las cita-
ciones por medio del alguacil á sus ór-
denes. Para la resolución, espero que 
usted se servirá comunicarme todo lo 
que con relación all pairticular le ocu-
rra. 
Y concluyo recomendándole que ha-
ga presente á los Jueces, que mientras 
otra cosa no se resuelva, y se vea en 
la necesidad de utilizar los servicios de 
la Guardia Rural para las citaciones, 
se dirijan siempre al Capitán que 
mande la Compañía respectiva. 
De usted ¡atentamente, 
(firmado) Manuel Landa, 
Jefe Interino del Departamento 
de Justicia. 
Inmigrantes 
En el vapor "Pío I X " que llegará 
á este Puerto el día 12 del corriente, 
vienen 360 inmigrantes. 
G O B I E R N O P R O V I N G I A b 
Rural herido 
Según participa al Gobierno el 
agente de la policía especial destaca-
do en Marianao, ayer á las nueve de 
la mañana se cayó del caballo que 
montaba el guardia rural Andrés 
Cruz Diaz, resultajido con la fractura 
del tórax y de la tercera y cuarta 
costilla del lado derecho. 
Su estado fué calificado de grave. 
S A N I D A D 
Nuevos casos 
En Bainoa fueron confirmados 
ayer dos nuevos casos de fiebre ama-
rilla. 
Los ataeadas se llaman Adolfo Mo-
ré y Celia Amor. 
El primero permanece aislado r i -
gurosamente en la misma localidad. 
La mujer falleció al dia siguiente 
de ser confirmado como caso de fie-
bre amarilla. 
A S U N T O S V A R I O S 
Plazas vacantes de maestros 
Habana, Diciembre 3 de 1907. 
Vacantes en este Distrito siete pla-
zas correspondientes á maestros de 
ambos sexos, dotadas cada una de 
ellas con el haber mensual de $60 
m. a., y acordado por la Junta de 
Educación y el superintendente que 
suscribe proveerlas por oposición, se 
•convoca á los aspirantes que deseen 
tomar parte en la misma. 
Los ejercicios de. oposición comen-
zarán el jueves 26 de Diciembre á 
las 8 a. m. en la Escuela "Luz Ca-
ballero". 
Los señores aspirantes entregarán 
sus solicitudes en las oficinas de la 
Junta de Educación antes del sábado 
21 de Diciembre á las 5 p. m. fecha 
en que improrrogablemente vence 
esta convocatoria. 
Los interesados consignarán en sus 
solicitudes sus nombres y apellidos, 
edad, naturalidad, ciudadanía, raza, 
estado, ocupación actual y domicilio. 
Probarán con un certificado expedi-
do por algunos de los médicos del 
Departamento Nacional de Sanidad 
que no padecen ninguna enfermedad 
contagiosa y ningún defecto físico 
de los que imposibilitan para la ense-
ñanza. Demostrarán con dos cartas 
d e g a i m m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S f • 
f i l i s v H e r n i a s o a u e a 
b r a d u r a s . 
Consulta.» do 11 á 1 y do 3 a ü. 
4» HA 15A S A. 
C. 2499 26-1N 
ÍEL MEJOR VINO DIGESTIVO 
ES EL 
V I N O 
d e ' G a n d u l , 
P U R O A N T E J U U E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTRE^IMÜ^T® 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afecciones del 
estómago j del hígado, la icterida, la bilis, 
las náuseas y rjases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutóneas, la /Í¿;I-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominúe*.—El PURGANTE JUL/£N 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
I F I O I M C H A P O T E A Ü T i 
NO CONFUNDIRLA CON EL API0L 
Es el más enérgico de los 
cmenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo medico. 
Hegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
i S DELAS 
rlP.lS, 8, rué vimnejea tofiM las Farajclaf 
•de personas respetables que observan 
buena conducta. Acompañarán á sus 
instancias los doenmentos que justifi-
quen su capacidad legal de maestros, 
como también, todos ios qué1 les pue-
dan beneficiar isn sus aspiraciones. 
Las reglas dictadas por el señor 
Secretario de Instrucción Pública 
qne han de regir en los ejercicios de 
oposición, están de manifiesto en las 
Oficinas de esta Junta. 
Dr. Manuel M. Aguiar. Superinten-
dente de Instrucción. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Suspensión 
Por no haber comparecido el le-
trado defensor, la Sala primera de 
lo Criminal procedió á suspenden la 
vista de la causa señalada para ayer, 
seguida por un delito de estafa con-
tra Angel Pomares. 
Atentado 
Fermín Pérez Quevedo, procesado 
como autor supuesto de un delito de 
atentado á un agente de la autoridad, 
•compareció ayer farde ante la Sala 
segunda de Jo Oriminal. Para este 
procesado solicitó -el Ministerio fis-
cal la pena de un año y un día de pri-
sión correccional. 
La defensa en su informe negó que 
su defendido fuese autor del delito 
que se le imputaba y en su virtud 
rogó al tribunal que lo pusiera en l i -
bertad. 
Disparo y lesiones 
También compareció ayer ante el 
tribunal de la Sala Segunda de lo 
Criminal, Pedro Romero Aróstegui, 
procesado en causa instruida por los 
delitos de disparo de arma de fuego 
y de lesiones. 
Abierto el juicio y practicada la 
prueba pronunció su informe el señor 
Fiscal, el cual considerando al proce-
sado autor de los delitos de que era 
acusado, hizo firmes sus conclusiones 
provisionales en las que pedía le fue-
se impuesta la pena de tres años, cua-
tro meses y ocho dias de prisión co-
rreccional. El procesado también 
deberá indemnizar á la parte perju-
dicada por las lesiones recibidas con 
la cantidad de .cien pesos. 
La defensa en su informe abogó 
por la absolución de su defendido. 
Dos robos 
En la Sala Provisional de lo Cri-
minal se vió ayer tarde la causa se-
guida por dos delitos de robo con-
tra Domingo del Monte y José Po-
licio. 
El señor Fiscal remitiéndose á los 
hechos del sumario y teniendo en 
cuenta lo actuado en la vista, solici-
tó del tribunal qque á cada uno de 
los procesados le fuese impuesta la 
pena, de cuatro años y dos meses de 
•presidio correccional por cada uno 
de los dos dos delitos perpetrados. 
Después de informar la defensa, 
negando que sus patrocinados hu-
biesen tomado parte en los delitos 
que se les achacaban, y pidiendo pa-
ra ambos la absolución, la Sala dió 
por terminada la vista. 
Tentativa 
Por tentativa de cohecho y como 
autor de dicha tentativa compareció 
Cándido Sánchez Landin. Para él 
pidió el .ministerio fiscal la multa 
de miil pesetas ó en defecto de paga 
los correspondientes dias de encar-
celamiento. 
La defensa, en su informe, trató 
de llevar al ánimo del tribunal la 
inocencia de su patrocinado para el 
que solicitó la inmediata absolución. 
Lesiones 
También tomó asiento ayer , 
banquillo de la Sala provisiónart^ 
dro Infante, procesado como aj6 ' 
de una causa instruida por un H r 
de lesiones. aeuto 
F^tas lesiones, según el m i n k w 
publico, debían ser penadas J T ' Í 
luíante con un año y ocho meses ^ 
prisión correccional, y con una • 
demnización de cien pesos á la DJn" 
na á quien Infante lesionó. ' 
Informó la defensa pidiendo mi 
su defendido fuese absuelto y 5 
.inicio se declaró concluso para 1¿ 
tencia. ei1' 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
JUICIOS ORALES 
•Sala primera de lo Criminal. 
Raimundo Fernández. Hurto. JU2; 
gado del Centro. 1 ' 
Continuación del juicio de Anto-
nio Cuervo y Cayetano Alfonso poP 
estafa. Juzgado del Centro. 
Sala Segunda de lo Oriminal. - , 
Cresencio Valladares. Robo." Juz. 
gado Oeste. 
José Junco y otros. Estafa. ^ 
[gado Oeste. 
'Sala Provisional de lo Criminal. 
Juzgado Este, contra José Farias y 
otros por hurto. 
Juzgado Este, 'contra Manuel, Ló-
pez por tentativa de cohecho. Secre-
tario señor Segura. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Junta Municipal de la Habana.— 
Mesa provisional 
De orden del Sr. Presidente, su-
plico á todos los señores Delegados 
se sirvan concurrir á la sesión que 
ha de celebrar esta Junta Municipal, 
á las 8 de la noche del día 5 de loa 
corrientes en los altas de la casa que 
ocupa el "Club" Con-seirvador Na-
cional, calle del Prado núm. 93. 
Según acuerdo de la Asamblea, es-
ta Junta tendrá por objeto la. elec-
ción de la Mesa definitiva, por lo 
cual encarezco á todos la más pun-
tual asistencia. 
Habana, 3 de Diciembre de 1907.—i 
Dr. Sergio Cuevas Zeqeuira, Secre-
tario. 
¡!6 IMPERIALES POR Sl.OOü 
En la afamada galería Otero, Coló-
minas y C ,̂ almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SiN RiFAEL 32. TEL 1443, 
C U R < 
Curarlas no «;ígnific& en este caso detener. 
Isz temporalmente para que iuego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid* al estudio de la 
Epi leps ia , GoBVElsloaes ü 
Gota Corar . 
Garantizo qus mi Remedio carsrá tos 
casos máa severos. 
!E1 qce otros hayan fracasado no es r.i7Ór\ para rehu» tar curarse r.hora. Se enviará GRATIS a quien la r ¡da UN FRASCÔde mi REMEDIO INFALIBLE y un tratado sobre Epilepsia y lodo los p.idecíniiepto» tteiviosos. Nada cuesta probar, y )a curación »s seguí»; 
DR. MAMJSL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
F,s rni <ímr;o agemi;. íürvn-se dirigirse i. él para prueba ¿. aus, TiP-tado y í.ascos grar.ucs. 
Tic, H. G. rvOOT, 
Laboratorios: 0 Pine Str:et, - • Niitva York, 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nonW £)rc completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
^ ) obispo aa y 55. O - -
Apartado 7SO, - - HABANA,-̂  
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr| 
la cura de la Epilepsia y A taques, y un frasco de pr"*! 
V> GRATIS. *• * ^ 
C A E N 
C. B . S T E T E N S & Co. 
c 2511 
Ligeras, resistentes 7 económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listis de especificaciones y ten-
dremos pasto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños pedidos, entregad libre de 
gastos en la ciudad ó intdrior. 
Te l e í . 11.—Oficios 19. 
alt 1N 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siempre tomando la milagrosa 
7 A R Z A P A R R I L L A I D J \ I N I 
Remedio heroico de infalibles resultados eu 
Herpes, Linfatismo, Escrófulas, Keuma, Manchas. Catarros de lá 
vejiga. Elujos crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de éxito es FU major recomendación. 
Venta en fkrmaciaa y drognerias de Cuba, Puerto Rico y México. 90-18 Ot̂  
E l ideal ¿ómeo ae/í-iía/ .—Trataíniaaco r au ioa i l de las p é ^ ^ 1 4 
seminales, debilidad sexual é impoieriGÍa. 
Cada Frasco lleva un tol ieio que explica c íaro y detallada-
mente el plan que deoe ooser var ié oara alcanzar ca aoleo > é£\W 
D E P 0 3 i r 0 3 : ? i r . n \ 3 ' u 3 13 S i r r i 7 J o ' m s n . 
y en todas lasboticas acnstlifcafi is do la. l i l * . 
C. 2506 26-lN 
u i i i i i u m i m i i i i H m m i H i i u n i i i i i i i m n m ü u n a n i i m i n ^ ^ 
I ID XJ i 
S combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de S 
S eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronqult.'^ 2 
E Grippe, Ronquera, Influenza. 2 
S PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 3 
S u s i m i m m i i i m m í m i s i f i m u u i n i i m m M n 
DIARIO DE LA makiiía.—.saieion de ra mañana.—Diciembre * rto i w t 
repite, por aes Se A ' Quizás es un rí&to de ata-
l ' ^ ^ r a j e , en pn.g'na,con la oondi-
YÍSI»'0 , A - i ' y dulce, earacterístiea 
-SCRITA. EXPRESAMENTE • 
! para" el 
d i a r i o d e ^ a M a r i n a -
a i HOItA NiEiG-RA 
•̂ pt, ha eonelernado aquel rin-







^ v -^X'a.ncal q^e esifcá arreglando 
b̂ ?11 .vVc eeh'i un cigarro, me cuenta 
I , fr^ico suceso: . , ^ _ , 
^ . f w n Pedro, el higo del tío Ramón 
p ' Í,, era un infeliz huenazo sin 
¿ malicia; y su amigóte Mar-
f l Peliciego, un callacuece mala 
í ^ i a , con "le3 Ojos torcíos» Pa ser 
líL rlp fiar. 
ciói f 
¿gl ^^ ' jó^ un jornalero del ffwer-
Wlos cvpreses, sentado .soihre' un ea-
o-a 
Cu? 
lfS ,el caso que. según tío que 
"hace tres noches, Juan Pe-
• presentó en ca la novia de Mar-
?V en ocasión en ^ue el tal se enoon-
fraíba platicando eon ella lao por lao 
, sentaos en el poyo. 
y paeee ser que Juan Pedro, Mevao 
d la satisíación que tenía cou Martin, 
le dió en los pies con uu vastaguico, 
dieiéndole en son de chanza: " ¡ Amigo, 
{.migo, cómo se platieaj" 
Y seigún, le escoció 'á Martín el vas-
tacazo, ó se picó por aquello de que 
estaiba' presente la novia; la cosa es 
que. si11 estremecerse, pero miraudo á 
Jiiara Pedro de uua manera fosca y 
atravesá, le dijo sin levantar la vos: 
me vuelvas á tocar." 
Pero el hijo del tío Ramón, ca ves 
más dhaneero y sin reparar en que á 
Martín se le hahía trasmiudao el color, 
Ta y le vuelve á dar en los pies con el 
vastaguico unai miajica más fuerte, 
recateándole las mismas palahras: 
"ijAmigo, amigo, cómo se platica!" 
' Y M Peliciego, que tenía muy poco 
egwante, dicen que también le dijo con 
la voŝ si es ó no es un poquieo ronca y 
arruigando el ceño: "S i me vuelves á 
tocar, te clavo!" 
T sea .qne Juan Pedro, ciego de pu-
ro infelis, no viera que El Peliciego te-
nía ya lia sangre negra como el carbón, 
ó sea que se aconifiara, figurándose que 
Martín nunca .pasaría 'á mayores, por 
aquello de ser amigos, lo cierto y ver-
daero es que Juan Pedro ,le volvió á 
te car con el vastaguico en los pies, y 
que Martín, eneaugrenao y sin hablar 
más pailabra, le tiró un dagazo tan fi-
jo á darle muerte, que el pobre hijo 
del tío Ramón no tuvo más que tiem-
po pa salir tambaleándose por la puer-
ta, yendo á eaer. propiameute como \m 
tronco, junto al mesmo quijero de la 
En ea la novia de Martín cerraron 
la puerta y apa-garon el candil, sin re-
oUstar palabra y como si tad cosa hu 
biera. pasao. y El Peliciego. líao en su 
manta y escurriéndose como una an-
gnilvse escabulló por la orilla del río, 
perdiéndose encomedio de 'los caña-
res . . . 
Acababa de caer el pebre de Juan 
Pedro, cuando acertó á pasar el tío 
Antón Fermín por ande se encontra¡ba 
el mozo, tyue estalha tendió en la ce-
qaeta del iquijero, tó lo largo que era. 
f como ei viejo no viera sangre nin-
guna, porque el zagal no echó ni gota, 
se pensó que Juan Pedro estaba borra-
cho, y dándole con la punta del pie, 
después de conocerlo y siguiendo su 
camino alante, dijo por sí: "¡Buena 
tajá tié el hijo éé. Ramón!' ' 
Y 'llegando el tío Antón Fermín al 
lugar, all'á se enoamina caMío Ramim 
El Prosa y le dice á voces, aporraceán-
dole la puerta de la casa: 
—•Oye, Ramón: mlá que tiés á tu hi-
jo Juan Pedro, allá en el partió de 
los Martines, más borracho que una 
cabra y tendió tó lo .largo que es en 
lo.hondo de una cequeta. 
(¿'En ande:?—idicen .que 'le respon-
dió el tío Prosa, ya renegando y con 
la saugre encendía, 
—Pos en los Martines,—le volvió á 
decir^el tío Antó.n Fermín—una ¿hípi-
ca más abajo de la ñora. 
—1¡ Aisina reventara ! — murmuraba 
encangrenao el tío Ramón, tirándose 
de un salto de la caima y vistiéndose á 
escape. ^Granuja! que va á ser mi des-
Ihonra y mi condenación! 
Y d tío Autón Fermín siguió pa su 
casa; y el tío Ramón El Prosa salió á 
la miaijica de la suya, encaminándose 
a/1 partió de los Martines, 
Y allá va el tío Ramóu. . . allá va el 
pebre viejo á recoger al sinvergüenza 
de: su hijo, eomo él decía, murmurau-
do entre dientes y andando la senda 
con tal vigor, que nadie se pensara, de 
no conocerlo, que era un viejo oon cin-
cuenta y tantos años á la cola, sí ts que 
no llegaba á los sesenta... 
Bien poquieo' tardó al tío Ranrán en 
llegar á los Martines y en dar con su 
hijo, que estaba tal y como lo acababa 
de dejar el tío Antonio Fermín. 
¡Y qué cosas! Allí t>é.? al tío Ra-
món . , . alílí tiés al pobre viejo echan-
do venablos contra el desgraciao de 
Juan Pedro y . . ¡ distó dándole patas, 
ciego de coraje, creyendo firmemente 
que el' zagafl se encontraba borracho 
perdió, sin poderse remover! 
Harto ya de batallar con él y desen-
gañao de que su hijo no se 'desperta-
ba. . . \\%ié se había de despertar! va 
y echa su cuenta y, como era un hom-
bre de tantos bríos, coge, sin más ni 
Innás, al mozo de un brazao y, echán-
doselo á pulso sobre el hombro, saile 
con él de la cequeta, camino del lugar. 
Y ailílá va el tío Ramón. . . | aillá va 
el pobre viejo con su cruz á cuestas!... 
—•"¡Qué hijos!—iba pensando el infe-
liz—'¿no valía más que el Señor se los 
llevara?" 
Cosa de un periquete fué el embo-
carse el hombre en el lugar llevando 
su carga... en el lugar que á tales ho-
ras, ya cerca de la media noche, de so-
lo y cadilao paecía 'propiamente un cam-
posanto . . . 
—¡[Dolores!... '¡ Dolores !. .-.• — co-
menzó 'á gritar e'l tío Ramón, en cuanti 
que se vido cerca de su casa.—¡ Sal y 
verás cómo trayo al sinvergüenza de 
tu hijo! 
Y la tía Dolores que ya los estaba 
aguardando con el alma en un hilo, 
salió sin rechistar palabra, dejando 
asina que se desahogara el tío .Ramón, 
que vcilvió á echar venablos por su bo-
ca, al mismo tiempo que entralba en la 
casa y dejaba á su hijo tendió en el 
i suelo y á la luz del candil... 
Pero ¡(Cfuién lo pensara! al dar la 
luz al mozo, vieron 'los pobreticos vie-
jos la cara ds su hijo, blanca como la 
cera... los labios, amorataos como l i -
rios... los ojos, abiertos que se es ja-
rraban !.. .: 
¡•Qué alarios!.... ipEn ala acudió tó el 
pueblo!... 
.ijNo es pa dicho ni pa imaginarlo, 
tan, siquiera, aquel cuadro de do-
i l o r ! , . . " 
V I C E N T E MEDINA. 
Joalquín N. Aramburu publica en 
estos momentcs un libro, con un prólo-
go del señor Monitoro. Es un grupo de 
paginas sueltas, en las que el cultísimo 
•íseritor y notaible sociólogo vueltaba-
3ero derroeha á manos llenas, con la 
diñciil faciliidaid^que le caracteriza, un 
tesoro de altos conceptos, ideas esp'lén-
didas con &u fondo de pureza y senti-
m'ienitos nobifisámos para su país, y de, 
escueta justicia para la nación que fué 
mi.idre de esta sin igual isla. 
El talento, acompañado de honradez 
y de una llaboriosidad incansable, me-
rece la admiración de propios y extra-
ños. 
Los españoles en Cuba y los que es-
tán en España debemos al señor Aram-
buru, ci?ada vez que tomó la pluma pa-
ra juzgarnos, gratiitud sancera, porque 
hasta en los más eríticos 'y turbulentos 
períodos de luctuesos hechos que pa-
saron para no volver nunca, nos juzgó 
con estricta justida, fustigó con mano 
'dura nuestros dasaeiertos gdbernati-
vos en teida 'la América; pero á la raza 
esipañcila jamás la ofendió; ha pasado 
con frecuencia su claro talento por la 
historia y con geuMes pinceladas ad-
mira nuestm: pasada grandeza y la-
menta 'la desgracia de nuestra actual 
decadencia, consignando siempre que 
allí donde, hubo un germen que admiró 
al munido con su poder y su esplendor, 
podrá abatirse accidentadmente, pero 
extinguirse jam'ás. 
Yo me permito, como el último y 
más insigniificante obrero de k. gran 
puiblicación DIARIO DE L A MARINA, re-
comendar á todas las Colonias Eispa 
ñolas de la isla que hagan figurar en 
•primera línea en sus bibliotecas Las 
Páginas del señor Aramburu, como 
testimonio de admimeión á un cubano 
que con su talento, sinceridad y hon 
radez resulta una joya de inestimable 
valor para Cuba, hija legítima' de 
nuestra "Madre Patria". 
Julio Trelies Martínez, 
•Corresp'Gnsa'l. 
Artemisia, Diciembre 2 de 1907. 
d e ^ v m c Í A s " 
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MATANCERAS 
El más hermoso de los temas, el te-
ma deíl amor, el tema siempre azul, 
traza hoy mis líneas para el DIARIO DE 
L A MARINA. 
Una boda' presidida por el amor, la 
distinción, la elegancia. 
Verdadero "suceso" social para Ma-
tanzas. 
La sugestiva, encantadora protago-
nista, la bella y elegante señorita Doc-
tora en Derecho, Amelia Vera. 
Su envidiado y dichoso elegido, el 
correcto y no menos estimado joven, 
también doctor de la Facultad roja, el 
señor Eduardo Lens. 
A la vez rindieron culto á Justinia-
n i ; y los dos. Doctores en Leyes, rin-
diéronse ante el altar, jurándose eter-
no amor, en la tarde de ayer. 
La Parroquial de San Carlos, es-
taba casi totalmente ocupada, en los 
momentos en que llegué; la una de la 
tarde. y 
Ocupada por las más distinguidas 
familias de nuestra alta sociedad: de-
mostración elocuente de que se apre-
cia mucho á los esposos Vera-Lima, 
al digno sabio y experto médico de la 
Colonia Española de Matanzas, y á su 
virtuosa compañera. 
La puntualidad es una cortesía; y, 
por eso, á la una en punto, pasaban por 
la nave principal del templo, entre dos 
murallas humanas, contenidas por 
blancas cintas, la novia del brazo de 
su respetable padre, y su dichoso pro-
metido que acompañaba á su venera-
ble madre. 
La orquesta turbaba, el místico silen-
cio, movido á intervalos, por el mur-
mullo de la admiración. 
Irreprochablemente p-rendida, lucía 
Amelia rico traje de crepé de la Chi-
na, guarnecido de encajes renacimien-
to y valioso abanico de nácar y Cliau-
tilly. _ 
En derredor de su cuello suspiraban 
las perlas, y chispeaban blanquísimos 
brillantes. 
Padrinos: la señora Adela Díaz de 
Lens, madre del novio, y el doctor Fé-
lix de Vera, padre de la novia admira-
da. 
Suscribieron el acta, como testigos, 
los doctores Vicente A. Tomás, Alber-
to Schweyer, Domingo Lecuona, Go-
bernador Provincial, y, el señor Tri-
nidad García. Cónsul de Italia. 
Imposible honrar esta revista oon 
los nombres de cuantos asistieron al 
acto. 
Todo lo que en Matanzas significa 
y vale, estaba aíllí. 
Quiero evitar lamentables'omisiones. 
Del templo fuimos á la elegante mo-
rada del doctor Vera, donde se^agobió 
á todos, con delicadas atenciones, ob-
sequiándose á la selecta concurrencia 
con dulces, sorbetes y ponche de cham-
pagne. 
Todo exqufeto y servido á la "der-
niere", como sabe hacerlo " E l Lou-
vre.'' 
Entre tanto, charíla amenísima que 
se prolongó hasta las tres y media de 
la tarde, hora en que ios nuevos es-
posos, que dicho sea de paso, han reci-
bido más de cien valiosos regalos, sa-
lieron; y tras ellos, veintitrés carrua-
jes, para la Estación,donde tomaron el 
tren hacia la Habana; allí han levan-
tado su nido de amor, los distinguidos 
amigos, los jóvenes doctores Amelia y 
Eduardo. 
La querida parejita merece todas las 
dichas, como buenos defensores de la 
Justicia. 
Mis saludos cumplidísimos, 
Pepe Quirós. 
pía conciencia, mentir, en una pala-
bra, á sabiendas; lo que jamás hâ  
hecho el corresponsal aun cuando se 
tratara de -su propia persona. Lo que 
se vé con los mismos ojos, lo que se 
toca con las propias manos, lo que 
aprecia la misma inteligencia y dis-
cierne y distingue la recta razón, no 
se puede poner en duda. 
El señor Cura Párroco, hombre de 
esmerada educación y de acrisolada 
virtud, tiene en sí la hermosa cuali-
dad de ser á toda prueba veraz. Está. 
—como todos los demás—con la ver-
dad de lo- sucesido, y no hace caso 
ninguno de los desenfados de quien 
ha visto las cosas desde lejos. El que 
vio—dice la Sagrada Escritura—dá 
testimonio de la verdad. 
El día once por la tarde entró 
Ügarte, que en paz descanse, á ocu-
par el pabellón que dejara el isleño 
después de morir. Que llevaba un 
fuerte catarro gripal, que apenas de-
jábale respirar, todos los vecinos lo 
saben: los que vivían á su lado—sobre 
hizo. Estos pasos y los -.lemás do 
que está enterado el pftbliíío fueron 
los que dió él Párroco en pro de la 
salud del infortunado ligarte. Con lo 
cual, dicho está que la obra del Pá-
rroco fué real y efectiva, pura y de-
sinteresada. De ello pueden testificar 
todos los católicos—desde el señor 
Alcalde hasta el vecino más pobre. 
—Y obró por pura caridad, por esa 
caridad -sufrida, paciente, benigna, 
desinteresada, altruista ; por esa cari-
dad que preceptúa amar á nuestros 
semejantes, tratándolos como á her. 
manos, consolándolos en sus tribula-
ciones, ayudándolos en sus enfermo-
NECESITA T0M4E M BUEÍI M U 
Y COAH'OMASJTiOi'iTO MFJJÍi 
Para E v t o el Peligro de Serias 
fermedades, Tome Vd, las Píidoraa 
Alacranes, Noviembre 27. 
El corresponsal del 21 tiene la alta 
honra de manifestar que todo cuanto 
se relata, en la aludida corresponden-
cia, es la pura verdad, escueta y des-
nudamente presentada, sin ficción, 
sin amaños y sin ambajes. Y aunque 
la verdad es siempre dura y amarga, 
la aprueba y ratifica en todas y cada 
una de sus partes desde la primera 
hasta la última línea; y así está dis-
puesto á decirio en donde quiera que 
conviniere. Decir lo contarlo sería in-
tolerable falsedad, miedo servil; se-
ría ir contra los dictados de la pro-
todo—pueden de ello certificar. Más i Rosadas del Dr. Williams que 
que al cuarto día se haya declarado | Todo el Mundo Recomienda, 
fiebre amarilla, no es razón para ne-
gar el primer aserto, dándolo como 
falso. ¿Acaso el catarro no se puede 
complicar, ora con pulmonía, ora con 
tifus, ya con tifoidea, ya con fiebre 
amarilla? No se necesita ir á buscar 
títulos floridanos para responder afir-
mativamente, y el caso de ligarte es 
por demás elocuente' 
Desde el día once hasta el diez y 
seis, muy contadas personas fueron a 
ver á Ugarte; sin embargo, hay unas 
cuantas que lo visitaron, las que ci-
taría si llegase la ocasión. Pero el Pá-
rroco iba todos los día una, dos y 
tres veces á verlo, pues tenía sumo 
empeño en que recuperara la salud. 
¿Cómo estaba hasta el sábado el cuar-
to? En el estado de abandono más 
deplorable. ¿Cuál era la asistencia 
del enfermo? Pésima. ¿Quién le asis-
tía? El que conoce todo el mundo 
como aficionado á Holanda. 
Y resta ahora hablar de la comi-
sión y de los médicos de Unión de 
Reyes. En cuanto á la primera no 
consta que los cinco primeros días 
haya penetrado en la perrera". Lue-
go entraron el sábado 16, día en que 
desde las cinco de la mañana se es-
tüvlcroñ aseando, limpiando y ras-
pando las borras espelidas por el is-
leño antes de fallecer. Luego ese día 
fué cuando el cuarto apareció empa-
pelado por un lado y por otro, sobre 
cuyo particular cierto individuo hu. 
bo de llamar allí mismo la atención 
de los doctores Lozano y Mesa, para 
que no fueran sorprendidos como la 
comisión en que figuraban Manzané-
ela, suegro del inspector de Sanidad 
local, Laviana y el señor Landa. El 
engrudo reciente y la humedad que 
exhalaba denunciaban á las claras 
esta verdad, y para el enfermo este 
procedimiento de última hora pudo 
estimarse altamente perjudicial. 
Los doctores Lozano y Mesa—eomo 
ellos pueden testificar—fueron llama-
dos por el Párroco, no para diagnos-
ticar, como ligera y erróneamente 
afirma el señor Arenas, sino para re-
cetar algún medicamento que alivia-
ra al enfermo. Y examinado por 
ellos, opinaron que se le dieran pur-
gantes y lavados y se le practicaran 
sondeos, pues aún había esperanzas. 
Fué en vano todo, porque nada se le 
Las personas nerviosas deben 
tener bien en cuenta que el sistema 
nervioso es un mecanismo muy .'.om-
plicado. Que se descompone con fac>< 
lidad y que si se desculdiin ios ro-
queños males, so invita el peligro di 
las grandes afecciones nerviosa/, que 
son de muy difícil curación. Hoy h-â  
miles de hombres y mujeres que vi. 
veubajo una agitación nerviosa cons' 
tante ya por privaciones, ya por ex-
cesos ó imprudencias. Tales personas 
deben de fortifioar los nervios, de-
volver al sistema la fuerza y ener-
gía que se ha estado consumiendo y 
que amenaza destruir la salud. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williama 
son nna poderosa ayuda para el sis. 
tema nervioso, restauran la vitalidad 
gastada y evitan serias enfermeda-
des á que los desarreglos nerviosos 
conducen. La eficacia de estas Pil-
doras se ha probado repetidamente 
en los escritos que aparecen en la 
prensa. Véase este que manda al Dr. 
Williams Medicine Ce. el Sr. José 
Fernandez Acosta, Callo Martí 33, 
San Antonio de los Baños, (Habana). 
"Por cosa de cuatro años me sen-
tí enfermo de una fuerte debilidad 
nerviosa y á pesar de que fui aten-
dido de facultativos y tomé varias 
prescripciones, no obtenía ningún re. 
sultado'favorable. Me daba un cons-
tante cansancio, particularmente al 
hacer algún ejercicio, palpitándoma 
el corazón. Me daban dolores de ea. 
beza muy frecuentes, y frialdad á 
las piernas; debilidad de la vista y 
corto de memoria; en fin, un sin 
número de síntomas usuales en la 
debilidad nerviosa. TJn amigo farma-
céutico me recomendó mucho las Pil-
doras Rosadas del Dr. Will i anís, co< 
mo á un medicamento particularmen-
te benéfico para los nervios, y en 
efecto, me dieron excelentes resulta, 
dos, pues á ios pocos días se notó el 
alivio y continuando por algunas se-
manas más me vi completamente cu< 
rado, libre de mi pesarosa debilidadj 
por lo que gustoso hago justicia al 
mérito de este gran remedio por el 
presente escrito.'' 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR, 
WILLIAMS. No se acepten Sustituí 
tos. 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
Goiiaioue L % t a ^ 
• o s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANGES 
L A C H A M P A G N E 
CaDitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
LA GOEUÑA 
SAíTTANBER 
y S A O l . NAZAIRE. 
f <lía 15 de Diciembre, á las 4 de la 
tarde. 
tosmvtÍU<;area y Pasajeros para dichos ptier-ropa v aA solaj2ente para el resto de Bu-la c8rtcAmérlca del aur-13 y se recibirá, an:«ninen*e los días L<)Bih,̂ ÍAelJMuelle de Caballerfa. eiiviar̂  . tabacos y picadura deberán ^ íirccísiuaeBte amarrados y sellados. 
tario;lllás pormeiiores informará su consigna-
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115 
13-3 
DE 
18 DE EERR1 
8. en C 
SALIDAS D E L A m m 
dorante el mes de Diciembre de 1907. 
Vapor SAN JÜÁN 
Miércoles 4 á las 5 de la tarda. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayarí, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo (solo á la ida) y Santiaso de 
Cuba. 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
este puerto, para Mayarí. 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáaamo 
(solo á la ida) y Santia^ode Caxtj,, 
Vapor 
Miércoles 11 á las 5 de la tarde. 
Para Jíueritas, Gibara, Baracoa, 
Guautánamo, (solo á la ida) Santiago 
lilll ¡••HiWHWirBIlff""" •W1inf1'  
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Bftmburg American JAne> 
Vapor correo alemán 
SaMrá sobre el 4 de D I C I E M B R E directamente para 
p H A V K E (F ranc ia ) y H A M B U K G O ( A l e man i a) 
asaÍe en tercera clase $29.35 oro español , 
incluso impuesto de desembarco 
VaPor correo alemán de dos bélices 
alGrá sobre el 17 de Diciembre directamente para 
sWAlíDER (Espía) P L Y W M QüElaíerra) HAYRE (Francia) 
Y HAMBURSO (AlBMM) 
Pasaje en tercera ciase ^31.35 oro español 
^ incluso impuesto de desembarco. 
^ niños de 1 á 12 años pa»an medio pasaje, los da menos de na aio, nal*. 
Eqj^^cíos de pasaje en 1? y o í a se , muy r e d u é l e l o s . 
n» Se ¿ümnl ̂  i08 tasajeros y de sa-equioaje grafcU dasd-a la 6í%zhixí%. 
J'. A-sia. Garga para casi todos ios puarüos da ¿jirapi dar A n ario i . Ama», Austra-
aetalles. informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus coasienatarios. 
C^0o. A H J E I L B U T Y 11ASCH. 
c S47¿ ^partado 739. Cable: HKILBÜT. UABAN"A, ¡áau %uaciool : 
2e.jLN 
de Oaba, Santo Dominico, San Pe-
dro de Macorís. Ponce, Maya^üez y 
San Juan de Puerto Kico. 
Vapor SANTIAGO LE CUBA. 
Sábado 14 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, «Gri-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánarao 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor NÜBVÍTÁS 
Miércoles 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Giba-
ra, Bañes. Vita, Gibara nuevamente 
y Habana. 
Vapor 
Sábado 21 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Sautiagro de Cuba. 
Vapor SAN JOAN. 
Miércoles 2o álas 12 del dia. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayarí, 
Saguade Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo (solo á la Ida) y Santiago de 
Cuba. 
NOTA: Este boque no recibirá carga en es-
te puerto, para Mayarí; la carga para los 
demás puertos se recibirá solomente hasta 
las 0 de'la tarde del día 21. 
Vapor MARIA HERRERA-
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
Para" Nuevitas*1 Puerto PadreT Gi-bara, Mayarí, TáaracDa, Guantánamo 
(solo á la ida) Santiago de Cuba, 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sa gua y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza „ C-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira ? 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-81 
„ ¡áta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA DE CABO'JAJBL 
Se recibe basta las tr«s ae ia tarfie de: dta de salida. 
CARGA DS TRAVKSOu 
Rolamente se recibirá hasfĉ  las 5 dala tari e 
del dia JO. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11,21 y 28, atraca -
rán al muelle de Boquerón., y lo í d© los dia i 
7 14 y 25 al de Caimanera 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-gan especial cuidado para que todos los bultos sean marcados con toda claridad, y con el punto de residencia del receptor, lo que harán también constar en ios conoci-mientos; nuesto aue, habiendo en varias lo-calidades'del interior de los puertos donde se hace la descarga distintas entidades y colectividades con la misma razón social, la Empresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta de cumplimiento de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-vos conocimientos, el contenido de los bul-tos, peso y valor, para dar cumplimiento á lo dispuesto por la Administración de la Aduana, á virtud de la Circular número 18 de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de Junio último. 
Hacemos público, para general conoci-miento, que no será admitido, ningún bulto que á juicio de los Señores Sobrecargos no pueda Ir en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
E M P R E S A 
T A P O E E S í á M B A i S 
D E 
CARLOS J. TRÜJILIO, S. - C 
antes 
WEenéndez y Cp. de Cienfaegos» 
VAPOR 
REINA DE LOS ANGELES 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienifuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayrbal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Miérco les 4 de Diciembre 
Para más informes dirigirse á la Aget-ia 
OBISPO 36 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
A 
108, A G Ü Í A K I O S , e s q u i a r 
A A M A R G U R A 
Hacen pa<ros por el cable, facilitan 
cartas de crédito y j>irau letras 
a corta y larga vísea 
sobre Nueva iorE, ííueva Orieaus Ve/a. 
cruz, Méjico. San Juan ae Puerto luco JLod. 
dres, ParSs, Burdeos, Lyon, Bayona 'fiam. 
burgo. Roma, Nápoles Alllán, Génová Mar* 
sella, tíavro. JLella, Nantes. Saint yuiiuln. 
Dieppc Tolousa, Venocia.. Florencia, Tuna 
Maslmo. étK asi como sobre todas l a s - ¡ 
pítales s provincias de 
ESPASfA EJ ISLAS CAKASliAS C 1849 iSS-lZAg. 
C. 2227 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
78-1 Oct. 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera |10-90 
— en cercara $ 5-39 
Víveres, ferretería y loza $0-30 
Mercaderías $ 0-50 
(ORO AMERICANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo? 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroaaaii) 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El Va^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos I03 LUICSS 
y JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á ias 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUAN3 
(Con trasDorüo) 
y CORTES 
caliendo de este último pumo los MIER-
COLES y SABADOS á las 8 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los üías si-' 
luientes al amanecer. 
La carga se recibo diariamente en la 
Esatción do Villanueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
i'.ULUETA 10 (bajos) 
C. 2M& 78-1 Oct. 
Capitán Qrtube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para. 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOK.ES 
Bemanos ZnMa y eaoilz, 
c 2(300 
M i m . 21 
26-22 N 
H i jos de R . A r s u s l l s j 
BANQÜBKOS 
MERCADERES 38, HABAM 
Teléfono aiUu. 70. Cablea: ''liMuumarsue' 
Depósitos y cuernas corruntes. — Depó-sitos de valores, iiaciénaiise cargo del Co-bro y Remisión de dividendos e lateresos.— Préstamos y .fignoraciou de valores y fru-tos. — Compra y venta de valores públicos é industriales. —Compra y venta de letra» de cambios. —Cobro de letras, cupones, ef,., ¡por cuenta agena.—Giros sobre las princi-pales plazas y también sobre los pueblos de España. Islas Baleares y Canarias.—Pagos por Cables y Cartas de Crédito. C. 2221 156-lOct. 
i . n i m i i m 
BANQUEROS.—MERCADEREiS 2U. Ca«a urisclBuliaicute establecitla «a 1844 Giran letras a la vista sobro toaos Ion Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial at:ncJ6n. 
TRANSFERENCIA* FOREL CABLE 
8, O ' i i l S l L L Y. d 
E S Q U I N A A MüJKüALí tó íC ' á í 
üacen pagos pur el cable, ¿'¿tilitáíd ca^a de crédito. 
Giran letras sobre liendre?,, Xsew Yorlc New Orleans, Hilán, Turisi. ;.{oma, Venetía, Florencia, Nápoles, Lisboa, Uporto Gibralí tar, Bremen, Hamburso. París. Havr.-v Man-» 
etí00* 
sobre todas las capitales y puertos sonrs Palma de Mallorca, Iblsav Mabou y tanta Cruz de Tenerife. 
y o r o . e>aait;¿36, Xssjls», 
sobre Matanzas. Cáraepas, Úeinodlos., Santa Clara, Caibarién, tía,'¿ua ia Grande, Trini-dad, Cienfuegos, tíancti ¡ripimus, tíantiagfl de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pi-nar del Kío, Gibara, Puerto Principe .v Nuei vitas. C. 2226 78-1 Oct. 
Í-C i.<A,t<uxco, j_iiauvja,, v̂ yor-.o VjiDl 
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, Méj Veracruz. San Juan de Puerto ¡jileo, eti 
7 ftl 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagoa por el cable, tacana cartas Ca crédito y gira letras á corta y larga vista sobre las principales plaasa de esta isla y las de Francia. Inglaterra,, Aleraania, Kusia, Estados Unidos, JUéjico, Argentina. Pucrti Bico, China, .Tapón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos de España, islas üaleaidi. Canarias é Italia. 
G. 2223 78-1 OcL 
(S. eu Cj. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el caüie y giran lê -aa á corta y larga vista sobre .New York. Londres, París y sobre todas las capltaJea y pueblos de España é Islas Baiê rea j Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguru» con-tra incendios. 
C 1477 IBtt-Ul 
l i . 
C. 2223 78-1 Oct. 
Z A L l H ) ' Y 0 
Xiacen pago» por el CÜM.C. g^an"leu-as <* corta y larga vista y uau ca;w > ciií'tUü sobre INÜW lorü, i'Uaueaui, i\eft Orlean-han Francisco, Londres. París, Madrid Barcelona, y demás capitales y ciuüadM importantes do Estauoa Unidos. Méjico y Europa, as; como sobre tudos .os pu'uioa de España y capital y puertos de Méjico 
En combinación con los señores F H Hollín etc. Co., de Nueva i'ork. reciben 6i-denes para la compra y venta de valores <J ncciones cotizables en la Bolsa de dicna cm. ftlud, cuya cotizicionts I\-OÍO«U ú.i ii vúxriament». 
VÍ 2222 78-10.>x ' 
DIARIC DE LA MAEI».<k—Edición de ta mañana.—Diciembre 4 de 1007 
dados y desdichas; pero que nos veda 
tratarlos como cosas, como trastos 
inútiles, como objetos despreciables. 
Así es la caridad. 
Queda, pues, contestada por hoy 
la carta del señor Arenas. 
Dígnese, le ruego, señor Director, 
aepetar éí testimonio de mi más alta 
consideración, reiterándole expresivas 
gracias por la publicación de estas 
íínca-s y quedando suyo afemo. s. s. 
«i. b. s. m. 
El mismo- Gorrespcnsal del 18. 
l'OSTAI. 1>E REMEIÍÍOS 
29 de Noviembre. 
¡s "misas de aguinal-
Lcs simpáticos jóveneis 
Y tendrer 
do " ; Vaya ! 
Aniba.I Dlibr< 
A 
y Ceferino Muñiz, han 
organizado una recolecta para ello. 
El día .16 de Diciembre á las cinco 
de la mañana, se dirá la primera misa 
y la última el día de Noche Buena. 
¡Viva la rumba! 
Serán con villlancios, pastoriles güi-
ros, rabeles, zambombas y panderetas. 
| Con mucho ruido! 
La Navidad promete ser nninudhi-
ma. 
Mejor que nunca. 
Una. matancera, de Ictr.i mwy bo-
nita, me ha dirigido un anónimo. ¡¡Ho-
rror !! 
Mi mujer sorprendió la carta y. . . 
por poco tenemos la de San Quintín. 
Pero, como manos blancas no ofen-
den, pasé la vista por ella y vi que 
me suplicaba varias reeetas. ¡ Ay, qué 
graciosísima! 
Contesto á la tercera, dioiéndola que 
para curarse las espinillas del rostro, 
lo mejor es layarse con cascarilla de 
huevo. No emplee otros polvos para 
la cara, que los de caseari'lla de huevo, 
Y tendrá siempre su rostro 
como una piel tersa y fina, 
sin arrugas, ni excreoeneias, 
. sin pecas, sin espinillas. 
" E l amor es la ocupación de los de-
socupados." dijo Diógencs. 
Y yo digo, que el amor conduce al 
matrimonio por ol camino de la Igle-
sia. ¿Verdad? 
Como prueba el número de amones-
taciones que leyó el cura de aquí, el 
domingo. 
16 "friolentos" buscan abrigo con 
la Epístola de San Pablo. ¡Dios se 
La depare buena! 
Si todos tuviesen recursos, del mal 
el menos.. . 
Siempre que me cuentan 
que se casa un pobre, 
contesto, creyendo que se tira á un rio: 
—j Qué Dios le perdone! 
*< 
En la última feria que hubo en este 
pueblo, se puso una ruleta de bolita 
en una casa, y .de coime una mulata 
muy curra que se expresaba así: 
—¡¡Al juego!! ¡Al juego! ¡Al jue-
| go! - ¡ Que el juego ilustra y el traba-
jo embrutece! ¡Jueguen! ¡Jueguen! 
Pues, señor, no ha habido sermón, 
' arenga, ni discurso, que haya tenido 
más éxito, i Qué va! 
Désd« entonces son muchos los se-
cuaces de esa mulata jugadora que 
practica su doctrina por aquí. 
Muchos son les que del juego viven, 
porqne... 
¡ i ¡ El juego ilustra y el traba jo em-
brutece !!! 
* * 
Por un marconigrama que recibí 
i anoche de alta mar, he sabido que el 
I peñor Antonio Quesada y mi amigo 
! Pancho Prieto, comerciantes de Reme-
¡ dios, vienen muy contentos y jugan-
¡ do al tute á bordo del "Navarra". 
I ¡ Qué poca... ! 
I ¡Ojalá que los mentan en Triscornia 
un mes, si no me traen algo de allá! 
' i Saben ? 
Antonio Quesada ex-alcalde de la 
rTr,br,na. pasó en Remedios toda su ju-
ventud, y es considerado como "veri-
i ieolorao'', 
ta ciudad, se la han dado al distin-
guido joven señor Pelayo Herrada. 
De seguro resultará un buen emplea-
do, porque en todos los cargos que ha 
tenido se ha portado bien. 
Le damos la enhorabuena. 
Me preguntan que paira qué sirve 
una "perra chica". 
Pues repito, que llevando en el bol-
sillo una perra chica, tiene cualquiera 
un sistema de pesas y medidas. 
Cuatro perras chicas puestas en f i -
la, hacen un decímetro exacto. 
Fácil es, por tanto, tener un metro. 
¿Comprende? Una perra chica pesa 
cinco gramos, lo mismo que una pese-
ta; seis pasan una onza. 
Cuarenta perras chicas es un metro. 
Ocho perras chicas, una encima de 
otra, tienen un centímetro de altura. 
En peso, un duro es igual á un real 
en cuartos ó á cinco pesetas en plata. 
Y basta de perras.... 
Me hacen muchas consultas y poco á 
poco las voy contestando; pero todas 
al fiado, no hay quien sude ñi con bo-
rraja. 
Si por vender al fiado 
vamos á tener pendencia; 
más vale tener paciencia 
y vender sólo al contado. 
Facundo Ramos. 
Bañes, Diciembre 3,. á las 10'45 a. m. 
Al Sr. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En junta magna celebrada el pri-
mero de Diciebbre de la Asociación 
Agrícola Mercantil se eligió la Di-
rectiva definitiva y en nombre de ella 
saludo á Vd., reiterándole las gracias 
por sus gestiones valiosas. 
Antonio Menéndez, Presidente. 
—————— ——«••̂ (Jgíĥ  
En una postal de Yaguajay escrita 
por el simpático joven señor Oscar Gr. 
Pumariega. hemos leido esto: 
"Grande es la animación que reina 
para las tradición ales. "parrandas", 
que prometen resultar espléndidas. 
Los barrios de Sansaric y Loma ha-
cen sus preparativos, pretendiendo po-
nerles el pie encima á las famosas de 
Remedios." 
¡Qué va, viejo! (decimos nesotros). 
Por mucho que al aura vuele 
-Siempre la pica el pitirre. 
Este año. por Noche Buena, se hun-
de la valla en Remedies; el que no se 
ajume en ella, no es do buír • 
jMe cachis! 
En Tndianopolis (Estados Unidos) 
" al notificarles á los trabajadores 
emnleadcs en una cantera de- este Es-
tado que les habían rebajado los sala-
rios en des y medio centavos por ho-
ra de trabajo, cogieron sus palas y las 
redujeron dos y media pulgadas, re-
husando usar otra más grande mien-
tras no se le respeten sus salarios." 
Este telegrama es muy sugestivo y 
elocuente. 
" A poco dinero poco meneo", dije-
ron los tales y dijeron bien. 
i Ah!. si todos los trabajadores hi-
ciesen lo mismo, mejor se arreglarían 
las cesas. 
La Administración de Correos de es-
Estafa de un billete de la Lotería de 
Madrid, por un individuo que se 
tituló policía.—Denuncia sobre de 
saparición de un menor.—Captura 
de " E l Isleñito" por un agente de 
la policía Secreta, por aparecer 
autor del hurto de 50 pesos en el 
teatro Martí.—Denuncia de estafas. 
A l tener conocimiento el Jefe de la 
Policía Secerta, Sr. Jerez Varona, 
de que en la vidriera del café " E l 
Casino" se había presentado un indi-
viduo titulándose policía y óeiipén-
do un 'billete de la lotería de Madrid 
para el sorteo llamado de Navidad, 
exigiendo 20 centenes para no arres-
tar á las personas que lo tenían, co-
mi-sionó al detective Herminio Rodrí-
guez, para que investigara lo que 
hubiera de cierto en este particular, 
investigaciones que dieron por resul-
tado el saber que el dependiente de 
dicha vidriera, D. Santiago Fernán-
dez, fué á entregar un billete entero 
á D. Alberto Corujedo Carrera, veci-
no de San Lázaro 21 (altos), para 
otro individuo conocido por " E l Cu-
rro", en cuyos momentos se presentó 
un hombre alto, delgado, el que arre-
batando el billete dijo: "soy policía" 
mostrando al propio tiempo una cha-
pa de policía. 
El " t i tu ládo" policía propuso una 
transacción al Fernández para no 
' llevarlo á la Estación de Policía, pro-
j posición que aceptó est? último me-
\ di ante la entrega de 20 centenes. 
Cuando Fernández fué á entregar 
i dicha cantidad y recoger el billete 
| de Madrid, el titulado policía le dijo 
| que fuera por la otra puerta del café, 
i pues en el sitio en que ambos estaban 
había mucha gente. 
Al ir Fernández al punto indicado, 
el titulado policía desapareció, lle-
vándose el billete. 
Con estos antecedentes, el detective 
Rodríguez logró inquirir que el indi-
viduo que se había llevado el billete 
había sido un tal Rigol Martínez, que 
había pertenecido al Cuerpo de Poli-
cía Municipal, y que la chapa que 
éste presentó cuando mecogió el bi-
llete, se la facilitó un vigilante es-
pecial, cuyo nom'bre conoce el Juz-
gado que entiende en este hecho. 
El detective Rodríguez detuvo an-
te noche al acusado Rigol Martínez, 
á quien remitió ante el Sr. Juez de 
guardia, pero esta autoridad lo dejó 
en libertad por no haberlo reconoci-
do el perjudicado Fernández como el, 
que se llevó el billete. 
La Policía Secreta procura ahora 
la detención del individuo conocido 
por " E l Curro". 
José González Fernández, vecino 
de Campanario 147, se presentó ayer 
en la oficina de la Policía Secerta, 
denunciando que á mediados del mes 
próximo pasado D. Enrique Pazos 
sacó de Triscornia á su sobrino Ma-
nuel G-arcía García, llevándolo sin su 
conocimiento á una. finca conocida 
por " E l Brujito", en San Cristóbal, 
y que desde entonces á la fecha le ha 
escrito varias cartas á su sobrino, sin 
que haya tenido contestación á ningu-
na de ellas, por lo que supone que á 
su sobrino le baya ocurrido alguna 
novedad. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado de Instrucción del Este para, 
que se proceda á lo que corresponda. 
del primer distrito al blanco Euge-
nio Zamora (a) " E l Isleñito", vecino 
de Animas 121, por aparecer compli-
cado en el hurto de 50 pesos plata, 
de que fué víctiima el lúnes último 
el contador del teatro " M a r t í " y de 
cuyo hecho dimos cuenta en nuestra 
edición de ayer tarde. 
C A 
Federico González, vecino de Güi-
ra de Melena y Francisco Vázquez, 
de Batabanó. han formulado denun-
cia contra la "Compañía Hispano 
Cubana" establecida en la calle del 
Rayo núm. 25, por estimarse ambos 
estafados en 25 oro americano, por 
venta de unas acciones. 
De este hecho conoce el Juzgado 
Correccional competente. 
para Párvulos y ftíñ 
En Uso por m á s de Treinta,, 
L l é v a l a s n f 1$ 
Jirma de 
Un francés nombrado Juan Vilet, 
vecino de San Nicolás, es acusado por 
D. Antonio Machó Pérez, vecino de 
San Miguel 205, de haberle estafado 
un reloj valuado en cinco pesos, que 
le entregó para componeir. 
Esta denuncia fué traslada al Juz-
gado Correccional de Güines. 
El detective Goicouría detuvo ayer 
y remitió al Juzgado Correccional 
Habana, Diciemtbre 3 de 1907. 
Durante el día de ayer se han reali-
zado por las brigadas especiales los 
trabajos siguientes: 
DElSINFIECCIONE'S 
Por difteria 4 
Por tuberculosis 4 
Por infecciosa 1 
Se remitieron á la estufa 30 piezas 
de ropa.. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Petrcílización de varios ctharcos, zan-
jas y desagües en las calks 3"., 5a., 7a. 
y 9a., Línea de G al Crucero, Litoral á 
la línea. Petrolizaeión de varios char-
cos, zanjas y desagües en las CRÍlles de 
San Martín, solar Huerta de Chinos, 
idos fosas, Línea de Marianao, de Con-
dha al fondo de la finca Pintó, Fábrica 
La EsitroBa, fondo de La. Huerta de 
Chinos, en di callejón del Clavel. 
Se ríeogieroTi é inutilizaron 4,065 
latas. Petrolizaeión de varios charcos, 
zanjas y desagües en las oá'jfes de las 
Cañas, una excavación, San Buenaven-
tura entre las de Concepción y Cañas, 
Conoepción un pozo, en Santa Catali-
na y San Antonio, Lawton esquina á 
San Francisco una fosa Moum: y una 
furnia, Milagros, al finail, una furnia. 
Se recogieron é inutiliflaron 400 la-
tas. Petrolizaeión de varios charcos, 
zanjas y desagües en las cnM.es de Ani-
imas. El Merengu?, Marina, Príncipe, 
Hornos, Canteras, 'Carnero, Vapor, 
Espada. San Francisco, Callejón del 
Cura, Hospital Núm. 1, Universidad, 
soferes yermos, é Infenta. Limpieza de 
1,100 metros lineales de zanjas on ia 
están oia "Sadas" y Huerta Priueipal. 
titulado Kl InNír^tor i S . 0 ñ* UltV 
curso completo para anroV '̂ este IÍK̂ S 
perfección en su casa- bien or W l í S 
tectamente traducido'con ia,ica<3ov ^ 
M A G R E O . A ^ í n S f S t ' S * » , 
DIRIGIDO 
por los Paires Apslíiiiaiios u 
PLAZA DEL CllíSTo 
El día dos de Septiembre tenrtr* , apertura de dicho Colegio, en ^ V^r- , pilcan los cursos de Primdra y silde ̂  ei' senanza y además la carrea P«lSunda eí Idioma oficial del Colegio es el ? r̂clal. * moe notar á los Padres de iamnfaés' K este nuevo Colegio se hallan t^Q' 3̂  e modidades al estilo moderno ™1laii r« nasio completo, baños, etc. y tarín 0 mldad con la higiene'. y todo «5 con(0t 
Se admiten externos y medio-mm,,, ra mayores datos se pueden dlrieir T^a P, Rector pr. 8ir al RVÍ; C. 2767 ^ 
" P A R A ^ A R l T M E r o r p ^ 
Se ofrece una señorita cubana, inw Lamparilla 5u, altos, entrada ñor A„ ^ 19519 , ^ A&uacat. 
PROFESORA PARISIE1I 
r>a buenas lecciones de francés. Vrert*. dicos, Egido 8, altos. necios 
19521 ' 26.3D 
mí, 
PROFESOR DE INGLES A. Augusti,,̂  berts, autor del Método Novl5mn H0, aprender Inglés, dá clases en su 
y á domicilio. Amistad 68. por San Mi^: ¿Desea usted aprender pronto y bli; 1 idioma inglés? Compre usted el Método v*1 vísimo. u "i" 
13.22N 
T H E B E R L I T Z 
OP LANGUAGE3 
AMABGUKA. 73, altos. 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA PRACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE SCO ACADEMIAS EN EL MCTIÍDO 
Clases colectivas y particularas. 
c 1031 385-U Mv 
MiSS TKEODCRA BUSH 
STÜ7HO CHACON 2o, ALTOS 
Da claS >3 de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas tel y Pin! ira -aSmaltada sobre porcelana ' 18621 26-15N 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sido du. rante algunos años profesora de las escue las públicas de los Estados Unidos, dese¿ ría algunas clases porque tiene varias horai desocupadas. Dirigirse á Miss ti. Animas 3 18351 26 ION 
ALBERTO M. ESCUDERO 
Profesor de música; da leciones de so!, 
fec canto y piano á domicilio. Oficios 12 
altrs, esquina á Obrapía. 
184b4 26-14)1 
m M m 
splic^do í'K'Dtífídatnfnté cura o alivia 
enfermera(ies nerviosas, las ño es-
t ó m a í í o 6 i n í e s t i n o s ; r e u n í a , 
d i ssbé tes , olsesidad y a n r m i a , 
(¡olicto gratis-). Los médicos in;'is emi-
nenies me confian sus enfermos. 
Q KEPTÜNO o, 
' iü de l á n. 
C 2458 v 2G-1N 
u . m i m n m m 
V;as ur:,)ar:as. Estrechez de la orina. V*-néreo. SIfl.i'.. b'drordle. Teléfono 287. De 12 & 3. Jesús Liaría número 83. C. 2426 26 1N 
Dr. Enripe Sarniento. 
Medicina general. Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, estó-mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vías urinarias, Fisioterapiá.. O'Reilly 73 altos. Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. O. 2456 26-1N 
D r . J . S a a t o s F e r D á n d e a 
OCIJIJSTA 
L.'<>ataitn 4e VI5i j»Tjn-i"n. 
C. 244S 26-1N 
JOAQUIN FERNANDEZ' (le VELiSCO 
ABOGADO 
Tríitamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación r&pida.—Con-
sultas de 12 & r% — Telffono 354. 
KUllití MJiU. 2 ;altos) 





del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento do las enfermedades de la piei y tumores por la tílectricidaü, Hayos X, Rayos IVinsen. etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, ¿ispcpslas y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y íarádica.—Exa-men por los Uayos X y Radiografías, de todas clabí't 
CONST'T/TAS DE 12^ á 4. F.Mi'F.miADO 73. Telffono 3:154 171D3 78-120C. 
E . F ' m l a v F«pt»;».U)ttia ra enleratrol&iieii ue ios ojo; 
T de lo» ÜU'M»' 
Gabinotu, Neptii.no 4*i.—Teléfono 130(1. 
Consultas dt. 1 n 4. 
Domicilio- ~fA ¡CaUadal 66-Vedado-Te" ""11 
C. 2429 26-1N 
DE.GOKALO AEOSTEjUI 
íitctiico lie I& Ctma te 
Kisyecialista eu las enfarmedadea d« 1c» ajfioo. mádl.'-as y quírarKicK.8. Consultas d» 1.1 A. i . AGIT-AR mi*. TEL.EFONC C. 2435 26-1N 
Manoel y Víctor I 
PJÍOFESOBf 3 de ARMAS 
Prado 93 A - altos de Favret. 
C. 2584 • 26-15N 
DR. R. CALIXTO V A L D Í S " 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaao 103. es-
quina A San José. 
C. 2494 25-1N 
i Pe ta García y Saiitiap, Kolario [Mico, 
ayo García y Orestes Ferrara, ú m m . 
DR. JOSE ARTURO FíGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas protésicas, primer dentista de las Asocia-ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-dientes para sus socios exclusivamente. Consultas particulares en Teniente Rey 84 bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana, 
C. 2424 26-1N 
D R . JUSTO V E R D U G O ^ 
Médico Cirujano de ia Facultad de París. Especialista ¿n enfermedades del estó-mago e iníestinos, según e! procedimiento de los Droiesores doctores tíayem y Winter do París por s¡ análisis del ,ugo gástrico. 
CONSULTAS D:Í¡ 1 á 3. PRADO 54. C. 2451 26-1N 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
C»i;acíones rápidas por sitemas moderní-simos. 
JeNflüi María Ol. 
C. 2427 
He 12 fi J 
26-1N 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSI3 
CIRUJIA GENERAL Consultas diarias de 1 á 3. San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2430 26-1N 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. TELEFONO 174: 
16413 78-SOC. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Enfermedades de SefiDras. — V mi ünna- I iritis,.—or.Ujia mi funeral.—Consultas do 12 ¡ t J ,—.--Hi; t̂ izaro 2 ib .---Tcie1 yut- 134'' — C. 2442 26-1N 
(laliano 7i). 
C. 2455 




Polvos dent-̂ íficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5, 
17827 t2C -2 N 
DR. GALYEZ GÜÍLLEM 
Especialista en EÍfllia, hernias, Impoten-cia y esterilidad.—llábana número 49. C. 25u0 26-1N 
MEDU O CIUUJANO 
Cirugía, partos y enfermedades de seño' ffts. Consultas de 12 á 2. Campanario nú. Tuero 142. Gratis para los pobres. 18013 26-5N 
C Ü E W o í ü r T O S l ^ E i r t R Í E D A D B S 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-bas léase "La Nueva Ciencia", revista ve-getariana. MANRIQUE 140. 
C 2621 26-25N 
Oculista del Centro de Dependientes y Bilear. 
Lousulias de .2 a '¿ <Climca) ̂ 1 la iosorip-




r e u m á t i c o s 
v n e u r á l g i c o s 
E L D O C T O R M . V 
HOMEOPATA. 
Garantiza que quita los dolores de Causa 
reumática ó neurálgica en una sola sesión y 
los cura en muy poco tiempo, empleando un 
procedimiento completamente nuevo. 
Especialidad en enfermedades de! ESTO-
MAGO, INTESTINOS é IMPOTENCIA. 
No visita: Cada consulta un peso. 
Obrapía 67, de 9 á 11. 
i a consultas por escrito. 
IQias 2Ü-26 N 
P U N I C A D E N 
LlLciFaia 33 M . a a ^ á i t o i i 
Pe? ana Wwcióa $0.50 
Por UJJH ejítraf.uuü ein n o l c , , ,,0.76 
x'cr uua iimpiczu do ;2. <leuta<üu¿. Mi.üü 
t'or uaa euipiüstudura i>orcelai. 
o platino /r'"̂ 5 
Por una orifií-.iiricp̂  desde» . . , „i.30 
Por un diente espiga, 3̂.00 
Por usa coroaa oro 22 ktpa. . . ,,4.00 
Por una dentadura de i i 2 pzaá, ,3.0» 
Por unr, Uemadura de 3 ¿ (5 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzp. ;,6.00 
Pueiiies razón f4.0(; por rada pieza, 
, de ia tarde -j dt 7 A 10 «t la nochx. 
NOTA — JÜU casa cuenca con oparjjws fara poacr efe-̂ uar ios tratijo», tambiéo dt noche. 18360 26-1N 
iraiamieuio curativo áel artntismo, reu-matisiuo, obesidad, neuralgias, dispepsia, neurastenia, parálisis y domas enfermeda-des nerviosas por medio del masaje y ia electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-ra los pobres San Miguel 186. 
18201 26 5N 
Dr. ABRAHAM PEREZ MISO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedríitlco por oposición 
de ü\ lüBcuola de JsledtcltiA. 
S.TU Míywsl (i'1, alto». tírtrái< • uuuautfx. úv 'i - ».—'iZliiQi'n "«9. C. 2447 26 IN 
llu-bann 72, Teléfono 
De 8 á 11 a- m. y de 1 6, 5 p. ra. 
C. 2452 26-1N 
Para el carbunclo bacteridiano (BACARA.) ! 
y para carbunclo sintomático (PERZOITIA 
de los terneros) se vende en el Labóralo 
rio-Kacteriolóífíco fie la Crónica Mé 
ílico-Quirur^ica de la Habana, Pra 
do 105, 
C. 2504 26-1N 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por onosíción de lí. Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
AIIISTAX) 67. l'.ii.i-.i2FONO 1130 
C. 2440 26 1N 
S O L O Y I 





i-.iíerinedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105 ,̂ próximo 
& Reina, de Vi d 2.—Teléfono mí). C. 2445 26-1N 
Eíifermeclades tlel Estóina.íro 
é Intestinos exolusivamenío 
Dlagnóstico r̂/Or ei análisis del contenido estomacal, pr̂ ,ecliixiiento qua emplea ei pro-fesor Hayctn del i.tospitai de aan Antón*j de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde. —UatnpAr rilla. 74. í-itós. — Tslélono .874. C. 2438 26-1N 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 24 60 2« 1N 
S J / a n d o B e l l o v . A r a M O 
• c? ABOÍTA D J H ABANA 55 
TELEFONO 703 
C. 2459 'S-1N 
l e í ( i r a y a i i s j o s 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialidad: Método hipodérmico. Cura-
ción de sífilis, neurastenia, entlaquecimiento 
y anemias varias. Aplicaciones del suero cu_ 
rativo Tuberculosis. Gabinete: Calzada dé 
Jesús del Monte 18 y medio. Inmediato á 
Tejas. Consultas de 1 á 2. Martes, Jueves 
y Sábado. 
19236 l5"27^ 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agratn/r SI» Baaco tuayusoi, &T\ntiptkl. 
Teléfono 3314. 
C. 2230 B2-1 Oct 
Especialista en 
SIFIIJS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. Bi enfermo puede couUnujir en sus ocupacieneó. durante el trataml'eüto. Iva blenorragia se cura en 15 días, por procedímiontos propios y especiales. De 12 á 2. Eníermedades propias de la mujer, de 2 á 4. AGCIAR 120 C. 2495 26-1N 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laooratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado eu 1SS9) 
ün análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
;4>3iipí»stela «7, eiitrc Muralla y Teniente Rey 
C. 2448 26-1N 
COSME L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Teléfono 179. C. 2421 fS-lM 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIEÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
D R . E R A S T U S WILS0X 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISÍA 
Calzada del >!ontc 51 altos. 
Es decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas clases y á precio! 
módicos. 
19 2 4 8 . 26-27N 
S a l u d 
1B110 
n u m , 3 7 . 
78-30 St 
DR. FRANCISCO I . DE YELASCO 
Enfermedades del Coraxón, Puimouea, Nervlor,**, Piel jr Veaéreo>«iiUttlcaH.-Consul-tas de 12 & 2.—Días festivos, de lá A l . — Trocadero 14.—Teléfono 4S9. C. 2426 26-1N 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 181S. 
C. 2457 26-1N 
AUTOPIO L VAL7ERDE 
A BOGADO-NOT AEIO 
Habana <36. Teléfono 914:. 
19039 26-26 N 
10 S E G U I 
CATEDRATICO 70E LA UNIVERSIDAD 
Enfermedade* del Peche 
BRONQUIOS Y GAIMJAJNTA 
NARIZ Y OIDOS 
A'B.PTUaíO 187. DE 12 fi S 
Para enfermos pobres de Garganta, -íariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañaia 
C. 2433 26-ÍN 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es tómago, hígado, bazo é Intestinos. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 á 1. C. 2443 26-1N 
DR. F. JÜSTÍNIAMI CHACON 
Médioo-Cirujano-Dentieta 
SALUD 42 i&sQUINA A LÜíALTAD. 
C. 2449 26-lN̂  
Dr . J u a n Estanis lao Vaidés 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á Ban Rafael, altos. 
TELEFONO 183S. C. 2439 26^ 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIEUJA^O 
Kspedalista en eníermedades de señora», íi; 
rujio en general 7 partos. Consultas de 1* 
2. Empedrado 52. Teléfone 40C. 
C. 2422 26-lN. 
DR, H, Á1VAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARQATfTA, 
NARIZ TT OIDOS 
Címsiiltas de 1 á 3, Consulado lH 
C. 2431 26-lN 
D R . T A M A Y O i 
Consultas de 12 á 2, todos los días, & 
Amistad 61A, Teléfono 1811. 7g_12s 
15020 
D R . J U A N P A B L O GAR£IA 
Especialista en las vías urinam» 
Consultas Luz 15 de U á *• ^ 
C. 2434 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
Ha regresado á esta capital y oír 
Servicio? profesionales. 
Ucrnnzu BÚJH. 36» e3«tr««Beloe. 2 ^ 
C. 2423 
ABOGADO . i Í 
Gaiiano 79. Habana. I>e ^ 
C. 2444 
DR. JUAN JESUS VALDES 
¡pÓBlfUÎ  Cirujano Dentista 
Do 8 & 10 y de 
12 A 4. 
O l̂ilAxNO m 
C. 2450 26-IN 
£ s t a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c e / c l i l l a s y n o c a d u c a n . 
§ > . T e t e s y 0 o m ¿ > . 
D I A R I O D E L A M A R I K A — E ' d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 4 5e 1907 
t e a t r o s h o y . — 
Vrx e i N a c i o n a l im'auigura s u t e m p o -
ada l a %m C o i m p a ñ í a d-e O p e r a I ' t a -
l i a c e ' p e n d r a e n e s c s m l a ó p ^ r a en 
d r o actos d e l m a e s t r o V e r d i , A í d a . 
¿ ¿ l a M a r í a G i n d i e e . 
W p r i m e r a f u n s i o n /de a íbono . 
E n F a y r 4 o í r & e e la n o t a W e C o m p a ^ 
h, p r a r r j á t i c i a I t a l i a n a de T i n a d i L o -
" n z o en f n n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , l a bo-
^ ¿ c a n e d i a en c i n c o actos de Meülshac 
% . pa'pe'l ele G i b e t a e s t á á c a r g o de 
^ ^ L o r e n z o 
Las t andas d-- la noche en e l p o p n l a r 
iA,D]>i¿ii e s t á n c u í b i e r t r s con t res za rzue-
á c u a l m á s a p l a u d i d a s . 
Helas a q . n í : 
las ooho : L a n o m c de ÍÍGÍ/CS. 
^ las n u e v e : Ximn. 
A las d i e z : B a n J u a n de L u z . 
p r i m e r a y l a s e g u n d a p o r l a 
fltpl'wiiidi.i. t i p ' i . ^ B a í l ' l o , y l a ú l t i m a p o r 
l a S á n o h e r . y M c s e a l . y 
E l d o m i n g o e n l a m a t i n s e Cata l in-a . 
^ j a M a r t í hace esta n o c h e su d e b u t 
la s i m p á t i c a y n í i t a ' b l e b a i l a r i n a y 
c o n p l e t i s í a M a g d a . P a ñ i . 
Cerno de c o a t u m b r ? h a b r á dos t a n -
cas e x h i b i é n d o s e en é s t a s m ' a g n á f i c a s 
v r s c i v a t i v a s v i s t a s c i n e m a t o g r á i f i e a s . 
T a m b i é n c a n t a r á nuevos c o u p l e t s R o -
sita G u e r r a . 
y en A e t n a l i d a d e s , d o n d e re inn i p o r 
gn g r a c i a L a S e v i l k n i ' t a , h a b r á c u a t r o 
tandas con v i s t a s y ba i l e s y c o u p l e t s 
por l a B e - l a M o r i t a , C o n c h i t a Somier y 
Peipita J i n i é n e z . 
Iza s i . í m i p r e ap l l cu id ida p a r e j a A m e -
l i a ha. S e v i i l l a n i t a y L o l a L a S e r r a n a , 
e j e c u t a r á n sus m e j o r é s ba i l e s . 
¡En .la presiente s e m a n a d e b u t d e l 
¡maes t ro Mora-Ies. 
N a d a m á s . 
O r o v i e j o . — 
— M a s una vez en u n fresno 
V i u n n ido de r u i s e ñ o r e s ; 
Pude l l ega r á coger los , 
Y d i j e : — C r i é n s e agora ; 
D e s p u é s v o l v e r é p o r e l los . 
Vo lv í , y a l me te r l a mano , 
A g a r r ó m e de los dedos 
U n l aga r to , que me h i z o 
Ver las es t re l las del c ie lo . 
L o p e de V e g a . 
A d i ó s ! ! — 
E n e l va ipor Reino , M e n a C r i s t i n a 
ctmibarcó a y e r l a C o m i p a ñ í a G u e r r e r o -
Mendoza d e s p n é s de ha.ber l ibra-do en 
la escena d e l g n m t e a t r o N a c i o n a l u n a 
b r i j l a n t e c a m p a ñ a en p r o d e l a r t e d r a -
m á t i c o e s p a ñ o l . 
Se d i r i g e n á M é j i c o . 
¡ M í , e.n l a c a p i t a l de l a v e c i n a r e p ú -
Mioa, e s t a r á n ac tu i ando h a s t a lo-s p r i -
meros d ios c k l n u e v o a ñ o p a r a r e g r e -
sar en tomei ís á M a d r i d y c o n t i n u a r , 
detsde e l 15 de E n e r o , l a t e m p o r f . a a 
abier ta e n e l E s p a ñ o l p o r R o s a r i o P i -
no y E i m i l i o T b u i ü ' l i e r . 
E n A b r i i l e m p r e n d e r á n ' v i a j e con 
r u m í b o á B n e n o s A i r e s y s e i g u i r á n des-
p u é s á M o n t e r v i d e o . 
¡ O j a l l á q u e en t o d a s p a r t e s cosechen, 
OOOBO afqiuí, g r a n d e s t r i u n i f o s y p r o í u a -
das sá-mipat ías I 
. A d i ó s ! ! 
L e t r a s . — 
Tenemos sobye nni'es'tra mesa de re -
dferaeión ©1 n ú m e r o de L e t r a s cor res -
p o n d i e n t e á l a s e g u n d a q n i n e e n a de 
N o v i e m b r e . 
N ú m e r o i n t e r r . s a n t e . 
T r a í ) a j m e n p r o s a y v e r s o a m e n i z a n 
las p á g i n a s d e l a c u i t a r e v i s t a que d i -
r % e n nuieettros q n i í r M o s a m i g o s los 
hermamos N é s t o r y J o s é M a n u e i € u r -
Ssoneiia. 
R e c o m e n í í a m o s 3a s n s c r i p c i ó a á L c -
tras e n V i r t u d e s n ú - m i r o 2 8 . 
O u o í a m e n s u a i l : d'os pesetas. 
E s p e r a n z a O l a s e n t í . — 
D i v e r s e s p e r i ó d i c o s q u e ree ib i imos de 
v a i i p i r a . í s o n o s t r a e n n o t i c i a s de los 
tennfos < p e ad l í o b t i e n e , e n e l t e a t r o 
Mimi io ípad , l a b tOla y m e r i t í s i m a cam-
o t e cu-bana E s p e r a n z a C l a s e n t i . 
R a f i r i é n i d o s e á l a r e p ' r e s e n t a e i ó m 
de Trmñata di-oe e l im/por lu .n te pe-
p e d i d o E l Mercurio, e n t r e o t r a s cosas, 
lo s r^ndente : 
ÍLa ^ re tp re sen tac i ión d e aaoche , f u é 
1321 ^ n t r i n o f o p a r a l a s e ñ o r i t a C l a -
^ • n t i , aidaniraroliem'ente seaumdada p o r e l 
s ^ o r Sah iaTuzz i . 
Difsde k s p r i i m e r a s eswenas, s u voz 
S f ' y d « ^ ag i f i rdad a d m i -
irnte, p r o v o c ó lea aip-laaisos e s p o n i t á -
^ o s y en tus ia s t a s q u e a l finail d e l p r i -
^ o r o y^cuuonio r e s u l t a r o n v e r d a -
^ j a s o p c i o n e s , p o r c i e r t o b i e n m e r e -
1 ^ , p a r t e d r a r a i i t í c a n o d e s m e r e c i ó 
^ f a i a á l a l í r i c a y en t o d o e l c u r s o 
e 'Ja m p r e s f n t a ' C f i ó n , s u p o l a s e ñ o r i t a 
ê S311'1 m'0t9trar3'5 i a a r t i s t a i n t e i i -
5^ ^ q 'uev^sin r e c u r r i r á exugerac io-
aS t̂ 0^n,II10veT p í o - f n n d a m e n t e ail 
TCOKO. L a escena f i n a l p r o d u j o e l 
¿ S ' ^ ^ 0 y e l P ^ - l i c o a s í l o m a -
esrto,̂  aplanidieEido c o n e a t n s i a s m o . " 
_̂ :ogiCS a n á l o g o s hace e l m r o r a o pe-
r i ' de l a s e ñ o r i t a COiseinti e n XM-
l a , a r t ^ s £ a m i i m i d a d e l p & b l i o o d e 
v̂ p a r a í s o . . 
^ e v i p a s a r . — 
tré*** SUtÍ1 (ie u n c á n t i c o d i v i n o , 
^aula voz de I n s ó l i t a pureza 
^conso la r m i fúneive t r i s t e za 
® s í l e n c i o de l a noche v i n o , 
la b r u m a de m i á r i d o des t ino 
y 8Uigio t u s i d e r a l bel leza 
Pobló de i lu s iones m i cabeza 
u j o v e n encanto p e r e g r i n o . 
Que ^ VOZ <ie suSest ivo acento 
¡ j ea las alas p o l í f o n a s de l v i e n t o 
á m i sor en l a n o c t u r n a ca lma . 
^ e r r é 105 0^os y en fusaz v e : l t i i r a 
te Tj0 Uli l i r i o (ie a n g é l i c a h e r m o s u r a 
Pagar, son r i endo , po r m i a l m a . . . 
f o l l e t o 
U n a c o n f e r e n c i a . — 
A n u i e i t r a s imanes I k g a 
q u e c o n t i e n e l a e c u f e r e n c i a p r o n u n c i a -
d a p o r eil d o c t o r H e r n a n d o S e g u í en 
'la A c E d e m i a de C i e n c i a s c o n e l t e m i i 
d i U t i l i d a d y t é c n i c a de l a h roncosco-
p i ü : . 1 
E s u n l um ' .noso t r a b a j o sobr.- cm 
ñ a m a de la e i é n c i a m é d i c a en l a q u e es 
u n a espee ia ' i idad e l r e p u t a d o v m o d e s t o 
c i l ín i co . 
G r a c i a s p o r e l e n v í o . 
L a n o t a ñ n a l . — 
— C o m p a d r e , ¿ q u e r r á u s t e d c r e e r 
que hace u n m e s n o t o m o u n a c a ñ a de 
v i n o ? 
— E s o n o p u e d e ser . 
-—Pues, s í , s e ñ o r ; a h o r a l o bebo en 
vaso . 
Como polvos de arroz, teman todo lo que 
emblanquese demasiado,, la mavor par te de 
If3*15 Y00 ^ arroz contienen pr incipios que 
^ArnSJ^P101- E1 1)01 vo L A D I E S I N A L L C L I 
M A T E S de G U E R L A I N , es un producto r i g u -
rosamente neutro; embellece el cutis, y la 
pruciencia, S e ñ o r a s , nos manda de no solici 
t a r otros. 
e c i i i ie Isteris Pernoil 
_A„íiA8 M A D R E S de F A M I L I A . — L a FOS-
F A T I N A F A L I E R E S es el a l imento m á s re-
comendado para los n i ü o s . 
E n los casos de- diabetes v gl icosur ia , 
acudid al E L I X I R POJUIBROMURADO Y V O N 
con el cual no son dts temer las manifesta 
ciones cerebrales que el bromuro solo prss-
duce. 
D I A 4 D E D I C I E M B R E 
E s t e raes e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a C a t e d r a l . 
S a n t o s C l e m e n t e ,de A l e j a n d i r í a , Pe-
d r o C r i s ó l o g o , o b i s p o , B e r n a r d o , ca r -
d e n a l , y O s m u n d o , confesores , s a n t a 
B á r b a r a , v i r g e n . 
S a n Q l e m e n t e de A l e j a a a d r í a , f u é 
n a t u r a l de A t e n a s ; p r i n c i p i ó sus es-
t u d i e s e n G r e c i a , los c o n t i n u ó en I t a -
l i a , A s i a M e n o r , A s i r í a y P a l e s t i n a , y 
a c a b ó . sus . d í a s e n E g i p t o , p o r q u e e l 
deseo i n s a c i a b l e de saber l e h i z o m e -
d i r á v i a j e s e l m u n d o ; p e r o l u e g o q u e 
e s t u v o e n r i q u e c i d o c o n t o d a l a o p u -
l e n c i a de l a l i t e r a t u r a p r o f a n a p r i n -
c i p i ó á c o n o c e r q u e h a b í a o t r a espe-
cie de c i e n c i a m u c h o m á s i m p o r t a n t e 
y d e l i c a d a , q u e e r a l a d e l a r e l i g i ó n , 
c o m o que é s t a e r a l a q u e t r a í a l a f e l i -
c i d a d a l h o m b r e . D e s d e en tonces s u 
s e d p o r l a s a b i d u r í a t o m ó o t r o r u m b o 
d i f e r e n t e , y f i j ó s u s deseos e n l a t e o l o -
g í a , n o q u e r i e n d o y a m á s , d i c e é l m i s -
mOj q u e u n a v i d a p e r f e c t a de t o d a s l a s 
v i n t u d e s . C l e m e n t e A l e j a n d r i n o f u é 
p r o m o v i d o a l s a c e r d o c i o á p r i n c i p i o s 
d e l r e i n a d o de S e v e r o , p o r q u e E n s e b i o 
le d a y a este t í t u l o e n e l a ñ o 185 . L a 
p e r s e c u c i ó n q u e este e m p e r a d o r l e v a n -
t ó c o n t r a l a I g í l e s i a e n e l a ñ o de 202 , 
1 o b l i g ó á a b a n d o n a r s u e m p l e o y p a -
sarse á C a p a d o c i a . P o c o d e s p u é s p a -
só á , J e r u s a l e m , d o n d e p r e d i c ó c o n 
g r a n c o n s t a n c i a "y m u c h o f r u t o . D e 
a q u í m a r c h ó á A n t i o q u í a y p o r c u a n -
t a s p a r t e s pasaba e x t e n d í a y a u m e n -
t a b a e l r e b a ñ o d e l S e ñ o r . 
G r a n d e s e n c o m i o s nos h a n d e j a d o l o s 
a n t i g u o s de l a v i r t u d y d o c t r i n a de 
S a n C l e m e n t e ; p e r o su m a y o r e l o g i o 
s o n sus p r o p i o s e s c r i t o s e n que c o m u -
n i c ó á o t r o s p a r o a d e l t e s o r o q u e c o n 
t a n t o de sve lo h a b í a j u n t a d o . S a n Je -
r ó n i m o l e l l a m a e l m á s s a b i o de nues -
t r o s a u t o r e s . S a n A l e j a n d r o de Je-
r u s a l e m y o t r o s a n t i g u o s P a d r e s r e c o -
m i e n d a n s u m a m e n t e l a s a n t i d a d de s u 
v i d a . M u r i ó S a n C l e m e n t e e n ' A l e -
j a n d r í a H e n o de m i e r e c i m i e n t o B , e n e l 
a ñ o 2 1 7 . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c e s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 4 — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
R o s a r i o , e n S a n t o D o m i n g o . ' 
MoMsterio de Santa Ciara 
E l jueves p r ó x i m o , de 6 á 7 de la tarde 
t e n d r á l uga r en esta iglesia el ejercicio 
de la Hora Santa. 
I n v i t a , á tan eanto ejercicio, á todos los 
amantes del C o r a z ó n de J e s ú s . 
E! Direc tor . 
A. M . D . G. 
19663 2m-4-2t-4 
PRECIOSAS POSTALES 
Acaban de l legar á Obispo 86, l i b r e r í a , M. 
Rlcoy. 
19496 4-1 
L I B R O U T I L c ó n la l i s t a "de la ropa que 
se da 6, lavar, el almanaque para 1908 y una 
hoja en, blanco para cada d ía del a ñ o . Todo 
muy bien encuadernado en $1. Obispo 86 l i -
b r e r í a . 
19452 4-30 
Que la L i g a A g r a r i a piensa comprar 3,00t> 
ejemplares de l a tan necesaria obra t i t u l a -
da Siembra, f a b r i c a c i ó n é h is tor ia del Taba-
co, y para mayor comodidad del púb l i co e s t á 
de venta en todas la& L i b r e r í a s y Papele-
r í a s de la Is la a l por mayor en Neptuno 
n ú m e r o 70. 
1820S 26-8N 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento in fa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
t ica. Informes Bernaza 10, Te lé fono L'271 
J o a q u í n G a r c í a . 
19526 8-4 
Dolores Osorío. Peinaáora 
Tien el gusto de ofrecer á su numerosa 
cl ientela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especialidad en 
t in tes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n tiene c r e p é de todos colores, 
se ofrece en su sa lón O ' R e i l l y 87 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3238 
19665 26-4D 
A LAS DAMAS ELEGANTES 
Se confecionan toda clase de adornos de 
cabellos para los peinados, ú l t i m a novedad. 
Especialidad en el corte de cabello de n i ñ a s 
v peinados de s e ñ o r a . Se habla f r a n c é s . Sa-
lón . L a Un ión , P e l u q u e r í a , P e r f u m e r í a , Se 
apl ica al cabello el color que se desee. 
Manzana de Gómez, por Monserrate. 
19626 4-4 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
S o m b r e r e r a » y plumistas , lavan, r izan, t i -
fien plumas y boas, cascos y pajas para som_ 
breros en todas colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
A N T O N I O P E E T i m 
Mimbrero . Tiene el gusto de despedirse de 
sus numerosos favorecedores por p a r t i r por 
una temporada, á la vecina capi ta l de New 
Y o r k . 
19570 4-3 
Z U L Ü E T A N U M E R O 7 3 
Se a lqu i l an los hermosos y cómodos altos 
propios para f a m i l i a de gusto. I n f o r m a r á n 
en la misma. 
19620 8 4 
Debiendo quedar desocupada el d ía p r ime-
ro de Enero p r ó x i m o la p lan ta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
ha l la establecido el a l m a c é n de los s e ñ o r e s 
H o r t e r and F a i r ; se ofrece en a lqui le r á los 
• ño re s comerciantes que deseen encontrar 
un local de capaciaad y punto, inlnejorables. 
Bh los altos de dicha casa se a lqu i l an de-
partamentos muy c ó m o d o s para Escr i tor ios 
ú Oficinas. 
19619 24-4D 
SE A L Q U I L A el p r imer y segundo pisos 
de la moderna casa calle de Alambique n ú -
mero 21. L a l lave en los bajos é i n f o r m a r á n 
en Eerido 41. 
19629 8-4 
B E R N A Z A 30 se a lqu i l an dos habitaciones 
Independientes con su servicio $21.20; o t r a 
en $12 pla ta ; otra con muebles en tres cen-
tenes y una e x p l é n d i d a , sin ellos, en cuatro. 
En la misma Informan. 
19642 8-4 
SOLEDAD M é r l d a de D u r á n — A l q u i l a 
e s p l é n d i d a s y frescas habitaciones á f a m i -
lias, mat r imonios O personas de mora l idad , 
elegantemente amuebladas en su c é n t r i c a 
casa Prado 53, esquina á Colón, Te l é fono 202 
19690 4-4_^ 
SE A L Q U I L A N en Falgueras entre Do-
m í n g u e z y San Pedro, 4 casas: 2 de ?18 pla-
ta ; 1 de $12 p la ta ; 1 de $20 plata. Informes 
Soledad 8. 
19671 4-4 
V E D A D O se a lqu i l a el piso al to de la ca-
sa calle L, entre 19 y 21 acabada de f a b r i -
car. Tiene cochera y entrada independiente. 
I n f o r m a r á n en los bajos á todas horas. 
19655 4-4 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altes acaba-
dos de fabr icar San Migue l 157 y 159 con 
sala, recibidor, 5 srandes cuartos y saleta 
a,l fondo, precio 17 centenes. La l lave é i n -
formes en los bajos. 
19621 16-4D _ 
A HOMBRES solos se a lqu i la , en A g u i a r 
312 (p r imer piso) un magn í f i ca habitaci6n, 
en casa par t i cu la r . Precio, con a lumbrado y 
asistencia 3 centenes mensuales. Se d á 
l l av ín . 
19653 4-4 
T e n i e n t e - R e y 1 4 , a l t o s 
Se a lqu i l a en $150.00 Cy. L a l lave en l a 
misma casa. I n f o r m a r á n en la N o t a r í a del 
Si". An ton io G. Solar, Aguacate 128. T e l é f o n o 
n ú m e r o 162. ^ 
19664 26-4D 
S E P I N T A N A U T O M O V I L E S 
Coches, carros y cajas de caudales en Te-
niente Rey n ú m e r o 104 altos. J o s é Iglesias. 
19472 4-1 
E L C E N T R A L 
Establo de carruajes de lu jo , Concordia 
182, Te l é fono 1722, coches para bautizos, bo-
das y entierros á $2.50 p la ta e s p a ñ o l a . 
19038 15-23N 
F i i W Pl s i mu 
L a " C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
G a b a " les a e g u r a s u r e n t a y k s l i -
b r a d e t e d a s l a s m o l e s t i a s y c o n t r a -
r i e d a d e s q u e p u e d a n o r i g i n á r s s l l e s ' . 
p e r l a a t e n c i ó n y c u i d a d o d e sus 
ñ u c a s . 
P i d a n R e g l a m e n t o s é i n f o r m e s e n 
sus o f i c i n a s , M e r c a d e r e s n ú m e r o 1 1 . 
19 ,649 . 4 -4 
H A B I T A C I O N E S — E n esta hermosa casa 
se a lqu i lan e s p l é n d i d a s habitaciones elegan_ 
temente amuebladas á f a m i l i a , ma t r imon io 
ó personas de mora l idad con luz e l é c t r i c a y 
t imbre , b a ñ o y ducha, Prado 64A. 
ISfoL' 4-3 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos , ó 
bien de su propia In ic ia t iva . Especialidad 
para hernias de difícil c o n t e n s i ó n . F a j a » y 
Snnfrües do Gleisard para eventraciones, En_ 
teroptos, r í ñ o n e s movibles, para d e s p u é s dé 
las operaciones de Apendic i t i s , O v a r l o t o m í a , 
H i s t e r o c t o m í a , etc., etc., etc. Cura r ad ica l de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos ar t i l ic ia les de los me 
jores fabricantes de P a r í s . O b r a p í a 5 6, H a -
bana. 
18051 a l t . 15-6N 
E L E 0 U L E V A R D 
Establo de carruajes de lujo, Lucena y 
San Rafael,, Te l é fono 19,71 poches para bau . 
ttzo, bodas y entierros á ?2.50 pla ta espa-
ñeda . 
19039 15-23N 
en i i i r i co 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr . J o s é 
A r t u r o Figueras, a s í como POITOH dei i t r í f leoa 
Paste d e u t r í l l c a . Jarabe de ia P r i i i í e r a dca-
l lc iOn y Odoaífl l í j leo e t é r e o . 
, Dé venta a l por menor en las, fa rmaoia í í , 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y a l por mayor en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de sede r í a . 
C. 2631 Ido. 28N 
C U L T O B E S M C S p i 
E N L A 
Iglesia de la T, 0. áe San Francisco 
E l d ía 2 de Dic iembre t e n d r á l u g a r el 
funera l por los Hermanos difuntos de las 
Tres Ordenes á las 8 y media de la m a ñ a n a . 
E l d ía 6 fiesta solemne á San N i c o l á s de 
B a r í con s e r m ó n por el R. P- Comisarlo, ha , 
hiendo precedido en los d í a s anter iores las 
m'^as v rezo de la Novena 
L a Novena do l a P u r í s i m a Concepc ión , 
Pat rona especial do N . Orden d a r á p r i n c i -
pio el d í a 29 de Noviembre a l toque de 
oraciones, y la tiesta en su d ía con Misa so-
lemne y s e r m ó n que p r e d i c a r á el R. P. Fr . 
An ton io Recondo. 
Se suplica á los Hermanos Terceros la 
asistencia á estos cultos. 
19340 <--3 
VISITA PASTORAL 
E l d ía 3 del corr iente , á las 8 do la noche 
empiezan las imslonoa por el R. F. Camare-
ro en l a Ig les ia pa r roqu ia l de Monserrate, 
como p r e p a r a c i ó n para l a Santa Pastoral 
Vi s i t a , y t e r m i n a r á n el d ía 7 por l a noche. 
Todos" los d í a s á las 4 de la tarde se pre-
p a r a r á en 1 apropia Ig les ia á los n i ñ o s y 
n i ñ a s que deseen confirmarse. 
E l d ía S, á las 7 y media h a b r á la Comu_ 
n ión general. . , , 
Con la debida a n t i c i p a c i ó n se a n u n c i a r á 
el d ía v hora en que el Prelado hace su en-
t rada solemne en el Templo, , y las horas 
de con l i rmac ión . ' 
19617 b-s 
Una Sri ta. peninsular ofrece sus ser-
vicios á domici l io y en su cas á precios 
económicos . Es t re l l a 97 bajos. 
18,000 26-5N. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Oecano Elec t r ic is ta , construc-
tor é ins ta iador de para-rayos sistema mo-
derno k editic'ios, polvorines', torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y raateria.les.—Reparaciones de los mldmos, 
siendo recunocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
ares e l é c t r i c o s Cuadres Indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is l \ 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos ios t ra -
bajos.— Cal le jón de Espada n ú m . 12-
1 5 8 4 1 26-7S 
2 P «é>:£" c S . l c3L£a.. 
E l Juevas ó Viernes ú l t i m o se ha ex t ra -
viado un paraguas con p u ñ o de p la ta oxI_ 
dada é incrustaciones de oro, teniendo en l a 
parte Infer ior del mismo las iniciales J. P. 
enlazadas. Se a g r a d e c e r á su devo luc ión en 
Concordia 44 altos ó en A m a r g u r a 21, bajos. 
Dordo se g r a t i f i c a r á su entrega. 
19649 4-4 
S E A L Q U I L A N 
lo s b a j o s de S a n L á z a r o n ú m e r o 2 1 , 
I n f o r m a n N e p t u n o 107, I m p r e n t a . 
19 ,482 4-3 
SE A L Q U I L A en casa de f a m i l i a respeta-
ble un hermoso departamento á ma t r imon io 
sin n i ñ o s ó comisionista para escritorios ó 
cosas a n á l o g a s . Galiano 95 altos. 
19561 8-3 
SE A L Q U I L A N 
Para escri torios ó ma t r imon io sin n iños , 
dos hermosos salones con b a ñ o é inodoro. 
I n f o r m a r á n Cuba n ú m e r o 91. 
19573 i 5-3 
SE A L Q U I L A N los altos de Campanario 
115 entre Salud y Dragones; la l lave e s t á en 
los baios é In fo rman de su precio. 
19545 4-3 
V E D A D O calle 13 entre C y D se a lqu i l a 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos v servicio sani tar io . Tiene agua 
do Vonto. E n la misma i n f o r m a r á n . 
19544 8-3 
SE A L Q U I L A 
En Aguacate 55, tres habitaciones corr idas 
t r imon io s in n iños . Su precio 4 lulses. 
19529 , 8-3 
R E I N A 37 altos casi esquina á Galiano 
se a lqu i lan grandes y frescas habitaciones 
con todo servicio con ó sin muebles á perso_ 
nasn de mora l idad y sin n i ñ o s , se admiten 
abonadlos. Los carros á la nuer ta Reina 37. 
19539 13-3D 
SE A L Q U I L A N los bajos' de l a casa Reina 
n ú m e r o 28. La l lave en el n ú m e r o 57 é i n -
formes en el 129 de la misma calle. 
19587 4-3 
PROPIA para una Indus t r ia se a lqu i la la 
casa Gervasio ISO. I n f o r m a r á n Reina 129. 
19586 4-3 
SE A L Q U I L A en A g u i l a 93 una h a b i t a c i ó n 
á hom'ore sólo ó ma t r imon io sin n i ñ o s ; es 
casa pa r t i cu l a r y de moral idad. 
19588 4-3 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de Es-
cobar 32, de z a g u á n , escalera de marmol , 
Rala, saleta corr ida, cinco cuartos y co. 
medor, pisos de mosaicos y d e m á s servicios. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á n Animas 
n ú m e r o 42. 
19694 4,3 
En M u r a l l a P t Je -ana 3 
Se a lau i lan habitaciones in te r iore 
calle pa'ra hombres solos y f a m i l i a ; 
man en las mismas. 
19333 
y á la 
í n f o r -
4-3 
> 3 : x > • 
Aye r se ha extraviado una pe r r l t a color 
blanca, manchas a m a i i l l a s y orejan largas, 
en los portales del Hote l Ing la t e r r a . E n t i e n -
de por Quin y Paloma. La persona que la 
devuelva en Manr ique 129 s e r á grat i f icada 
generosamente. 
19565 4-3 
SE G R A T I F I C A R A en lo que vale a l que 
t r e k u é en Manr ique 129 una perra de ca_ 
za color blanco con manchas carmel i tas ; se 
e x t r a v i ó en la m a ñ a n a del lunes en los 
portales de Ihotel Ing la t e r r a . 
19580 4.3 
SE A L Q U I L A un departamento a l to de 
tres habitaciones j u n í a s ó separadas y una 
hermosa sala para médico , dentista ú ofici-
na á dos cuadras del parque. I ndus t r i a 94 
casi esquina á Neptuno. 
.19515 S-3 
E N R E G L A se a lqu i l a en l a calle de M. 
Gómez númei-o 91, una casa con sala, saleta 
dos cuartos altos y dos bajos, cocina y pa-
t io . Tiene agua de Vento. I n f o r m a r á n calle 
do Cal ixto G a r c í a 65. Guanabacoa. 
19511 8-3 
E N L A E X P L E N D I D A casa Animas 92 se 
a lqu i la una magn í f i c a sala, baja d iv id ida , en 
dos habitaciones jun tas ó separadas y con 
toda asistencia, si lo desean. Hay b a ñ o y du-
cha E l por tero I n f o r m a r á . Media cuadra de 
todos los t r a n v í a s . • 
19609 4-S 
Se ha extraviado una p e r r i t a blanca l a -
nuda, que tiene los dientes de abajo un po*o 
botados y el hocico algo afeitado, la lana de 
J jr.B ó r e l a s tinf dentro es cobrad urca. E n -
tiende por Mariposa. Se ra dado par te á la 
po l i c í a . S e g r a t i f i c a r á e x p l é n d l d a r n e n t e a i 
que la entregue en San L á z a r o 102, altos. 
19468 5-30 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s al tos de la 
casa recientemente construida, con todos los 
adelantos modernos, p ropia para numerosa 
fami l i a , s i tuada en la calle S é p t i m a ó sea 
Calzada del Vedadp n ú m e r o 56 esquina á J, 
con cuadras y cocheras I n f o r m a r á n en Quin-
ta n ú m e r o 19. 
19583 4-3 
EN 
F r o i l n n T u r o i o s 
luras) 
S E C R E T A R I A 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres iden te , se a n u n -
c ia po r este m e d i o pa ra c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s cocios de este Cen t ro , que el 
p r ó x i m o v ie rnes d í a 6 d e l mes ac tua l , á 
las 8 en p u n t o de l a noche, en los salones 
de esta Sociedad c o n t i n u a r á la J u n t a Ge-
n e r a l O r d i n a r i a de Presupuestos , comen-
zada el 10 de N o v i e m b r e ú l t i m o . 
Para c o n c u r r i r á d icho acto y t o m a r 
p a r t e en las de l iberac iones , s e r á r e q u i s i -
t o ind i spensab le l a p r e s e n t a c i ó n de l rec ibo 
del mes de la fecha. 
Habana , D i c i e m b r e 3 de 1907 . 
E l Secre ta r io , 
' i . M a c h í n 
C . 2772 4 t -3 -3d-4 
Se c o m p r a n fincas u r b a n a s 
Terrenos ó casas, de todos precios. SI no 
es p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez, Galiano 
20, de 7 á 9 de 11 á 12 a. m. y de 6 y media 
8 P. M . 
SE A L Q U I L A la casa calle Desamparados 
n ú m e r o 56 de nueva c o n s t r u c c i ó n con sala, 
saleta, cuatro cuartos y sus servicios sani-
tar ios pisos de mosaico, se da en p r o p o r c i ó n 
• bvor.as g a r a n t í a s . I no f rman Habana 210. 
19599 4-3 
SE A L Q U I L A los bajos de la casa In fan ta 
24 esquina á Cádiz sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor y b a ñ o , patio y pisos de 
mosaico. Gana $34 oro. I n f o r m a r á n en el 
Pr imer piso. 
19581 4-3 
pan los Anuncios Franceses son los ^ 
SE A L Q U I L A 
En casa de f a m i l i a respetable una habi -
t a c i ó n con toda asistencia. Galiano 95 altos. 
19560 8-3 
~ C A S A E S ^ R ^ L L ^ p r o p i o para novios 6 
personas de gusto: un precioso s a l ó n y otro 
apar tamento co nmuebles; en la nueva y 
elegante casa A g u i l a 122, esquina á Es t r e l l a 
asistencia y muebles si lo desean, b a ñ o s y 
luz e l éc t r i c a . A g u i l a 122 altos, entrada por 
Es t re l la . • 
19585 4-3 
R E H A N U M E R O 3 4 
Se a lqu i l an 3 habitaciones corridas en $15 
y o t ra id . en $7. 
19559 4-3 
Y O F 
T u 
C. 2485 2 6-1N 
ARROYO N A R A N J O se arr ienda un finca 
de 3 c a b a l l e r í a s , con agua, casa de manipos-
t e r í a , nueva, y buena arboleda y palmar. I n -
f o r m a r á n . Real 75. 
C. 2649 „ 4-1 
V E D A D O se a lqu i l a la casa calle Once n ú -
mero 37 entre Ocho y Diez entre dos l í n e a s 
po r t a l , sala, saleta, y tres cuartos. Toda de 
m a m p o s t e r í a , azotea y mosaico con toda 
la comodidad. Precio Seis centenes. 
19553 8 3 
QUIROGA 5, J e s ú s del Monte, se a lq \ i l l a el 
a l to situado casi esquina á la Calzada en 
lo m á s a l to y seco de la loma de l a Ig les ia 
I n f o r m a en el bajo. 
19470 4-1 
SE A L Q U I L A N 2 departamentos jun tos ó 
separados, á la calle, propios para comisio-
nistas ó escri torios 6 cosa, a n á l o g a , entrada 
Independiente; en la casa m á s hermosa de 
la calle Aguacate n ú m . 136. Hay 1 habi ta -
ción para hombres solos. 
19481 8-1 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Mis ión 5 entre Cár -
denas y E c o n o m í a . Precio 8 centenes, sin fia-
dor. En la misma in fo rman . 
19479 8-1 
E O Í T A C I O N E ^ A L T A S 
A m p l í a s propias para hombres solos ó per-
sonas" decentes, se a lqu i l an en Oficios 5 a l -
JS cerca de l a Plaza de Armas . 
19495 4-1 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos M u r a -
l l a 68 con sala, saleta, seis habitaciones, 
una espaciosa t e i raza, etc. etc. I n f o r m a r á n 
en los bajos A l m a c é n de Sombreros. 
19494 • , 8.1 
G A L I A N O 75 T e l é f o n o 1461 habitaciones 
con b a l c ó n á la calle y pisos de m a r m o l con 
toda asistencia, servicio esmerado. T a m b i é n 
se admi ten abonados a l comedor. Se cambian 
referencias. 
__19 4 99 6-1 
Hote l Palacio Carneado 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para l a salud 
cuartos amueblados con v i s ta al mar ; s e r v í , 
cío por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
f?ún piso y lu jo . Las comidas á la car ta muy 
baratas. J. y Mar, Vedado, Te l é fono 9175. 
19037 2 6 - i p 
U N A S R A . que v i v e en lo mas a l t o del 
Vedado , desea saber de u n m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s ó u n a s e ñ o r a sola, á q u i e n ceder-
le buena h a b i t a c i ó n y mesa, con todas las 
comodidades y serv ic ios de c r iados . Cerca 
de los car ros . Ca l le 2 1 e n t r e B y C, Casa 
de Bloques . 
19504 4-1 
Hermosa casa con extenso jardín 
Se a lqu i l a en 25 centenes la n ú m e r o 52 de 
la calle E esquina á 21, si tuada en lo m á s 
al to de la loma, Vedado y á una cuadra de 
las l í n e a s de bajada y subida del t r a n v í a . 
Esquina de f ra i le . Las llaves en el n ú m e r o 
50. Informes Teniente Rey 41. 
19507 8-1 
Se . a l q u i l a l a a m p l i a y c ó m o d a casa 
c a l l e de S a m á n ú m e r o 44 , c o n 
m u e b l e s , l á m p r a a s , g a s ó m e t r o , h e r -
moso j a r d í n , á r b o L - s , f r u t a l e s y t~ "las 
las c o m o d i d a d e s y c o n f o r t q u e p u e d e 
desearse. I n f o r m a r á n en lia m i s m a , 
de d i e z e n a d e l a n t e . 
19505 4 - 1 
E N $ 3 1 - 8 0 S E A L Q U I L A N 
Los bajos de una preciosa casa Concordia 
95 con sala, comedor, dos cuartos y pisos 
de mosaico. Informes Galiano 128. L a Rosita 
19360 4-30 
SE" A L Q U I L A N " los altos independientes' 
de Campanario 23 con escalera de marmol 
sala, comedor, cuatro habitaciones, dos ino-
doros, cuarto para criado. L a l lave en l a 
Botica. I n f o r m a n A m a r g u r a 16 altos. 
19*05 . 4-30 
ALTOS venti lados se a lqu i lan en . la Cal -
zada del Monte n ú m e r o 165, con sala, sa-
leta, cinco habitaciones, b a ñ o , dos inodoros 
nipos mosaicos y entrada independiente. En: 
los bajos L a V i l l a de Avi les i n f o r m a r á n . 
19456 4-30 
SE A L Q U I L A N los hermosos y bien ven tN 
lados altos de la casa Indus t r i a 34, d a r á n ra_ 
zón en el n ú m e r o 36 de la misma calle donde 
e s t á la l lave. 
19463 8-30 
T E J A D I L L O 4 8 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a l ta b a l c ó n á l a 
calle y o t ra baja. E n la misma se a lqu i l a 
una cocina grande. 
19460 4-30 
I N D U S T R I A 72A se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
a l ta con b a l c ó n á la calle. E n el n ú m e r o 70 
hay o t ra baja en dos centenes. 
19459 4-30 
P R O X I M A á desocuparse se a lqu i l a l a 
casa calle de Santo T o m á s n ú m e r o 4A, l u -
gar a l to y c é n t r i c o con cuatro cuartos, ins-
t a l a c i ó n san i t a r i a moderna, g r an t raspa t io 
y d e m á s comodidades. Informes, Calzada 
del Cerro 743. 
19446 4,30 
A DOS CENTENES se a lqu i lan var ias ac . 
, cesorias en Fernandina 38 con entrada i n -
i dependiente, piso de mosaico, b a ñ o , lavade-
! IO, fregadero, cocina é inodoro. I n f o r m a n 
I en Reina 6. 
19454 15-30 
¡ SE ALQUIL^—. para comercio, e x p l é n d l -
1 dos bajos de esquina, á dos cuadras del Par-
! que Central y una cuadra de San Rafael 
• In formes : Juan R o d r í g u e z . Bernaza n ú m e -
i ro 0. 
19447 - • 4.30 
SE TRASPASA el contra to á l a rgo plazo 
de dos casas de tres pi,sos cada una. unidas 
y comunicadas entre sí, á dos cuadras del 
Parque Central que hacen esquina. Informes 
Habana y O b r a p í a . S o m b r e r e r í a . 
19448 4-30 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
Prado 58, con sala, saleta, comedor. 6 gran^ 
cuartos, 2 id . para criados y un s a l ó n 
al to, pisos de marmol y mosaicos. La l l a -
ve é informes en San L á z a r o 24 altos. 
19443 4-30 
A C E I T E DE HÍGADO 
d e b a c a l a o 
E S E E L 
lodelo de la botalk osTveidideto 
de la Cruz de Ginebra 
SUS HIJOS 
S U ESPOSA 
UD. M I S M O 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l VINO GIRARD eá 
tecefado p o z m á ó de So.ooo 
médicoá en la 
A N E M I A 
CONVALECENCIA 
B E B I L I D A I ) GENERAL 
BRONQUITIS 
Y P A R A LOS NIÑOS cuyo 
ctecimiento puede inópiza t 
cuidadoá. 
A. GIRARD, 22, R u é de Gondé, P A R Í S 
E n las p r inc ipa les d r o g u e r í a s 
y f a rmac ias . 
d e l D R G Ü i 
Desd-J hacf mas de noventaj 
años , el . E L I X i n del D-J 
G U I L L I E es en>ole«d.i von! 
i contra ÍES ecíernrHlaries 
Hígado, del B6tc.Jr.Sifo,! 
Gota, S n ; -.sUsi-os. FuüH 
bres Pá i ic ícas y Pern?-! 
cinsas, iu £iííeníoi:a, iij 
Grippe h Infiaenza, ka] 
enfermedades del Cutis j las 
Lombrices Intestinales. 
Es uno do los nied:eamcii-) 
tos mas eeonómiecs -omoj 
Purgativo-y Depurativo, es; 
el mej or remedio coníi a todasi 
los enfermedades ocasiona-j 
das porlaBillsylr.srifimas.i 
Depósito Ue^eral: 
D'1' P a u l G A O E H i J 
Farm» de ía Cú'tse. 
g, Rué do Grenelie-Sain 
Genuain, g. Pañi 
TODAS LAS FARMACIAS 
'Joto TiíFiCO 
reemplazando el 
l'aogo sin dolorni 
j^'.di. del peiccor» 





Revulsivo y i 
rozoiutivo. i 
ttaufisltoeaParii /6¿, meSí-Honoréyen todas Farmacia», 
¿DAHos de£a: , 
Ho mas 
F Ü E O 
No mas 
SUSPENSORIO MILLERET 
] Elástico, sin correas debajo de los muslosi para Varico-
j celes, Hidroceles? etc. — Ex'.jase el sello del 
¡ mventnr. impreso sobre cada suspensorio 
^ sGSRDEC / ^ ^ ^ 
Bendagista | DEPOSÉ 
13,r.EtjennB-HarcBl 
JPARIS 
i Q U I T I S * R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
CUWAGIQH A S E G U R A D A de tocios Afectos pulmonarss 
Voso t ros todos 
los que 
p a d e c é i s del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
f l o r 
CAPSULAS 
C r e o s o t a d a s ^ 
fá@l D o c t o r 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1870 
Exi j i r sobre la Caja ^ 
la Banda de G a r a n t í a 
firmada 
E X I J A S E LA. BAKDA DH 
GARAKTIA F l K M i D A 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas auloriiados 
\ pe rmi ten a ñ r m a r que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION ^ ü S S S í í ^ DE LA CAJA 
Este producto es igualmente nrasantado sobre /a forma de Vino creosotearlo v Acuite creosoteado. 
D e p ó s i t o s e n t odas l a s p r i n c i p a l o s F a r m a c i a s 
19528 26-3D 
¡ O J O Q U E I N T E R E S A ! 
Se compra papel de pe r iód ico , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa-
nar io esquina á Animas , bodega. 
19484 8-1 
COMPRO una flnquíta de media á 2 y me-
dia c a b a l l e r í a s en calzada ó muy inmedia-
ta con ó sin casa y á 3 ó 4 leguas de esta 
ciudad. J o s é F iga ro la , San Ignacio 24 de 
2 & 6. 
19308 8-27 
C E N S O S . - S E C O M P R A N 
Tanto urbanos como r ú s t i c o s , en lotes 
grandes 6 p e q u e ñ o s . D i r í j a n s e á Cabello, 
San Rafael 20. 
18736 15-17N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1S, r'J9 ds 'a Grange-Sateliére, PARIS ^ 
m 
N E M I A 
| CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
ClRAnÓN CIERTA por I«s 
¡PILDORAS CRONIER 
al loduio de Hierro v de Quinina 
lÚ.SlCAS. FEBRIFUGAS » RECONSTITUYKNTES. 
SGEMITT, Farmaceútico, 75, rué de la Bofitie, PABIS. 
Ea La Habana: Vda de JOSE SAMA á HIJO. 
Desaroüaüos, Reconstüuidos, 
Hermoseados, ForUfícados 
el único producto que eu dos 
meses osegui-a el deaarollo y la 
firmeza uai ceolio sin causar 
dnúoulguuoá lusalud. Aprobado 
por las j'otabüldades medicas. 
i.RATlE,?li",5,Pass.Verdeafl,Farli¡ 
Frasco con iiistrucciODes en París 6:o5. 
En La Habana : D' MÍ.NUEÍ 
JONHSON, V1"1 de JOSÉ. Sarre ^ Uüo u en tocios i'arflMWft* 
por e! 
ir- : 
2 0 DIA 
X I R 1 1 S ' V I C E N T E ( 
QUINET, Farmacéutico. 1, Rae Saulnlor, PARIS. 
fu 
C O N V A L E C E N C I A S 
H A S A I V A Viuda de S O ü t SARHA Ó Hi jo; iO' F . TAQUEGHELS MAMITPT T n m r o M . . 
NOTICIA FRANCO A ftCHfiN LA PIDA. ' « * N Ü E L JOHWSOW. 
1 0 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de ¡Ha mañana.—Diciembre 4 de 1907 
N O V E L A S J O R T A S . 
Sü MAJESTAD LA ANARQUIA. 
, iE!l hombre diseño no conoce ftuto-
ridad, si no es la de sí mismo sobre si 
mismio. 
—¡La, autoridad ajena es abuso de 
quien la ejerce, y afreinita de quien la 
sufre. 
—.¿Y cómo un barco, que es albora 
trono donde va toda la dignidad hu-
ana.na. que no es otra sino el anarquis-
mo, ha de convertirse en depósito de 
esclavos, encerrados en la bodega como 
carga de bueyes? 
—¿Emiiigramos para esta ignominia? 
—'¡Mjail camiino para fundar la pa-
tria de la libertad humana! 
Estos vivos razonamientos con eme 
tinos y otros se ayudaban, apoyados 
lademás cen los gestos y ademanes de 
les que cai'laban, emeendieron comió 
elhispazos el'éctrioos á los aaiaaiqiiustas, 
Y rodaron por entre la m.ultit.ud esos 
inuimores que son la voz inarticu'lada 
de los pensamientos unánimes, rumo-
res que luego se eoneretaoi en gritos 
tprecfursores del motín y gritos que 
Idespierta/n á los braaos. 
Y provocada por eüi mi'smo capitán, 
qne intentó impon-er su autoridad por 
(las wrmas, la tormenta estalló en los 
eslpíritns como haíbía esltalllado en el 
mar, Itanszése ell pasaje contra todo lo 
que era autoridad. Cayeron el capitán 
¡herido j los oficiales all agua arroja-
dos á ella por los rebeldes. Con éstos 
se uffiáeron sin reansteneia loe marine-
tros, unos por sedinacáón de la anarquía, 
giemfpre grata á los inferiores, otros 
¡por miedo, que también el miedo á la 
Bmidhfedtmibre siueQe baicer revolueio-
ttnarios. 
1 Un estruendoso ĵ viva la anarqnía! 
( C O N T I N U A ) 
dos de las anárquicas olas. La anar-
quía del mar libre qnsdó á su vez por 
señora dd barco y de los embarcados. 
•FA temporal se los llevaba, á veces 
al abismo en la concavidad espantable; 
lá veces al eielo, monitando el buque en 
las crastas espumosas y siempre igno-
rado el rumbo y perdido en un minuto 
lo que se andaba en una hora. Necesi-
tábase gdbernar, dirigir, y nadie sa-
bía de ciencia marina. La tripulación 
baja, hábil para faenas rhecánicas, po-
día izar las velas, encender los fuegos 
y auin manejar el timón. E l barco se 
movería, pero moverse no es progre-
sar .Nadie conocíalas cartas ni el se-
creto de la brújuilta que haíbía de guiar-
los al puerto. Los más sensatos echaron 
de menos á los jefes y quisieran resu 
citarlos para devolverles el mando. Pe-
ro ilá rriuerte no se arrepiente como los 
hombres; es la única verdadera anar-
Djuista: ni conoce jerarquías ni devuel-
ve la autoridad á quien la quitó con 
la vida. 
Y así vagarom días y días hasta q.ue 
el azar acostó la nave á una isla muy 
negra, muy silenciosa y muy fortifica-
da. Era lia isla donde los abeOlutistas 
se habían instalado también para 
practicar su sistema puro y sin man-
cha de populachería ni estorbo de 
Constituciones. 
¡El monraroa de aquel temtorio 
ofreciió hospiitailidad perpena á loa arri-
bados, mdramldo el aumento de la po-
blación, cosa á que siempre atendió 
mucho el absolutismo para tener más 
vasallos á quienes dominar. 
—iCon gusto aceptaremos vuestro te-
rritorio; ouailqniera es bueno y nos 
sirve para establieeer libremente nues-Jrízo retemíblar la cubierta, mientras 
labaijo jSünlíándoseren coro infernail, l a s t r o sástemia: podítieo. 
iqpMI» retemWaiba tatmíMén á los rugí Concluirá. 
VBDA'DO se alquilan hablta<jlones con 6 
I5ln mambíes y dos departamentos Indepen^ 
Alientes para familias, bien situado por lo 
céntrico del pwnto. Informes ca fé L a L u n a , 
esd le Sépt ima y Pa«eo. 
19Í27 8-30 
Se alquilan habitaciones interiores y á, 
la calle para hombres solos y familias. I n -
forman en las mismas. 
19333 4-30 
S E A L Q U I L A la casa calle B número 7 
Vedado, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño, servicios sanitarios, 
pisos modernos y azotea corrida. 
19434 4-30 
S E alquilan los bonitos y ventilados ba-
jos de la casa Cuarteles 14, acabados de 
construir. In formarán en los altos. 
19435 8-30 
S E A L Q U I L A un alto de la casa Suá-rex 
102 de 3 habitaciones, baño y cocina, 5 bal-
cones á la calle casa nueva á la moder-
na, con toda la higrlene. Pasan los carros 
por el lado, en 6 cemtenes. Sin muchachos, 
la llave en la bodega de la esquina y su 
dueño en Corrales 26. 
19438 4-30 
I N D U S T R I A número 72 mag-nífleas habi-
taciones altas, con entrada á todas horas y 
servicio de toda clase si se pide. 
19441 4 30 
SE ALQUILAN 
A hombres solos 6 matrimonios sin ni-
ños, habitaciones en Industria 115. 
19449 4-30 
L A S P E R S O N A S que quieran viv ir con hl_ 
grlene y decencia deben ver las habitaciones 
que se alquilan en Lealtad 120, cerca de 
Reina, preguntar por E l v i r a . 
19450 4-30 
E N CASA tranquila y muy decente se a l -
quilan dos lujosas habitaciones con bal-
cón á la calle. Salud 22, esquina á San Ni-
colás. 
" 19451 4-30 
S i t i o i r r a y c é n t r i c o 
Se alquilan habitaciones con y sin m u é . 
bles e'n Monte 3, hay baño; se da l l a v í ñ 
y se puede comer en la casa si se desea. 
Monte 3 én el principal. 
19347 8-30 
S E A L Q U I L A en el Vedado, calle B a ñ o s 
casi esquina 23, una casa de azotea con sa-
la, comedor, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño, dos inodoros y cuarto alto de orlados. 
L a llave en la casa de al lado. Informes, 
San Ignacio 40. 
19409 8-29 
V l í D A D O se alquila la cómoda y bien s i -
tuada casa caite del Paseo esquina & Quinta 
I n f o r m a r á n de su alquiler en San Ignacib 
n ú m e r o 54 de 12 á 4 L a llave en Paseo 
entre L i n e a y Calzada casita de altos. Tocar 
el Timbre. 
19394 8.29 
C A S A P A R A familias; habitaciones amue-
bládas con toda asistencia y servicio en la 
planta baja, un departamento de sala y su 
fcabitactón, propio para bufete. Empedrado 
n ú m e r o 75. 
19376 8-28 
SE A L Q U I L A N 
liOS altos de Aramburu, 28B, esquina á 
San Rafael , los bajos de Aramburu, 23C. y 
San Rafae l láSA. Todas de moderna y ele-
gante construcción, pisos de mosaico, cielo 
raso, con gran sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, cuarto de baño y cuantas comodida-
des se puedan desear. Informan en L A C E N -
T R A L , Ferre ter ía , Aramburu 8 y 10. 
19385 8 28 
T E N I E N T E R E Y 14, altos. Se alquilan des 
de primero de Diciembre próx imo en ciento 
cinouexita pesos Cy. i n f o r m a r á n en la Nota 
Tía del Sr. Antonio O. Solar, Aguacate m 
de 9 á 11 a. m..y de 1 á 4 p. m. 
19287 8-27 
SE ALQUILAN 
Los cómodos y espaciosos altos Monte 
811 antes de 4 Caminos. 13 centenes. 
C 2629 15 27N 
Se alquila 6 se yende en E s t r a d a Palma 
calle de Concejal Velga número 10 un boni-
to chalet con todas las comodidades, ne-
cesarias, jardín a l frente y al costado, con 
10 metros de frene por 50 de fondo. Infor-
man en l a calle de Cárdenas número 2, al 
lado e s t á la llave. 
19287 8-27 
L a casa Es tre l la 22 con toda clase de co 
modidades. Informan Barcelona 18, altos. 
19252 8-27 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se alquila una habi tac ión á familia corta 
en la misma se alquila una accesoria de 
dos habitaciones. 
19304 8-'>7 
L N L O S A L T O S de Obrapía 107, se a l -
quilan frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas, también en la azotea de la mis-
ma tres habitaciones, que se alquilan á pre-
cios módicos . 
• • • Ido. 27N 
S E A L Q U I L A la casa Omoa número 19. I n -
formes en el café Néctar Habanero. Se al 
quila la casa Vedado calle 12 número 25, ln-
i^VVi 6n la número 20 de la misma calle. 
_ 19132 8.26 
. En cietato cincuenta pesos oro ame-
rioamo »e alquilan los espléndidos ba-
jos de Prado 68, con sak, einco hermo-
sos cuartos, gran comedor al fondo, 
patio, traspatio y todas las comodida-
des necesarias. En IDS altos de 5 á 7 
p. m. informarán. 
19156 22-26 
«iiSB i ^ L Q U I L A N los cómodos y elegantes 
rii lQ^e 7&tn M ^ u e l número 80, y los bajos 
^ L S . n . ¥ i | í . u e l 78 e q u i n a á San Nico lás , 
con Instalación de Gas y luz eléctrica. Pue-
den verse á tnrtaa V.r>T.oo IQIC0.1'30 á tody-s horas. 
S-26 
DN BONITO ENTRESUELO 
Compuesto de dos habitaciones indepen-
dientes, y una accesoria. Impondrán en Obis-
po 56, altos. 
19150 8 26 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
Cuarto Manzana con muchos árboles fruta-
les; muy adecuado para depós i tos de plan-
tas y flores. E n Aguiar 100 informarán. 
19151 8 26 
Se alquilan dos casas nuevas en la calle 
San Mariano esquina á la Calzada, pasa el 
e léctr ico por delante. Llave é informes en el 
número 582. 
19209 8-26 
SE A L Q U I L A 
Una casa en A t a r é s número 12 entre P é -
rez y Rodr íguez con 3 cuartos sala, saleta 
y sanidad completa en seis centenes. 
19101 . 10 24N 
P A R A C O N S U L T O R I O , Consulado 90 pun-
to céntrico, se alquila una hermosa sala, 
y un comedor amueblado, lozas de marmol 
blancas. E n la misma un z a g u á n propio pa-
ra automóbi l y una habi tac ión á matrimo-
nios sin niños . 
1Í062 10 23N 
B U E N A habi tac ión Independíente , grande 
como para dos caballeros en punto céntr ico , 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo 
piso, se da l lavin, no hay n i ñ o s ; se alquila 
& hombres solos. 
18467 26-16N 
EN REINA NUMERO 128 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
precios módicos . 
Ido.-IL'N. 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Isla. O'Rellly 13, Te lé fono 450, J . Alonso 
y Vlllaverde. 
18927 26-24N 
AGENCIA DE CRIADOS Y T B A B A 1 A 0 0 B E S 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Te lé fono 
número 3182. 
19475 26 I D 
SOCIO D E S E A D O con experiencia co-
mercial y un capital de 4 á 6000 pesos oro, 
para continuar un negocio ya establecido, 
único en su clase, y de los m á s ventajosos. 
Dirigirse á L . M. F . Apartado 552, Habana 
Se c o n t e s t a r á solamente á quien dé refe-
rencias. 19668 4-4 
UN B U E N cocinero y repostero peninsu-
lar que cocina á la españftla y francesa y 
cr io l la Tiene g a r a n t í a de haber trabajado 
en las mejores casas de la Habana, si es 
necesario se compromete á d e s e m o e ñ a r la 
alta cocina. Informarán en la Vidriera de 
tabacos E l Centro Alemán. 
19672 4-4 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
De manos de color, que sepa su obllgí 
clón. Virtudes 33 casi esquina á Amistad. 
19622 4-4 
UNA C R L 
abundante h 




f D E R A penisular con buena y 
le, desea colocarse á leche en-
'- ' -^'a un buen criado de 
quien los garantice. Informan 
i v. 
4-4 UNA B U E N A cocinera desea cnlocarae en 
establecimiento ó casa particular. Sabe 
cumplir con su bbligaclún y tiene quien la 
garantice. Informan Egido 51. 
19624 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero, 
cocina á la española, francesa y criolla, 
nara casa particular, comercio ó el campo, 
Tiene muy buenos informes. Para informes 
dir í janse calle del Sol 8, Fonda Los Tres 
Hermanos. 
19628 4-4 
UNA J O V E N formal desea colocarse en 
casa particular para coser y hacer limpieza 
de habitaciones, entiende de cocina; no hace 
mandados. Tiene recomendaciones. Informan 
Factor ía 6. 
19027 4-4 
E N SAN R A F A E L número 139 y medio, 
frente al establo de coches se coloca una 
peninsular de manejadora 6 criada de ma-
nos, sabe, su obl igac ión y tiene quien la 
garantice; en la misma se vende un gran 
caballo a lazán de 7 y media cuartas, de tiro, 
sano, sin resabio y de gran trote; para ln_ 
formes J e s ú s F . Vales . 
19625 4-4 
S E S O L I C I T A una señora blanca para l a -
var, planchar y coser, que sea de moralidad 
y sepa cumplir con su obl igac ión . Informan 
Campanario 98, altos. 
19613 4-4 
D E S E A colocarse de criada de manos ó 
manejadora una joven peninsular. Tiene ex-
celentes recomendaciones é informarán. Ga_ 
llano n ú m e r o 132. 
19615 4-4 
UNA SRA. joven peninsular desea colocar-
se de criandera á leche entera, abundante 
y buena, reconocida la leche. Informarán 
en Monte número 132. 
19662 4-4 
B U E N cochero se ofrece para casa parti-
cular con mucha práct ica y buenas referen_ 
c ías de las casas que ha servido. Informa-
rán Industria 118. 
1966] 4-4 
E X C E L E N T E cocinera y repostera se 
ofrece para_casa particular, por sueldo de 
cinco centenes. Ofrece Inmejorables referen-
cias. Informarán Industria 118. 
19GG0 4-4 
! N I T 0 V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncie Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín, é Infanta 
Teléfono 6,075 
Se curan las encías por antiguo 
que sea el mal, aun en los casos 
considerados como incurables; los 
dientes movidos vuelven á asegurar-
se, garantizando una cura radical en 
pocas sesiones. 
No debe hacerse dentadura pos-
tiza ni otros trabajos sin atender 
antes á esta enfermedad. 
_18602 26-19N 
UN E X C E L E N T E cocinero repostero pe-
ninsular especial en francesa, e spaño la y 
criolla. So ofrece para casa particular ó de 
comercio con respetables g a r a n t í a s de for 
malldad y honradez. Informan en Sol y 
Habana, V íveres Te lé fono número 3181. 
19680 4.4 
S E D E S E A colocarse un joven peninsu-
lar de mediana edad, de portero ó comercio 
ó criado de manos. Tiene recomendaciones 
Darán razón en Cárdenas número 2A. 
19658 4.4 
S E S O L I C I T A un matrimonio ella que se-
pa lavar y algo de cocina y él para los que-
haceres de una casa; se le dará habite lón. 
Informará el portero do la casa Prado 85, 
la portería por Virtudes. 
19659 4.4 
D E S E A colocarse un cocinero paraT^msa 
particular ó establecimiento; no tiene Incon 
veniente en ir al campo, con buenas reco-
mendaciones Campanario 162. 
19643 4-4 
UN J O V E N peninsular desea co locac ión; 
sabo su ob l igac ión; de informes de las casas 
que ha servido. Es tre l l a 24 dan razón. 
__19641 4.4 
UNA A S T U R I A N A desea colocarse de criat 
da de manos ó manejadora, es cumplidora 
en su deber y tiene quien la recomiende. 
No sale de la Habana. Informes Revlllaglge-
do 87. 
19638 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de manejadora, sabe coser á máquina 
sueldo tres centenes es muy car iñosa con los 
niños . Tiene referncias si las necesita. In 
formarán Puerta Cerrada n ú m e r o 51. 
19639 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obl igac ión. Tiene quien la recomiende. 
Informan Gloria 15 
19637 .4-4 
UNA C R I A N D E R A penisular de un mes 
de parida, con buena y abundante elche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Amistad 64. 
19670 4-4 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en 
el país , desea colocarse de' criada de mano, 
sabe cumplir bien con su ob lg lac ión y coser 
algo, tiene quien la garantice. Villegas 124. 
19652 4-4 
S E S O L I C I T A una buena cocinera para 
corta familia y que duerma en la coloca, 
clón Sueldo dos centenes. Informan Esco-
bar 34. 
19651 4-4 
UNA J O V E N 
D E S E A colocarse de manejadora ó de 
criada de mano es car iñosa . Sabe cumplir 
con su obl igac ión . In formarán Animas y 
Aguila 54. 
19656 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sea formal y traiga referencias se prefiere 
del país , sueldo 3 luises y ropa limpia. San 
Lázaro 102 bajos. 
19645 4-4 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano ó portero ó cualquier otro 
trabajo. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo recomiende. Informan Con-
sulado número 2. 
19644 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada dé mnaos en casa de moralidad, 
sa^ie cumplii con su pbl igac ión . Tiene, nue. 
r a s recomendaciones de las casas donde 
ha servido, es formal y trabajadora. Desea 
ganar buen sueldo. In formarán Galiano 14 
y 16. 
1P657 4-4 
J O V E N formal desea colocarse de criado 
portero, camarero 6 para limpiar oficinas; 
es práct ico en todo y tiene las mejores re-
comendaciones San José número 2B. 
10608 4-4 
UNA C O C I N E R A de mediana edad, para 
corta familia, y una muchachita de 14 ó 
16 a ñ o s para ayudar á los quehaceres de 
la casa, se solicitan en Neptuno número 
157. Se exigen referencias. Sueldo conven-
cional. 
19614 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera sola-
mente para la cocina. In formarán Belas_ 
coaín 17 entrada por Virtudes cocina de to-
do lo que le pidan. 
19616 4-4 
S E D E S E A colocar un general cocinero 
y repostero 6 para cochero entiende el ofi-
cio, cale de Maloja, esquina á Manrique 
al lado de la Botica. Informan. No tiene 
inconveniente en ir al campo. 
19646 4-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, desea colocarse, tiene bue_ 
na y abundante leche y su niño que sé 
puede ver. No tiene Inconveniente en salir 
al campo darán razón. Morro número 6 al 
lado de la Lechería . 
19647 4-4 
S E S O L I C I T A una buena cocinera de color 
que sea muy limpia y tenga informe de las 
ca^ns en que ha estado. Merced 4S. 
1-U66 1.4 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano 6 portero. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien lo garantice. 
Informan Obrapía 18 á todas horas. 
19516 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar sabe cocinar á la e spaño la y criolla. T I e . 
ne referencias. Informarán en Amargura n ú -
mero 54 altos. 
19513 4-3 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de mano ó para cuidar un enfer-
mo. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informes en Composte-
la 115 altos. 
19514 [ 4 - 3 _ 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea c o l ó , 
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan San Nico lás 271. 
19512 4 - 3 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta 
familia y una criada para los quehaceres d« 
una casa que sea práct ica y duerma en el 
acomodo. Traer buenas recomendaciones. 
Calle de San José 124D 
19547 8-3 ^ 
UN M A G N I F I C O juego de cuarto d© exqui-
sito gusto, propio para novios. Se compone 
de cama, dos escaparates, uno de tres cuer-
nos y otro de uno, los dos con lunas b i s e l á . 
das, vestldor, lavabo, escritorio, juguetero, 
dos mesas de noche, una de centro, dos s i -
llones, seis sillas. Por la mitad de su va-
lor en Rayo número 58. 
19577 8-3 
D E S E A colocarse una buena cocinera en 
establecimiento ó en casa particular. Infor-
man Aguacate 63. Sastrer ía . 
19578 4.3 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
iesea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Vapor número 16' 
19576 4-3 
SE NECESITA 
E n la Malson de Blanc. Obispo 64, una 
buena preparadora de sombreros. 
19575 4-3 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera.. Tiene quien 
la garantice. Informan Carmen 6. 
19579 ; 4-3 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera ó para los quehaceres de una casa 
Tiene quien la garantice. In formarán San 
Ignacio 4 6, 
19G00 4-3 
COCINERA 
Se desea una con buenas referencias. Suel-
do 2 centenes. San Nico lás 54 altos. 
19612 4.3 
DOS P E O T N S Ú L Á R E S - - d e s e a n colocars'é 
una de criada de mano y la otra de maneja-
dora. Saben cumplir con su ob l igac ión y tie-
nen quien los recomiende. Informan Cam-
panario 190. 
. 19610 4-3 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó mandadora. Sabe coser 
á mano y á m á o u l n a y tiene quien la reco-
i'-nde. Informan Gervasio 109A cuarto 27. 
79604 . 4-3 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
para dependiente de un a lmacén 6 café ó 
criado de manos, alendo casa de moralidad 
también sabe de coch ero y es práct ico en la 
Habana; tiene quien lo recomiende y no tie 
no inconveniente en salir fuera de la Haba-
-a es honrado y trabajador; para informes 
Corrales nimero 96. 
19607, 4.3 
Í 6 M C U J U D I C I A L 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase da 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
ciudadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse á Mura-
ralla 125. 
18591 26-15 
UNA SRA. peninsular que lleva tiempo en 
el país desea colocarse para corinar en catia 
particular. Tiene buen carácter . Sabe cum-
plir bien con su obl igac ión. Tiene buenas 
referftnclari ¿le donde ha estado. í n í o r m a r l n 
San LA/aro número 295. 
E N M O N S E R R A T E 'fi3, se solicita una cria 
da para un corto y bien retribuido servicio. 
19598 4-3 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular de 30 á 40 años que sea formal y 
trabajadora. Sueldo 14 pesos plata y ropa 
.l íenla Manrique 73, bajos. 
19603 4-3 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. TIen quien la recomiende. In_ 
forman Suárez 105. 
19,605 
UNA C R I A N D E R A desea colocarse á le-
che entera. Tiene tres me sesde parida, tiene 
su niño que se puede ver como es tá gordo, 
y llene quien la garantice Cárcel número 19 
19 606 *-B | 
UÑA SRA. alemana desea colocarse con 
familia americana ó alemana para cuidar 
niños ó de criada de manos. Informan Je-
sús del Monte, Pr ínc ipe de Asturias, entre 
Es trada Palma y Milagro. 
19525 4-3 
P A R A escribir en máquina con buena or-
togra f ía solicita un destino en Casa de Co-
mercio ó en oficinas particulares, una señor l . 
ta cubana. Informan Lampari l la 55, altosT 
entrada por Aguacate. 
19520 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E dos criados uno de 
mediana edad y otro más joven en casa par-
ticular, Saben desempeñar el oficio tanto de 
la mesa como lo que pertenece al ramo, l le-
nen buenos Informes de las casas donde han 
servido. Informan Prado y Refugio, Café. 
19509 4.1 
rTÉSEA colocarse una señora para cocinar 
á corta familia ó para acompañar á una se-
ñora; duerme en la colocación. Tiene buenos 
Informes. Informarán Inquisidor 19. 
19453 4.1 j 
UNA J O V E N penlnsqlar desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n . 
forman Suspiro 16. E n la misma se coloca un 
joven de criado de mano. 
19510 4-1 
B U E N C R I A D O de manos se coloca en 
casa de corta familia ó establecimiento. 
Tiene buenos informes. Informan Empedra . 
do y Villegas, lechería . 
19511 4-1 
Se solicita una criada 
Que sepa coser Hotel Mascotte. 
19497 4-1 
SE S O L I C I T A , 
Un aprendiz de platero, tiene de tener bue-
nos informes. Neptuno 13. 
19522 5-3 _ 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á media leche; la tiene recono-
cida como buena. Tiene dos mese de parida. 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
forman Vedado, calle C entre 21 y 23. 
19521 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Pocito 20. 
19524 « 4-3 
UNA BUEÑA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Lampari l la 82. 
19517 4 3 
D E S E A colocarse una costurera, en casa 
particular, cose do todo, de n i ñ a s y de se-
ñora, corta y entalla. Animas 112. 
19548 ) 4-3 
Invito á usted venga y contemple las m á s 
bellas creaciones en Sombreros para la pre-
sente es tac ión que se exhibe en esta gran 
Casa de Modas, francesa, que se inaugura 
esta noche. Precios muy módicos y al a l -
cance de todas las fortunas. 
LA FRANCESIT1 
G A L I A N O 47, entre Concordia y Virtudes 
Casi frente á la Iglesia de Monserate. 
19432 4-30 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Tien quien 
responda por su conducta. In formarán calle 
B, Vedado, número 18. 
19614 4-3 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informan Vives 138. 
19566 4 3 
DOS J O V E N E S peninsulares recién llega-
das desean colocarse una de criada de mano 
y otra de manejadora. Tienen quien respon-
da por ellas. Informan en Aguila número 116 
Cuarto número 87 primer piso. 
19563 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Monse 
rrate y Lampari l la , bodega. 
19662 4-3 
UNA SRA. peninsular aclimatada en el 
país , de seis meses de parida desea colocarse 
de criandera; ya hizo otra cria en la Habana 
Tiene quien la garantice. Informarán en 
Suárez número 95. 
19556 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
ó manejadora una joven peninsular. Infor-
man ©n Aguacate 19. 
19554 4-3 
S E S O L I C I T A en Amistad 83, altos, una 
criada de mano blanca ó de color que sepa 
cumplir con su obl igación. Sueldo 3 luises y 
ropa limpia. 
19555 4-3 
M A N E J A D O R A desea colocarse una joven, 
siendo ésta muy car iñosa con los n iños en 
Compostela 156 y medio. 
19571 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
olir con su ob l igac ión y no sale de la ciudad 
Tiene quien la recomiende. Informan Sol 112 
bodega. 
19574 4.3 
E X C E L E N T E criandera una señora penin-
sular de un mes de parida, desea colocarse 
á leche entera, la cual es muy buena según 
certificado del Laboratorio Histo-Bacterlo-
lóglco. Dan razón en Santa C l a r a número 7. 
19572 6-3 _ 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsiT 
lar para manejadora y es muy car iñosa con 
los n iños , ó para limpieza de habitaciones, 
6 acompañar señoras y es muy formal y 
aseada y tiene quien la recomiende. J e s ú s 
María 95. 
19545 4-3 
UNA Peninsular desea colocarse de coci-
ner ó criandera de mes y medio de parida, á 
leche entera, que la tiene buena y abundan-
te. Tiene quien la garantice. Informan Ville 
gas 105. 
19543 4 - 3 _ 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse con un matrimonio y ayudar á 
los pequeños quehaceres de la casa. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
garar^'ce. Informan Reina 2, sas trer ía . 
_19586 4-8 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á media ó á leche entera, con muy 
buena y abundante leche. Informan en San 
Lázaro número 18 Habana. 
10584 4-3 
S E D E S E A colocarse una criandera de 
d t̂i meses de parida, Tiene su niño que se 
puede ver, L a recomienda el Dr. Gutiérrez 
Lee y el Dr. Tremols, ya ha hecho otras 
cr ías en la Habana. Darán Informes en Sus-
piro número 20. 
19589_ 4 - 3 _ 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n . 
forman Obispo 111 entrada por Villegas, a l -
tos. 
19596 , 4-3 
B E D E S E A colocar de criarla de manos 
una joven peninsular s-abe coser á máquina 
y á mano. Informarán en Rey na número 11 
Plaza del Vapor, principal. 
19550 4-3__ 
E Ñ M A L O J A 7 se necesita una criada pe-
ninsular, que tenga buenas referencias, que 
á falta de la cocinera se haga cargo de la 
cocina. E s cort afamilia. 
19B61 4-3 
UN MATRIMONIO Joven y sin hijos desean 
colocarse él de criado ó portero ú otra cosa 
a n á l o g a y ella de criada ó manejadora, en-
tiende un poco de cocina: no les Importa Ir 
á cualquier punto de la Isla. Informes Oficios 
número 70 cuarto número 12. 
19569 4_3 
~ Ü Ñ A " S R A . P E N l N P J j L A R y una joven'de^ 
sean colocarse una ue cocinera, sabe coci-
nar & la española y un poco á la francesa 
y criolla y la otra de criada. Sa.be cumollr 
con en ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informan Suárez 54. 
_19568 4.3 
UNA SRA. peninsular de corta e d a d r á e s e a 
oolocarse de criada de mano. No duerme en 
el acomodo y »«.be cumplir con BU obliga-
ción. Informan Maloja 86. 
19567 4-3 
UNA P E N I N S U L A R aclimatada en el país , 
desea colocarse do criada para la limpieza 
de habitaciones y coiser. No hace mandados 
y tiene referencias de las casas donde ha 
estado. Informan Consulado 79. 
19538 4-3 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos. Sabe cumplir con su obll-
Haclón y tiene quien la recomiende. Infor-
man Estevez 116, por Infanta. 
19541 4-3 
S E D E S E A colocarse una buena lavandera 
en casa particular. Tiene quien la recomien-
de. Que paguen buen sueldo. Santa Catalina 
.5 Cerro. 
19542 4-3 
A G U I A R 51 altos vina criandera penlnsu. 
lar con b jena y abundante leche, tiene quien 
la gara: »i-tce. 
IdoA» 4-3 
S E N E C E S I T A un dependiente para corre, 
dor de plaza. Será preferido de haber estado 
en alguna casa de comis ión ocupando este 
cargo. No presentarse sin buenos informes 
Aguacate 69. 
19498 , • 4-1 
R O Q U E G A L L E G O , facilito criados, cama-
reros, cocineros, cocheros, aprendices, re-
partidores, dependientes, criadas, manejado-
ras, lavanderas, cocineras, costureras, crlan-
n í r a s y grandes cuadrillas de trabajadores. 
Por $1.50 Quinta y colocación. Empedrado 




S e d e s e a c o l o c a r 
Una buena criandera á leche entera a* 1 
meses de parida, se puede ver su n iña 11 ^ 
un año en el país . Informarán Teneriiv ^ mero 34 
19342 
8-28 
DOS J O V E N E S de Canarias desean colo-
carse una para la costura en casa particular 
ó modistas y la otra para criada de mano 
prefiriendo el servir á una señor i ta en l im-
pieza de cuarto y la costura en máquina y 
á mano. Informarán Sol número 106. 
19501 4-1 
SE SOLICITA ÜNA COCINSRA 
Peninsular para tres personas, sueldo dos 
centenes. Informan Gervasio 40. 
19502 4-1 
S E S O L I C I T A un muchacho~drTfi~s~r? 
anos para ayudar á un criado de m o ~ 
Sueldo 3 ,luls_es. Informes: Teniente Rey^; , 
8-28 
altos de la Botica 
19343 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en casa de familia respetable de criada de 
mano ó manejadora; sabe coser; es car iñosa 
con los n iños y tiene quien la garantice, 
informan Trocadero 111. 
19473 4-1 
UN J O V E N de 28 a ñ o s desea colocación 
fft trabajo fáci l de entender; no tiene pre-
tensiones y con g a r a n t í a s de las casas que 
ha trabajado. Dirigirse á A. S. Apartado 217 
19469 4-1 
DOS SRAS. recién llegadas de la pen ínsu-
la desean colocarse una de camarera ó cr ia-
da t e mano y la otra de cocinera; ambas 
saben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
personas que la garanticen, Informan Mon_ 
errate 99, bodega. 
19471 4-1 
UN B U E N C O C I N E R O peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la española , inglesa y fran-
cesa y tiene quieh lo garantice. Informan 
Industria 109. 
19467 ,. 4-30 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criandera do dos meses de parida, tiene 
buena y abundante leche y tiene quien la 
recomiende y es primeriza. Informarán C a . 
lie de Amistad 49, á todas horas. 
19490 4-1 
A V I S O — ¿ D e s e a V. estar bien se^nTri 
Pida sus criados á L A CUBANA de R I V I * 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenbí 
con escogido personal en prúctica y honro 
dez Aguiar 72 te lé fono 3063 entre O RPÍI?; 
y San Juan de Dios. -^eiuy 
19 3 3 ^ 26-28N 
T E N E D O R de Libros y c o r e s p ¡ r ñ i i , n ^ ¿ ^ 
nógrafo joven español , práct ico en este ™' 
merclo, solicita empleo. Avisos en la ea« 
Wllson, Obispo 52. casa' 
19345 8.28 
UN DEPENDIENTE DE F A R M C I / T " 
Se solicita en la Botica del Dr. Bosque T» 
jadlllo número 38. H a de tener buenas rof,,* 
renóias. « 
, 19374 6-28 
S E S O L I C I T A N Agentes en Tejadillo" 4Í 
para un ' negocio muy productivo y de fá-
cil r epresentac ión siendo de suma utilidad 
para las clases trabajadoras. Se les abona5 
muy buena comis ión. 
19373 i5.28 
D E S E A colocarse do criandera una. señora 
peninsular aclimatada en el país , de dos 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, es mu ylntellgente en el trato de los 
n iños , para informes San Lázaro número 
255 Sastrería . 
19^92 4-1 
UNA SEÑORA V1Ü0A 
Desea hacerse cargo del gobierno de una 
casa de huéspedes ú hotel, 6 algo análogo 
Diríjanse á Neptuno 186, 6 á esta Admi-
nis trac ión . 
8i ¡mm mímm 
Desea saber el paradero de su hijo Mi-
guel y de su cuñado D. Sebast ián Santana 
naturales de Canarias, que s e g ú n noticias se 
encontraban por . el Central Chaparra, L a 
persona que sepa de ellos, dirijan noticias 
á San Francisco de Paula, Paradero, Buena-
vlsta. Provincia de Matanzas. 
19276 13J7N 
MUCHACHO 
Se vsolicita uno blanco para criado, 
que sea limpio en su persona. Sueldo 
tres luises y ropa limpia. Salida cada 
ocho días. Empedrado 15. 
19480 4-30 
UN B U E N cocinero de color desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Co-
cina á la francesa, criolla y . la e spaño la 
y es repostero. Informan Monte 5. 
19466 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar recién llegada; de manejadora ó criada 
de mano. Tiene quien responda por ella, da-
rán razón Monte 40. Café. 
19489 4-1 
D E S E A P O N E R S E al servicio de un ca-
ballero, ún icamente para su servicio parti-
cular, siendo un esclavo de sus deberes y 
contando con informaciones y sinedo lo mis-
mo para la ciudad que para el interior. Y 
sin otro atentamente de todo el que me ne-
cesite. MI dirección; Consejero Arango letra 
F , Cerro. C. Q. 
19305 15-27N 
S E D E S E A saber el paradero de José Mesa 
Cío, que estaba en un café de la calle do 
Dragones. Lo solicita Ceferino García, Casa 
de Sobrinos de Bea y comp. en Matanzas. 
C. 2628 15-27N 
MODISTA que sabe tte corte siendo el de ella 
el m á s acreditado por su moda en Europa, 
se ofrece para taller de nombre ó casa dis-
! tingulda. Buena recomendación. Tejadillo 48 
' bajos. 
19144 8-26 
S E SO— -x'A una cocinera peninsular de 
mediana edad, sin obligaciones. Prado 60 
altos. 
19464 4 30 
S E D E S E A C O L O C A R una señora penin-
sular de mediana edad, para una corta fa-
milia ó señora sola. No tiene inconvenien-
te en salir de la ciudad. Tiene quien la re-
comiende. Informan Morro número 22. 
1949?. 4-1 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento 6 casa par t í , 
cular. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Cuba 16. 
19461 4-30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos. Sabe cumplir con su 
deber. Informan en Fac tor ía 31. 
19446 4-30 
UNA buena cocinera para casa particular 
6 comercio, tiene buenas recomendaciones 
No tiene inconveniente en Ir al Vedado. Mu-
ralla 10 cuarto 13. 
19455 ' 4-30 
UN MATRIMONIO peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera ó para los 
quehaceres de la casa. Saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen quien responda por ellos 
Informan Compostela 43. 
19422 4-30 
UNA B U E N A lavandera de color desea 
colocarse. Sabe lavar con perfecc ión toda 
clase de ropa de caballeros y señoras . I n -
formap Aguila 138. 
19423 4-30 
A G E N T E S 
Se solicitan en Neptuno 48. De 8 á 5. 
uena comisión. 
18317 Üfi-ION 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y tiene quien la recomiende. Informan 
O'Rellly 32. 
19424 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de crian-
dera de tres meses de parida aclimatada en 
el país , con buena y abundante leche. I n . 
formarán en Blanco 40 bajos. 
19425 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E para criada de mano 
ó manojadora, una mujer peninsular de me-
diana edad, tiene quien responda de su bue-
na conducta y moralidad en Maloja y Esco-
bar, bodega. Sueldo $15.90 oro. 
19420 4-30 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, sabe cumplir con su obl igac ión 
es cariñosa con los n iños y tiene quien la 
garantice Informan Aguila 116A. 
19421 4-30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
1" criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión üesea ganar buen sueldo. Tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 63. 
19426 4-30 
R E F U G I O número 39 se solicita una cr ia-
da de manos, sueldo 2 centenes,, ha de traer 
Informes de 11 á 12 y después dé las 5. 
19440 4-30 
S E D E S E A N colocar dos cocineras, una 
española y otra hija del país , en casa par-
ticular ó establecimiento, cocinan á la crio-
lla y la española. Saben cumplir con su obll 
gac lón y quien responda por ellas. Infor-
marán Manrique 35. 
19486 4-30 
SE D A N 6,000 PESOS 
E n primera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan también en partidas d'i i 
$500 y ae $1000. E n Pr ínc ipe número 13. 
!9650 26-4D__ 
D I N E R O Hay dinero para hipotecar finca» 
urbanas al 9 por 100 anual en grandes y 
pequeñas cantidades. Dr. Carlos E . Garrido, 
Abogado. Aguiar 34, altos, de 1 á 3. P. M. 
19667 4-4_^ 
D I N E R O en Hipoteca necesito varias par-
tidas con un in terés equitativo para esta 
ciudad dando buena garant ía . También ne. 
ceslto para Vedado, J e s ú s del Monte, y Cerro 
Virtudes 4. Juan Pérez de 3 á 5. 
19634 8-4_ 
D I N E R O en HipotecaTenr, partidas He 
$2,000 hasta 10,000 pesos a módico interés 
para el centro de la ciudad, y para 'Jeso» 
del Monte, Vedado y Cerro á precio módico 
Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. v . 
19681 _ _ _ l l Í — 
~ m m t s s F é r É ' é A S : 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús aei 
Monte, compro censos, negocio alquileres 7 
vendo fincas urbanas. Evel lo Martínez, fcin-
pedrado 40 de 12 á 4. . , „ 
19478 ____A6'-^— 
$80"000 oro español deseo colocar á mó', 
dico Interés en Primera hipoteca, sobre nn-
cas urbanas, en esta ciudad. También "i"* 
dinero en pagarés , con buena &ara,n, VjJ. 
compro tres casas en punto comercial. j V 
quiero corredores. Ramón G. Menéndez, caí» 
E l Fénix . Be lascoa ín y Concordia número *• 
Te lé fono 1376, á todas horas. „ „ . „ 
19391 26-29N IM\f.;U( • • i riipoteca lo doy sobre And*! 
en esta ciudad, Cerro, Vedado y JeBQ3f,^a. 
Monte, del 8 al 12 por 100 anual; en nn -̂» 
rústica, provincia de Habana, al c"a ° i a 
medio por 100. José Figarola, San Ignati» 
24, de 2 á 5. 7N 
19269 15-2'^ 
B O D E G A S y ca fé s en venta en , 
puntos, se dan en proporción, en ci. 
do ellos se retiran sus dueños, para P" t4 
plantes hay baratos que hacen hue5a J. . ¿ai 
y meior cantina. Virtudes 4, Juan ir-ere^, 
3 á cinco. 
19635 8-4 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
en establecimiento ó casa particular. Sabe 
cumplir con su obl igac ión . Tiene quien la 
garantice. Calle do Oficios número 60 car-
nicería , entrada por Santa C l a r a 
19439 4-30 
P A R A E L CAMPO se desea un matrimo-
nio sin hijos, apto para determinados tra-
bajos, que traiga referencias, in formará el 
portero do Lampari l la 22, de 2 á 4, el sábado 
^ 10 á 11, el Domingo y de 8 á 11 el L u -
nes, horas de día. 
19442 4 30 
D O S Q U I M I C O S , varios a ñ o s de expe-
r iencia en E u r o p a , Egipto y C u b a : al co-
rriente de la C r i s t a l i z a c i ó n en Movimiento 
y de cualquier procedimiento moderno 
de f a b r i c a c i ó n , así . como del manejo de 
todos los aparatos de una C a s a de Calde-
ras, se ofrecen para esta z a f r a . 
Son j ó v e n e s , trabajadores de completa 
confianza y conocedores del ambiente 
I obrero del pa ís . Poseen referencias abso-
lutamente inmejorables . Informes: Ofici-
! ñas de K R A J E W S K l - P E S A N T Co, Aguiaj? 
i 92, H a b a n a . 
I lflS3.ií 8-28 
LA COMPAÑIA AERSNDATA-
RIA DE CUBA tine sus oficinas en 
la calle de Mercaderes número U-
E l propietario que no ^ q u i f * 
datos y detaJlada información soi>r̂  
las epenaciones de esta Compaq 
comete un acto de negligencia en 
juicio de sus propios intereses. , 
19,648 ' ^ Z t ¿ 
B U E N N E G O C I O se vende " Í V ^ 1 ^ ! ".ett . 
vo con todos sus accesorios, inionu 
Salud 7 L e Palals Royal . 
1̂ )669 
B U E N N E G O C I O se vende una v'ar'^0 ¿el 
tabacos y cigarros por n " 3 ^ s"." en Hey-
glro. Tiene buen contrato. Informan en 
na número 8. * e-4 
19654 
Venta de una buena farmacia s 
E n Importante pueblo de la P r o v I ^ por 
Santa Clara ,estación de terr0'C^t& to*? 
tener que ausentarse su dueño. ^ 
acreditada y vende de diez á d o c e ^ ^ ^ 
I sos anuales. Por ser urgente el ^ {orrtla.. 
cederá en magníf icas condiciones, i ^ ^ í 
| rán en Galiano 53, de 10 á 12 y ^ 
6 bien d ir ig iéndose por ascrito 
llvo. 
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ACTUALIDADES" 
.Today", ^ n Libei^l /Tres-
' , líoosévelt wil l send bis mes-
ident ^ tlie American Oongress. I t 
eage íain thiat be will say sometbing 
isce r¡ut)a We venture to assert 
*b0Utwhat he will say will fit per-
'l:'at ^ with wbat was said before, 
^ -th tbe aigreement madc, m 
an̂  0f tbe executive of tbe 
n by bis Seere^ary of W âr, Mr. 
I'DIOn, n bis first visit to tbis -coun-
tetjjje we aire almos-t rdady to as-
S that wbat be will say about 
sfla ^iU be mighty little aad not 
^Wbat6^- Roosevelt waots (and 
have remarkcd it befiore, many 
ffetjme) is tbat tbere sball be no 
Liban q^tio11' least not mitil 
L r el.ections in tbe States. 
4nd since tbat is wbat be wante 
, * AMCI verv well to bear in mind 
JL oíd Spanisb proverb tbat: m a 
J ¿ moutb no files enter. 
Terrible eonspiraicy! 
We live on a volcano! 
êad El Triunfo and see if we 
"Althougb tbe proposition appears 
impossible, audacious, monstrous. it 
fe eertain tbat a oonspirajcy exists 
affain̂ t tbe indepeodence of Cu-
ta- . ' n 
"In it accordmg to report are tbe 
same wen wbo inspired and formu-
lated tbe astounding revolutionary 
failure reeentily beaded by Masso 
Parra acting in aecord witb certain 
bureau'fcocrats of tbe Paculty of a 
high insitution and a few ministers 
plenipotentiary appointed by Don 
.Tomas. 
"In tbe line of propagandists and 
defenders in tb-e daily press tbey 
rely on certain new\spiaperis wbicb 
T)rofG5s and preacb constantly tbe 
pradical doctrine of busibess and 
^o^^y.^ett'ing at all costs. 
"And it furtbcrmore asserted 
tbat througb love of tbe jcibs tbey 
boM, more than because of any otber 
sentiment, tbe movement is sup-
ported by some of our flamíboyant 
civil govemors put in place by tbe 
fraud and violence of tbe defunct 
nifidem party." 
"Well according to tbat list tbeir 
Btreogb isn't mucb after aill! 
I^itiators: same as before. 
Assistants: ' ' A fcw bnrcautocrats 
of tbe Fiaculty" (Faculties so emi-
nent as to need cap i tais can't be 
less tban tbe governor's own) and 
"a hw ministers plenipotenti'ary" 
(AVe gi.ve tbat up.) 
And as if all tbat waisn't enougb, 
tliis terrible consipirary is support-
ed by ''some of our flar/iboyant ci-
vil governors." (Ob, that's too 
easy!) 
Isaj't there in all tbis sometbing 
| of tbe delirinm of suspicipn ? 
If tbore is wbat w i l l ' E l Triunfo 
Dot suspect of us wben day after 
tomorrow it sees tbat we bonor tbe 
«lamns of tbe DIARIO witb an ar-
bole by Sr. Zayas? 
And feast Item in tbe list of aid-
ers and abettors there are tbose 
practical papero wbicb preacb bu-
smm and money-getting at all 
coste. 
1 i t^ei1' •̂nce ^t fe to bappen, 
^ El Triunfo's fellow partisans' 
©iow (we give tbe paper itiself up 
i+l ma'dness 'hias no cure) tbat 
^hougb we may publish an article 
Dy br. Zayas and still more articles 
Avbi.db be raiay latcr bave tbe Idndness 
to forward, it is not beoause wc .are 
taking part in any conspiracy (Lord 
deliver us from tcmptati'on!) but 
because we are glad to make tb<> 
DIARIO tbe tribuno of free speecb 
from tbe leaders of clements in tbis 
foñety, in ordcr tban tbey may do 
for tbe country all tbat tbe^ tbink 
noeessary. And let tbose wbo oppose 
Zayas seize tbeir pens and discover 
tbat we will roceive tbeir illustrious 
oollaboration witb tbe same Avelcome 
and equal gratitude. 
But meanwbile, do not imagine 
us compromised in any conspiracy, 
for tbe only conspiracy into wbicb 
we'll enter witb good beart will be 
tbat tbe object of wbicb is to bring 
togetber all elements in defemce of 
tbe moral and material interesfrs 
of tbe country. 
TO PROTEOT THE IMMIGRANT 
'Tríseorniá, G-OTeráment Immi-
grant Station at Ha van a," is tbe 
titile of a booklet written by Miss 
I . A. Wrigbt, of tbe DIARIO's Énglisb 
Pages, botb editions of wbicb,—a 
large one in Spianisb and a small one 
in Englisb,—tbe autbor has sold to 
tbe department of immigration and 
to tbe Contros Asturiano and Ba-
lear and tbe Canary Islanders, As-
sociation. Tbe depantment and tbe 
regional societies mentioned will dis-
tribu'te tbe booklcts far and wide 
tbrougbout Spain, tbe Balearic and 
Oanary Xsk.nds, tbe United States 
and England, witb a view to dissi-
pating false impressions wbicb exist 
efioecially in tbe former named coun-
tries witb regard to tbe real intent 
and purpose of Triscornia Immigraut 
Station. 
Tbe book begins by reviowing 
briefly former conditions wbon ar-
riving immigrants were knosed on 
tbe streets of tbis city, "witb no re-
gard to tbeir comfort or tbe protec-
tion of tbe city from epidemics of 
disíease and vice wbicb tbey spread 
as tbey dragged tbemiselves from pil-
lar to post in searcb of fo'od and 
lo'dging and work wbicb it was not 
always easy for tbem to lócate. 
Tbese unbappy conditions moved 
General Wood to eistablish tbe Sta-
tion wbicb every sin'ce its beginning 
has been under tbe able direction 
of Dr. Frank E. Menocal, eminen-
tly tbe man for tbe place be oceu-
pies. 
The boo-klet in question describes 
tbe daily routine life of tbe Station 
and explains bow tbe deroartments 
of immigration and agriculture and 
tbe regional societies cooperatc to 
receive tbe emigrant. protect him 
<on arrlval from po'ssible exploitation, 
find him work and finally see him 
safely on bis way to tbat employ-
ment. 
Tbe regional soeieties are bighly 
and reservedly praísed and it is ex-
plained exactly wby tbe govemment 
advises all new arrivals to become 
memibers of some one of tbe five 
wbicb are recognized. Membersbip 
in any one is an effective guarantee 
tbat tbe man wbo takes out bis card 
will not become a public cbarge. 
Tbe booklet is neatly and atrac-
tively printed. I t is ililustrated 
tbrougbout witb views of Triscor-
nia, Havana, inland towns and su-
gar, tob'ateco and fruit plantations 
wbere tbe laborer may expect to 
f;ind tbe new borne be comes seeking. 
Tbe printers (Poole Brothers, of 
Chicago,) bave .«(pared no pairas to 
make tbe little volume tasty enouerb 
to insure readers. I t is as unlikc 
tbe usual stiff and stolid government 
publica'tion as a book may be. And 
will serta.inly at'tain its objófet. wbicb 
is to advertise tbe purpo.se of Tris-
cornia and .tbat is nohé btíb&r tbavn : 
To Protect tbe Immigration to Cuba. 
3 3 
President Roosevelt Devotes One 
Paragraph to Cuban Affairs in 
His Message to Oongress. 
GOVERNMENT SUPERVISION" 
Interstate Commerce the Title of 
Unele Sarn's Most Vexing Home 
Problema Now. 
Washington, Dec. 3. —The congress 
listened today to tbe reading of Roo-
sevelfs message. Those, and there 
were few i f any of tbem, whose 
special desire it was to bear tbe voice 
of tbe administration on the subject 
of Cuba, waited long and patiently, 
but finaliy toward tbe end of tbe 
speech, as tbougb by its location its 
importance was indicated, appearecl 
a single paragraph on tbe situation 
in tbat island, as follows: 
" A year ago in consequence of a 
revolutiomary movement in Cuba 
wbicb tbreatened tbe immediate re-
turn to chaos of the island, tbe 
United States intérvened, sending 
down an army and 'establisbing a 
provisional government undier G-ov-
ernor Magoon. Absiolute quiet and 
prosperity bave returned to tbe island 
because of tbis action. Ws« are taking 
steps to provide for elections in tbe 
island and our expectation is witbin 
the comiing year to be able to turn 
the island over again to a govern-
ment cbosen by tbe people tbereof. 
Cuba is at aur doors. I t is not pos-
sible tbat tbis Nation should perrait 
Cuba again to sink mto tbe condition 
fron wbicb we rescuecl it. Al l tbat 
we ask of tbe Cuban people is tbat 
tbey be prosperous, tbat tbey govern 
tbemselves so as to bring content, 
order and progress to tbeir island, 
tbe Queen of tbe Antilles ; and our 
oniy interference has been and will 
be to belp tbem acbieve tiesa re-
sulta." 
And notbing more on tbe topic. 
As mucb space was given to tbe 
subject of " Chínese students in 
America." and more to "The Japane-
se Exposition." 
Tbe message began witb a mas-
terful introductioQi in wbicb tbe 
president sums to a nicety tbe pres-
ent fK)'litico-financial situation in tbe 
United States, as be and bis follo-
wers see i t : 
"No nation has greater resources 
tban ours, a,nd I tbink i t can be trutb-
fully said tbat tbe citizens of no na-
tion possess greater energy and in-
dustrial ability. In no nation are tbe 
fundamental business conditions 
sounder tban in ours at tbis verv mo-
ment; and it is foolisb, wben such is 
the case, for people to hoard money 
instead of keepiug it in sound banks; 
for it is such boarding tbat is tbe 
immediate occasion of money strin-
geney. Moreover, as a rule, tbe 
business of our people is conducted 
witb bonesty and probity, and tbis 
applies alike to farms and faetones, 
to railro^ds and banks, to all our 
legitímate commercia'l enterprises. 
" I n any large body of men, bo-
wever, there are certain to be some 
wbo are disbonest, and if tbe condi-
tions are such tbat tbese men prosper 
or commit tbeir misdeeds witb im-
punity, tbeir example is a very evil 
tbing for tbe community. Wbere 
tbese anen are business men of great 
sagacity and of temperament botb 
unscrupulous and reckless, and wbere 
tbe conditions are such tbat tbey act 
witbout supervisión or control and at 
first witbout effective ebeck from pu-
blic opinión, tbey delude many in-
nocent people into making invest-
ments or embarking in kinds of bu-
siness tbat are really unsound. Wben 
tbe misdeeds of tbese successfully 
disbonest men are discovered, suf-
fering comes not only upon tbem, | 
but upon tbe innocent men whom 
tbey bave misled. I t is a painful 
awakening, wbenever it oceurs; and, 
naturally, wben it does oceur those 
wbo suffer are apt to forget tbat tbe 
longer it was deferred tbe more pain-
h á l t would be. ín tbe effort to 
punish the guilty it is botb wise and 
proper to endeavor so far as possible 
to minimize tbe distress of tbose wbo 
bave been misled by tbe guilty. Yet 
it is not possible to refrain because 
of such distress fron striving to put 
an end to tbe misdeeds tbat are tbe 
ultímate causes of the suffering, and, 
as a means to tbis end, wbere possible 
to punish tbose responsible for tbem. 
There may be bouest differences of 
opinión as to many governmental 
policies; but surely there can be no 
such differences as to the need of 
unflincbing perseverance in tbe war 
against successful disbonesty." 
He then swings into a lengthy oon-
sideration of tbe problems of Inters-
tate commerce out of wbicb bave ari-
sen tbe complications tbat upset Wall 
Street. In bis argument Roosevelt 
touebes on tbe Sberman Anti-Trust 
Law. A summing up of bis argu-
ments may be found in a single quo-
tation: 
"Tbe conditions of railroad acti-
vity, the conditions of our immense 
Interstate commerce, are such as to 
make tbe Central Government alone 
competent to exercise full supervi-
sión and control. 
Tbe antitrust law should not be 
repealed; but it sbculd be maBe botb 
more efficient and more in barmony 
witb actual conditions. I t should 
be so amended as to forbid only tbe 
kind of combination wbicb does harm 
to tbe general public, such amend-
ment to be accompanied by, or to be 
an incident of, a grant of supervisory 
power to tbe Grovernment over tbese 
big concerns engaged in interstate 
business. Tbis should be accom-
panied by provisión for tbe compul-
sory publicatión of accounts and tbe 
subiection of books and papers to 
tbe inspection of tbe Oovernment of-
fieials." 
In tbe paragrapbs de vote d to cu-
rreney, tbe President quotes bis mes-
sage of a year ago: 
" I speeially cali your attention to 
tbe condition of our curraney laws. 
Tbe national-bank act has ably served 
a great purpose in aiding tbe enor-
mous business development of tbe 
country, and witbin ten years there 
has been an increase in circulation 
per capita from $21.41 to $33.08. 
For severa! years evidence has been 
accumulating tbat additional legis-
lation is needed. Tbe recurrence of 
each crop season emphasizes tbe de-
fécts of tbe present laws. There must 
soon be a revisión of tbem, because 
to leave tbem as tbey are means to 
incur liability of business disaster. 
Since your body adjoumed there: has 
been a fluctuation in-tbe interest on 
cali money from 2 per cent to 30 per 
cent, and tbe fluctuation was even 
greater durine: the preceding six 
montbs. Tbe Secretary of tbe Trea-
sury bad to step in and by wise ac-
tion put a stop to tbê  onost vioient 
period of oscillation. Even worse 
tban such fluctuation is tbe advance 
in commercial rates and tbe uncer-
tainly felt in tbe sufficieney of credit 
even at bigb rates. Al l commercial 
interests suffer during each crop mo-
ney from tbe interior banks in to tbe 
speculative field. Tbis depletes tbe 
fund tbat would otberwise be avai-
lable for commercial uses, and com-
mercáal borrowers are forced to pay 
abnormal rates, so tbat each fall a 
tax, in tbe sbape of increased interest 
charges, is placed on the wbole com-
merce of tbe country. 
"Tbe mere statement of tbese 
faets shows tbat our present systera 
is 'seriously defective. Tbere is need 
of a change. Unfortuuately, bowe-
ver, many of tbe proposed cbanges 
must be ruled from consideration 
because tbey are complieated, are 
not easy of comprebension, and.tend 
to disturb exásting rights and in-
terest. Wemnst also rule out any 
plan wbicb would materially impair 
tbe valué of the United States 2 per 
cent bonds now pkdged to secure 
circulation. tbe issue of wbicb was 
made under conditions peculiarly 
crediitable to tbe Treasury. I do not 
prsss any especial plan. Various 
plans bave recently been proposed 
by expert committees of bankers. 
Among tbe plans wbicb are possibly 
feasible and wbicb certainly should 
receive your consideration is tbat 
repeatedly brougbt to your attention 
by tbe present Secretary of tbe 
Treasury, tbe essential features of 
wbicb bave been approved by many 
prominente bankers and business 
míen. According to tbis plan national 
banks should be permitted te issue a 
specified proportiOn of tbeir capital 
in notes of a given kind, tbe issue to 
be taxed at so bigb a rate as to drive 
tbe notes back wben not wanted in 
legitimate trade. Tbis plan would 
not permit tbe issue of curreney to 
give banks additional profits, but to 
meet tbe emergeney presented by 
times of stringney. 
" I do not say tbat tbis is tbe rigbt 
system. I only advance it to em-
pbasize my belief tbat tbere is need 
for tbe adoption of some system 
wbicb shall be automatic and open 
to all sound banks, so as to avoid all 
possíbility of discrimination and fa-
voritism. Sucb a plan would tend 
to provent the spasms of bigb money 
and speculation wbicb now obtain 
in tbe New York market; for at pres-
ent tbere is too mucb curreney at 
certain seasons of tbe year, and its 
accumulation at New York tempts 
bankers to lend it at low rates for 
speculative purposes; wbere as at 
otber times wben tbe crops are being 
moved tberte is urgent need for a 
large but temporary increase in tbe 
curreney supply. I t must never be 
forgotten tbat tbis question concerns 
business men generally quite as mucb 
as bankers; especially is tbis true 
of stockmen, farmers, and business 
men in the West; for at present at 
certain seasons of tbe year tbe dif-
fere-nce in interest rates between tbe 
East and tbe West is from 6 to 10 
per cent, wbereas in Canadá tbe 
corresponding difference is but 2 
per cent. Any plan must, of course, 
guard tbe interests of western and 
soutbern bankers as carefully as i t 
guards tbe interests of New York or 
Chicago bankers, and must be drawn 
from tbe standpoints of tbe farmer 
and tbe merebant no less tban from 
tbe sta.ndpciints of tbe city banker 
and the country banker." 
Ending the reference to bis pre-
vious message, be continúes: 
"We need a greater elasticity in 
our curreney pirovided, of course, 
tbat we recognize tbe even greater 
need of a safe and secure curreney. 
Tbere must always be tbe most rigid 
examination by tbe National autbo-
rities. Provisión should be made for 
an emergeney curreney. Tbe emer-
ge::cy issue should, of course, be 
made witb an effective guaranty, and 
upon conditions carefully prescribed 
by the Government. Such emergeney 
issue must be based on adequate 
securities approved by tbe Govern-
ment, and must be issued under a 
héavy tax. Tbis would permit cur-
reney being issued wben tbe demand 
for i t was urgent, wbile securing its 
retirement as tbe demand fell off. J£* 
is wortb investigating to determine 
wbetber ofíicers and directora of na-
tional banks should ever be allowed 
to loan to tbemselves. Trust cqm-
panies should 'be suject to tbe same 
supervisión as banks; legislation to 
tbis effect should be enacted for tbe 
District of Columbia and tbe Ter-
ritories. 
"Yet we must also reraember tbat 
even tbe wisest legislation on tbe 
subject can only accomplisb a certain 
amount. No legislation can by any 
possibility guarantee the business 
community against tbe results of 
speculative folly any more tban i t 
can guarantee an individual against 
tbe • results of bis extravagance. 
Wben an individual raortgages bis 
bouse to buy an automobile be in-
vites disaster; and wben wealtby 
men, or men wbo pose as sucb, or are 
unscrupulously or foolisbly eager to 
become sucb, indulge in reckless 
speculation—especially i f it is ac-
companied by disbonesty—tbey jeo-
pardize not only tbeir own future 
but tbe future of all tbeir innocent 
fellow-citizens, for tbey expose tbe 
wbole business community to pamo 
and distress." 
As to revenue tariff and taxes: 
"Tbe income account of tbe Nation 
is in a most sati-sfactory condition. 
Por tbe six fiscal years ending witb 
tbe first of July last, tbe total expen-
ditures and revenues of tbe National 
Government, exclusive of tbe postal 
revenues and expenditures, were. in 
round numbers, revenues $3,465,-
000,000, and expenditures, $2,275,-
000,000. Tbe net excess of income 
over expenditures, including in tbe 
latter tbe fifty millions expended for 
tbe Panamá Canal, was one bundred 
and ninety million dollars for th? 
six years, an average of about 
thirtyr-one millions a year. Tbis re-
presents an approximation between 
income and outgo wbicb it would be 
bard to improve. Tbe satisfaetory 
working of tbe present tariff law 
has been cbiefly responsible for tbis 
excelleat sbowing. Nevertheless, 
there is an evident and constantly 
growing feeling among our people 
tbat tbe time is rapidly approacbing 
wben our system of revenue legis-
lation must be reviserl. 
"Tbis country is definitely com-
mitted to tbe protective system and 
any effort to uproot it could not but 
cause widespread industrial disaster. 
In otber words,' tbe principie of tbe 
present tariff law could not witb 
wisdom be ebanged. But in a country 
of sucb pbenomenal growth as ours 
it is probably well tbat every dozen 
years or so tbe tariff laws sbould 
be carefully scrutinized so as to ses 
tbat no excessive or improper benefits 
are eonferred thereby, tbat proper 
revenue is provided, and tbat our 
foreign trade is eneouraged. Tbere 
must always be as a mmimum a tariff 
wbicb wil l not only allow for tbe 
collection of an ampie revenue but 
wicb will at least make good the dif-
ference in cost of produettion bere 
aaad abroad; tbat is, tbe difference 
in tbe labor cost bere and abroad, for 
the well-being of tbe wage-worker 
eos ifo !n Venta en los puntos más céntr i -
ca AV- ciudad- E n Consulado, Concor-
Facínrfo f8' .Bernaza, Villeg-as, Cárdenas, Wtuno t P 1 ^ ' Habana. Sol, Paula, Egido, 
Manrí^' bAn Lázaro, San José, San Miguel, 
?4 00n J í̂ además tengo varias de 2, 3 
Quinal asta ^,000 pesos entre ellas es-
Péréz de V ' -bleCÍmÍento- Virtudes 4. Juan 1968» d a 5. 
_J ' i ._ 
Vedado, á la ^s'inJr, y. entrada del Vedado. Tengo 
to á Dor i * olladrados, se vende todo jun-VírtiiÁoc, ? se da cn buenas condiciones. 
ISR"") 5 Juan Pérez de 3 á 5. —--ÍL-_ 8-4 
lefido n ^ f o 6 ^ Sar»ta Ana, J e s ú s del Monte 
^ manr.¡.-* *r'200 libre gravamen el frente 
Ea!a comel y 01 rRSt0 de madera, tiene 
tenes Vint f' 2 cuartos y patio gana 4 cen 
I96''ñ es 4 Juan Pérez de 3 á 5. 
trrr-T- — 4-* 
í a feSI^JORES solares del " 
«ÍSv ret ea  o tr  el e 
CASA D E H U E S P E D E S por ausentarse su 
dueña se vende una magníf ica casa de h u é s -
pedes de esquina, con contrato, bien amue-
blada. Punto inmejorable, libre de corre-
taje. J . Peralta, Animas 60 altos de 8 á 
Once a. m. 
19540 8-3 
Se vende una carbonería en 
^ánterVi ^ " i " ' acreditada con buena mar-
6ol ncir.' iwr™ mará Santiago Herrero en 
19640 f0 28 á todas horas. 
4.4 
V E N D O U N A . C A S A 
istad de alto y ba-
en Il3 5fin. 'Í.011-3- en Neptuno de esquina 
en óon ' ^? a esquina en la de Colón, 
casa en h?,tra %n Curazao en $3,300; otra 
5? de Sinnñ 5n •í'6.000 y reconocer un cen-
Ôo nietr0<r °tr.a en !a calle de Egido con 
lUeva de 525,000, otra en San Miguel 
í1^8 de Sin OAX ha-i0 en ?18000, dos esquinas 
2 S 3 Ĵ M0Í0 y H.000. Tacón 2 bajos de 
^ 19628 ' V-
6.4 
P-^erif g ! ? ^ en~$6,000 tres casas de mam-
Oo y tienn«oarian á cuatro centenes cada 
^Panario Í9'ferviclc) sanitario. Informan 
jjgj/^ 4-3 
HB̂ 1,?4 Sran"VnN muy '"mediata á ella, ven 
trlr^eigedn ^ azotea 10 por 40 ?7.800; en 
£r'a,?"cuaura^ .i > azotea, de 11 por 37 á 
Y,0 ?- San TÍnnM,0ntoe' Í'-OOO Cy. José F i -
^¿9537 A n a c i ó 24, de 2 á 5. 
4-3 
V^RISEA DE TABACOS 
v n l 1611 JTllly buenas condicio-
^oa in ^ a t o . Por cinco años- Re' 
^atT.n n ^ ' caie, cerca de los 
19531 Imnos-
aves NEonr^T" ~ ~ feauL 011 tarim se vende una jaula de 
Co,6V>'AYY venía i 1:>ara venta de cuartos de 
iQ^Jnforma^ 6 huevos. E n el Mercado de 
v^oao "an en Consulado 03 altos. 
8-3 
V i a . f c S E V E N D E 
B i ^ a c l a de ^ 4 lnformc la Víbora una casa, en 
1-1 
B U E N N E G O C I O se traspasa una casa de 
huéspedes con contrato por varios años , nue-
va de construcc ión en buen punto, siendo un 
negocio seguro para que una, familia invier-
ta un pequeño capital con ventaja positiva. 
Aguila 122 altos, in formarán entrada por 
Estre l la . 
19508 8-1 
S e v e n d e b a r a t a 
La glorieta y g rade r í a que se ha cons-
truido para poner la primera piedra el 
día 8 de Diciembre de 1907 para el Cen-
tro Gallego. La venta tiene que efectuarse 
antes del día 9 de dicho mes; el vendedor 
se compromete á ponerla donde el com-
prador le indique. Informan O'Reilly 16. 
194 44 4-3 0 
R E I N A N U M E R O 5 
D E I N T E R E S se vende 6 se arrienda una 
vidriera de Tabacos y Cigarros en punto 
céntr ico Informarán en Reina 5 L a Parra . 
19128 15-30N 
SE VEIfDE UNA CASA 
Calzada de San Lázaro, acera del Malecón 
E n Campanario 154. 
18886 15-20N 
S E V E N D E N cinco casas tres de mampos. 
tería y dos de tabla y teja en la Calzada de 
Luyanó número 193 en el Reparto San 
Francisco, en la bodega preguntar por el 
dueño, dos son esouinas ó se toman 18,000 
pesos en hipoteca y las cinco casas rentan 
cuarenta y dos centenes. 
19232 8-26 
S E V E N D E N dos carretones y dos m u í a s 
y una jaca criolla de tres a ñ o s de monta 
y tiro. Informan Prínc ipe 31. 
19334 8-28 
SE VENDE M CAREO 
De cuatro ruedas nuevo, para 3 tonela. 
, cías, vino de medio uso para \iina muía sola, 
i un t í lbury y un Pr ínc ipe Alberto, Mata-
dero 3. Te lé fono 6074 
19093 15-24N 
CABALLOS FINOS DE BRAZO 
Mr. F ib l i er ha salido el sábado para los 
Estados Unidos y t r a e r á sólo Ĉ ce de gran 
acción, bonitos y maestros. No compren 
nada hasta su vuelta. 
19146 S-26 
UN G R A N N E G O C I O Por encontrarse en-
fermo su dueño y tener que marcharse para 
el extranjero, se vende una Fábrica de 
Tabacos, bastante acreditada en la Habana 
y en el campo. E n Reina 8, informarán. 
18690 15-16N 
S E V E N D E una casa con un solar yermo 
anexo en la calle de Hospital; tiene 572 me-
tros cuadrados. Informan en la calle Prínc i -
pe 12C, Domingo Alonso. No se paga corre-
taje, trato directo con el dueño. 
]7920 26.oN 
[ CARRUAJES 
V E N D O la mejor casa medía cuadra del 
Monserate, en 11^,000; una Anca en Mana-
gua de 2 y media cabale lr ías ó tomo |1,500 
al 1 y medio por 100. Mercaderes 11, Notar ía 
Sr. Gallelli . 
19437 4-30 
V E N D O una casa acabada de construir 
de alto y bajo cada piso tiene sala, rec ib í , 
dor. 5 grandes cuartos y saleta al fondo. 
Servicio sanitario á la moderna con cuartos 
de Baño á todo lujo, precio, Informa su 
dueño San iguel 157, bajos de 11 á 1. 
19393 16-29N 
V E D A D O se venden tres solares uno de 
esquina juntos ó separados en lo mejor de 
la l ínea. Trato directo con el dueño, café 
E l Imparclal, Manzana de Gómez de 2 á 3. 
19377 8.28 
Venta de terrenos á propósitos para 
industrias y fabricaciones, todo 
en oaio precio. 
Se vende una parcela de terreno alto, mi-
de 18.968 metros planos, frente á las Fábr i -
cas de Vidrio y la del Gas, conteniendo una 
casa de mamposter ía y tejas de 20 por 50 
varasá; inmediato á la Calzada de Concha, 
lindando con los Ferro Carriles Unidos de la 
Havana Central; los caminos á la Fábrica 
del Gas y á los Almacemes de Hacendados, 
por donde se franquean las entradas. 
Informará su dueña, Calzada del Cerro 
605. de 7 á 9 a. m. y de 4 á 8 p. m. 
18294 15-27N 
E N GANGA se vende un magníf ico Pr ínc i -
pe Alberto nuevo; e s tá acabado de retocar, 
por no necesitarlo su dueño, J e s ú s del Monte 
L u y a n ó 19 puede verse. 
19533 4-3 
S E V E N D E 6 se cambian dos bonitas 
duquesas de ú l t ima moda y zuncho de goma 
y dos más en blanco y un carro de dos 
ruedas; se da en precio muy módico. Infor-
marán San Rafael 150 á todas horas. 
19549 4_S 
SE VENDE M AUTOMOVIL 
F r a n c é s de 5 asientos en buen estado. 
Precio $800 Cy. Cruz del Padre 18 Cerro. R o -
se116- „ 
19390 S-29 
S B V E N D E N coches y carros en blanco, 
un tilburi de uso, un trap, capaz para diez 
personas, materiales de uso, concernientes 
al ramo. Precios sin competencia. Zanja 68. 
19403 8-29 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes ccwno Duque-
sas, Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tilburys, Ca'briolets. 
Los inmejoraibles carruajes del fabri-
cante "Babcock," sólo esta casa los re-
cibe y los hay de vuelta entera y me-
dia vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
18980 8-26 
SE VENDEN TRES DUQUESAS 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo junto 6 separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
E e c i b i m o s todos los 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
que ponemos á l a v e n -
t a ; pi'ecios m u y b a r a t o s 
C A R C E L N U M E R O 1 9 
3137 312-lMz 
M CAMPANARIO 154 
So venden dos caballos maestros de tiro, 
un milord y un familiar de 6 asientos. 
18887 15-20N 
m ! P B E N M 
Bi'lONA yegua di. tiro, se vemV! en <u;i-,f e 
centenes, una buena, nueva y maestra, por 
no necesitarla su dueño. Atares, Establo de 
Cuervo, J e s ú s del Monte. 
19534 4-3 
S E V E N D E un potro criollo de 7 y media 
cuartas de trote y maestro de tiro, casa de 
gusto para un coche, se da barato. Su dueño 
Gervasio 134 á todas horas. 
• 19582 4-3 • 
PARA RESALO DE PASCUA 
E n 15 centenes se vende un caballito 
maestro de tiro y monta. Tejadillo 18. 
19462 4-30 
: E * . A . ¿ r 1 = 1 . o 
Ha llegado gran colección de canarios lar-
gos y muy finos color de oro y de plata y el 
tamaño como sinsonte y de buenos, raza de 
crías, hay napoleón para cría con canarias, 
gllgueros del padre. Viudo do Japón y de 
Africa y leonsitos de brasil, canarios y ca-
narias del país, criadera de medio uso. Mon-
serrate, a l frente del Mercado de Colón casi 
esquina á Tejadillo. 
19491 4-1 
G E R V A S I O 25, se venden 2 caballos maes-
tros y sanos, de coche; también se venden 
los arreos y un familiar grande; también se 
venden muebles de una casa, casi nuevos. 
19406 8-29 
V E N D O un perro de caza maestro y un 
| '•achorro de pura raza. Lo doy á prueba. Z u -
iaefa número 36D Solar. 
| , 19597 4-3 
Por tener que fabricar se liquidan gran_ 
des existencias de muebles, desde ^.l m á s 
lujoso a l m á s modesto. E n lotes, grandes 
desmuentos. Una visita á esta casa será pro-
vechosa á los que necesiten muebles, l á m -
paras, mimbres, cuadros y ar t ícu los de fan-
tas ía y adorno. E n Joyer ía oro 18 kilates, 
brilantes y piedras finas, hay extenso sur-
tido, lo mismo que en relojes de hora fija 
garantizada. E n níquel desde un peso, de 
plata desde 3 pesos, de oro 18 kilates des-
de 25 pesos. 
L a Casa R U I S A N C H E Z , Asneóles 13 y E s -
trella 29. Te l é fono 1058. 
19671 4-4 
vende Salas pianos- nuevos, alemanas, 
fraíiceses y americanos, últimos mode-
los cuerdas cruzadas, tres pediailes y 
candelabros dobles, se afinan siempre 
gratis, comprándolo en casa £>alas, San 
RafaiCl número 14. 
19486 10-1 
M U E B L E S y un piano en ganga, se ven-
de un juego de sala de mimbre, fino, un 
piano, a l e m á n casi nuevo, 1 lámpara cristal , 
1 buró, 1 mesa corredera, un juego de cuarto 
columnas, cuadros, mámparas , sillas, jugue, 
tero y otros muebles, más junto ó por piezas 
sueltas. Tenerife 5. 
19481 8-1 
C R E D I T O C U B A N O 
SALUD 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T E L E F O N O 1 9 4 9 
Préstamos y Contratación. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71= Sin competencia en precio y 
construcción. — Se venden muebles á pla-
zos . 
18596 13-30N 
Aviso á las damas de nuestra apertura en 
San Rafael numero 26, Del gran surtido 
de modelos recibidos de Par í s y e l egante» 
sombreros para señoras y n iñas de todos 
precios. 
19431 4-30 
Se vende un colmenar situado en muy 
buen lugar. Informarán en Rayo n ú m e -
ro 112. 
19457 
Vende Salas, todas las óperas más cono-
cidas, completas, para piano y canto, S A L A S 
San Rafael 14. 
19487 g-l 
Se vende un aparato de uso, muy barato. 
Asimismo se venden pe l í cu las de varios fa-
bricantes. San Nico lás 54. 
19611 4.3 
M A Q U I N A S Y M E S A 
Vendo 1 mesa 
para máquina; 1 
Remington núme 
19603 
hileras de gavetas 
wood núm. 5 y una 
8-3 
4-30 
ERAS SOBTiOO OE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otro) 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil 5 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida» 
des que pertenecieron á antiguas familial 
de esta Is la. Construímos toda clase de m u é 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que sa 
deseo, garantizando una sólida, esmerada í 
invariable construcción. 
También nos hacemos cargo de vestaurpt 
muebles, s egún se pidan, y de ia época nua 
sea. 
Cayon & Hermano, Kcptuno IOS, Tel . 1820 
C. 25S1 
u x A K i o DE LA MAi t i iNA —Edición dp Ta mañána—Dicifismore ^ ac i w i 
jnnst ever be a cardinal point of 
American policy. The - qneestion 
shonld be approacbed pnr^ly from 
a business standpoint; both the time 
and the mann^r of the change bcing 
such as to arouse the mi'nimnm of 
agitation and disturbance in the 
business world, and to give the least 
play for selfish and factional motives. 
The solé consideration shonld. be to 
see that the -sum total of changes 
represents the pnblic good. This 
means that the sübject can not wi th 
wisdóm be dealt wi th in the year 
preceding a Prosidential election, 
(«cause as a matter of fact expe-
irience has conclusively shown that 
at such a time it is impo-ssible to get 
men to treat i t from the standpoint 
of the public good. I n my judgment 
the wise time to deal wi th the mat-
ter is immediately after such elec-
tion. 
"When our tax láws are revised 
the question of an income tax and 
and inheritanee tax should receiv»-. 
the careful attention of our legis-
lators. I n my judgment both of these 
taxes should be part of our •system of 
Federal taxation. I speak diffidently 
about the income tax because one 
scheme fonan income tax was declared 
unconstitutional by the Supreme 
Court; while i-n addition i t is a dit-
ficult tax to administer in its prac-
tica 1 working, and great care wonld 
have to be exercided to see that i t 
was not evaded by the very men 
woul'd, of course, be worse than no 
tax at a l l ; as tJie least desirable of 
all taxes is the tax which bears 
heavily upon the honest as compared 
wi th the dishonest man. Nevertheless, 
a graduated income tax of the proper 
type would be a desirable feature of 
Federal taxation, and i t is to be hop-
ee! that one may be devised which 
the Supreme Court w i l l declare cons-
titntional. The inheritanee tax, 
however, is both a far better method 
of taxation, and far more important 
for the purpose of having the for-
tunes of the country bear in propor-
t ion to their increase in size a corres-
ponding increase and burden of 
taxation. The Government has the 
absolute right to decide as to the 
terms upon which a man shall receive 
a bequest or devise from anether, and 
this point in the devolution of pro-
perty is especially appropriate for 
the imposition of a tax. Laws im-
posing such taxes have repeatedly 
been placed upon the National sta-
tute books and as repeatedly declar-
ed eonstitutional by the courts; and 
these laws contained the progressive 
principie, that is, after a certain 
araount is reached the bequest or 
gift, in life or death, is increasingly 
burdened and the rate of taxation 
is increased in proportion to the 
remoteness of blood of the man 
receiving the bequest. These prin-
cipies are recognized already i n the 
lea,dmg civilized nations of the world. 
There is. no reason why in the 
United States the National G-overn-
ment sbouM not imipose inheritanee 
taxes in addition to those impos-
ed by the States, and when we last 
had an inheritanee tax about one-
half of the States levied such taxes 
eoncurrently wi th the National Gov-
ernment, making a conubined máxi-
mum rate, in some cases as high as 
25 per cent. The French law has 
one feature wftiich is to be héartály 
comíinended. The progressive prin-
ciple is so applied that each higher 
rate is imposed only on the excess 
above the amount subject te the 
next lower rate; so that eac'h increa-
se of rate w i l l apply only to a cer-
tain amount above a certain máxi-
mum. The tax should i f possible be 
made to bear more heavily upon 
those residing without the country 
than wi th in i t . A heavy progressive 
tax upon a very large fortune is in 
no way sucih a tax upon th r i f t or 
industry as a like tax would be on 
a sraall fortune. No advantage co-
mes either to the country as a whole 
or to the individuáis inheniting the 
money by pertmiting the transmis-
sion in their entirety of the enor-
mous fortunes which would be af-
fectod by such a tax; and as an 
ineident to its function of revenue 
raisiimg, such .a tax would help to 
preserve a measuraible cquality of 
opportunity for the peop'le of the 
generations growing to raanhood. We 
have not the slightest sympathy wi th 
that socialislic idea which Avould t r y 
to put laziness, thriftlossness and 
inefficieney on a par wiith indus-
t ry . th r i f t and effieieney. which 
would strive to break uip not merely 
pr ívate property. but w'hat is far 
more important, the heme, the chief 
prr>p upen which our whole civi l i -
zation stands. Such a theory, i f ever 
ado'pted, would mean the ruin of the 
en tire country—a ruin wlhich would 
bear heaviesít upon the weakest, 
upon those least able to shift for 
themselves. But proposals for le-
gislation such as this herein advoeat-
ed are directly opposed to this class 
of so'eialistic theories. Our a.im.is to 
recognize what Lincoln pointed out: 
The fact that there are soone respeets 
in Avhich men are cbviouály not 
equal; but also to insist that there 
should be an equality of selif-res-
pect and of mutual respect, aa equa-
l i t y of rights beforc the law. and 
at least an approximate equality in 
the conditions under which each man 
o'bta'ins the chance to show the stuff 
that is in him when compared to his 
felTow^. 
" A few yrars ago there was loud 
complain that the law could not be 
invoked against wealthy offenders. 
There .ís no such complaint now. 
The course of the Depiartment of 
Justiee during the last few yoars 
hias been such as to make i t evident 
that no man etandis a.bove the law, 
thiat no corporation is so wcialthy 
that i t con not be held to account. 
The Department of Justiee has been 
as prompt to proceed against the 
wealthiest melefactor Whose erime 
was .one of groed and cunning as to 
proeced against the agitator who 
incites to brutal violence. Everyth-
ing that can be done under the 
existing law, and wi th the exist-
ing state of public opinión, which 
so profoundly influenees beth the 
courts and juries, has been done. 
But the laws themselves need 
strengthening in mere than one im-
portant point; they should be made 
more definite, so that no honest mían 
can be led unw.ittingly to break 
them, and so that the real wrongdoer 
can be readily pnnished. 
Moreover, there must be the pu-
blic opinión back of the laws or the 
laws theanselves w i l l be of no avail. 
A t present. while the average ju ry-
iman undoubtedly -wishes to see trusts 
broken up, and is quite ready to fine 
corporation itself. he is very reluc-
tant to f ind the faets proven beyond 
a reasonable doubt when i t comes 
to sending to ja i í a member of the 
business community for indidging 
in practices which are profoundly 
uinhea.lthy, but which. unfortun'ately. 
the business comjmunity has grown 
to recognize as Avell-nigh normal. 
Beth -the present condition of the 
law and the present teanper of juries 
render i t a task of extreme difficul-
t y to get at the real wrongdoer in 
any sueh case, especially by im-
prisonment. Yet i t is from every 
íitandpoint far preferable to punish 
the prime offender by imprisonment 
rather than to fine the corporation, 
with the attendant damage to 
stockholders/' 
The message deals at lengt'h with 
injuncti'ons. accideiits. émiplóyers' 
l iabi l i ty, eight-hour law and "com-
pulsory investigation of industrial 
disputes,"—the president advises 
cautious steps toward creating ma-
ch'inery for the adjnstmcnt of labor 
difficulties. 
The message continúes, dealing 
interestingly with capital and labor, 
farmers and wage-worker^. inland 
wnterways, reclamation work, pu-
blic lands, forests, t a r i f f on AVi"v.)d 
pidp. imineral lands. the Panamá Ca-
nal whereon work is progressing in. 
highly satisfactory manner. Postal 
affairs. Oklaihoona, Hawai! and Por-
to Rico receive a paragraph each. 
The president recommends that 
citizenship be conferred on the peo-
pie of Porto Rico and promises a 
report on the Philipp.ine Islands. 
St i l l the message goes on, touching 
here and there on disjointed topics 
and arriving f inal ly at the army 
and the navy. 
" N o t omly there is ncá now, but 
there never has been, any other na-
tion in the wor ld so wholly freo 
from the ev.ils of mili tarism as is 
ours. There never has been any 
other large niation, not even China, 
Which for so long a period has had 
relatively to its numbens so small 
a regular army as has ours. Never 
at any time in our history has this 
Nation suffered from militarism or 
been in the remotest danger of suf-
fering froan militarism. Never at 
any tome of our history has the Re-
gular Army been of a size which 
caused the slightest appreciable' tax 
upon the tax-paying citizens <c>f the 
Nation. Almost ahvays i t has been 
too small in size and underpaid. 
Never in our entire history has the 
Nation suffered in the least particu-
lar because too much care has been 
given to the Army, too much pro-
minence given i t , too much money 
spent upon i t , or beeause i t has 
been too large. But again and again 
we have suffered because enough 
care has not been given to i t , beeau-
se i t has been too small, because 
there has not been sufficient pre-
paration in advance for possible war. 
EVe.ry foreign war in whic'h we have 
engaged has cost us many times the 
amount Which, i f wisely expended 
during the preceding years of peaee 
on the Regular Army, would have 
insured the war ending in but a 
fipaction of the time and but for a 
fraction of the cost that was actual-
l y the case. As a Nation we' have 
always been shortsighted in provid-
ing for the efficieney of the Army 
in time of peace. I t is nobody's 
especial interest to make such pro-v 
visión and no one leoks ahead to war 
at any period, no matter how remote, 
as being a serious possibility; Avhile 
an improper eeonomy, or rather nig-
gardliness, can be practiced at the 
expense of the A r m y wi th the cer-
tainty that those practicing i t w i l l 
not be called to account therefor, 
but that the price w i l l be paid by 
the unfortunate persons who happen 
to be in office when a war doos 
aotua.lly come. 
I th ink i t is only laek of foresight 
that troubles us, not any hostility 
to the Army. There are, of cour-
se, foolish people who denounce any 
care of the Army or Navy as " m i l i -
ta r ism," but I do not think that 
these people are numerous. This 
country has to contend now, and 
has had to contend in the past, w i th 
luany evils, and there is ampie scope 
for all who would work for reform. 
But there is not ono ovil that now 
exists, or that ever has exiyted in 
this country, which is, or ever has 
been, owing in the smallest part to 
militarism. Dcclamation against mi l i -
tarism has no more serious place in 
an carnest and intelligent movemont 
for righteousnoss in this country 
than declamaition against the worship 
of Baal or Astarot'h. I t is declama-
tion against a non-existont evil, one 
which never has existed in this 
country, and which has not tho 
slightest eluance of aippearing here. 
AVc are glad to help in any move-
ment for intemationnl peace, but 
this is because, we sincerely believe 
that i t is our duty to help all such 
movements provided they are sane 
and rational, and not because there 
is any tendeney toward militarism 
on our part which needs to be cured. 
The evils we have to fight are those 
in connection with industrial i sm, not 
militarism. Industry is alway necces-
sary, just as war is sometimes ne-
cessary. Each has its price. and in-
dustry in the United States now 
exaeted, a far heavier tol) of death 
than all our wars put together. The 
statisitics of the railroads of this 
country for the year ended June 
30, 1906, the last contained in ths 
annual statistical report of the I n -
terstate Commerce Commission, show 
in that one year a total of 108.324 
casualitics to persons, of which 10,-
618 represent the num'ber of per-
sons kil led. In that wonderful hive 
of humian activity. Pittsburg. the 
draths due to industrial accidents in 
1906 were 919. all the result of ac-
cidents in milis, mines or on rai l-
roads. For the entire country. tlier(e-
fore, i t is safe to say that the deaths 
due tto -industrial accidents aggregatc 
in the neighborhood of twenty thous-
and a year. Such a record makes 
the death rate in all our foreign 
Wars ut terly t r iv ia l by comparison. 
The number of deaths in batftlc in 
all the foreign wars put together, 
for the last century and a quarter, 
aggregate con^iderably less than one 
year's death record for our indus-
tries. A mere glanen at these figu-
res is sufficient to show the absiir-
dity of the outcry against milita-
r i sm." 
Concerning the navy: 
" I t was hopod The Hagu-1 Confe-
reuee might deal wi th the question 
of tho l imitation of armam^nts. But 
even before i-t had ass^mbl^d infor-
mal inquirios had developed that as 
regards naval armaments. the only 
one in wliic'h this c-ountry had any 
interest, i t was hopeless to t r y to 
devise any plan for which there was 
the slightest possibility of securing 
the assent of the nations gathered at 
The llague. No plan was even pro-
posed which would have had the as-
sent of more than one fírst class 
Power outnide of the United States. 
The only plan that secmed at all 
feasible. that of l imi t ing the size 
of battleships. met wi th no favor 
at all. I t is evident. therefor o, that 
i t is folly for this Nation to base 
any hope of securing peace on any 
intermational agreement as to the 
limitation of atmaments. Such being 
the fact i t would be most un wise 
for us to stop the upbuilding of our 
Navy. To build one battlleship of the 
best and most advanced type a year 
would barely keeip our fleet up to 
jts present forcé. This is not enough, 
In my judgment, we should this year 
provide for four battleships. But 
i t is i.dle to build battlesbips unless 
in addition to providing the men, 
and the means for thorough training. 
we provide the auxiliaries for them. 
unless we provide docks, the coaling 
stations, the eolliers and supp'ly ships 
that they need. "We are extremely 
deficent in coaling stations and 
docks on the Pacific, and this defi-
eieney should nót longor be p^rrait-
ted to exist. Plenty of torpedo 
boats and destroyers should be built . 
Both on the Atlantic and Pacific 
ocasts, fortifieations oí the best type 
should he providc.d for al l our groa-
test harbors. 
" W e need always to .romemiber that 
in time of war the Navy is not to 
be used to defend harhers and ŝ a-
coast cities; we should perfect our 
syñtem of coagt fortifieations. Tho 
only efficient use for the Navv is 
BUSINESS woman l iv ing in the heal-
thites part of the Vedado would l ike to 
rent room and give board to married cou-
ple without children, or a lady, who 
would appreciate the comforts of a refi-
ned home. Casa de Bloques, 21st Street 
between B and C. 
19503 4-1 
N I C E and cleean, cheap. rooma to let on 
Leal tad 120 between Salud and Reyna w i t h 
a l l the improvemoms, ISng-Iish Spoken. 
19476 4-1 
C A U S A S B U E N A 
A precios razonables e- E l Pasaje. Za-
lueta 32. entre Teniente Rey y Ourapla. 
a l t . 13t-l-13m-2 18202 
IS R E Y E S l á e O S 
Acaban de recibir un inmenso surtido 
en jugue te r ía y diversos ar t ículos propios 
para regalos. Se adornan macetas, jardi-
neras y cestos. 7-3 Galiano 73". 
t 7-30 
E n B a ñ o s n . 5 , a l t o s 
Esquina á tercera se vende un espejo y 
-onsola regente, una -vitr ina, dos columnas 
con í i g u r a s , una mesa dorada, con su cen-
tro mallol ico, dos meditas nogal, con mace-
tas, 6 sillas, doradas y t a p i c e r í a , 4 si l las no-
gal y t a p i c e r í a , cuadros y una cania todo se 
da en p r o p o r c i ó n . En l a misma se vende 
un columpio. 
19328 8 28 
Por virtud de la cont inuación de ésta, "La 
Reina", contlnuarft, detallando A sus favore-
cedores en general do las 25,000 C A F E T E -
R A S F R A N C E S A S de colador fondo enterizo, 
de tres, cuatro, cinco y seis tazas, á 20, 25, 30 
y 35 centavos respectivamente cada una y si 
esto se prolongase mucho, venga el público, 
que esta casa h a r á lo mismo con las mu-
chas existencias que t iene, para dar cabida 
fi. las muchas que está, recibiendo todos los 
d í a s ; por de pronto vende esta casa por 
quince d í a s los pitos de aux i l io , patente, su 
precio 40 centavos, hoy á 25 centavos, pues 
bien, se necesitan hoy d ía . F E R R E T E R I A 
" L A R E I N A " , Reina n ú m e r o 13, t e l é fono 
1310 Habana. 
Boletos de regalos. 
19fiM 8-26 
6 0 oro a l m e s 
puede Vd. hacerse de un piano nuevo 
alemán, francés ó americano, en casa 
de Salas, San Rafael 14. Ult imo mo-
delos ref ornados. 19430 8-30 
SE V E N D E un vest idor casi nuevo de ce-
dro enchapado de nogal , t a m a ñ o grande á 
columnas. Puede verse en Consulado 132 
cuarto n ú m e r o 3, bajos, desde las nueve de 
la m a ñ a n a . 
19488 4-1 
6 RETRATOS !MPS¡ POR ÜN P £ S ) . 
SI?, San ífafael 32 . Otero, Colominas y Cp. Teléfono 1448' 
PIANOS RICHARDS 
de caoba y nogal y palisandro acabo 
de recibir y los vendo muy baratos. 
Avisamos á las numerosas personas 
que nos tenían encargados. Siempre 
se afinan gratis. Salas, San Safael 
14. 19395 8-29 
l i 
sin ver primero los que vende Salas 
y sus precios, y su dinero será bien 
•empleado. Se garantizan por veinte 
años y siempre se afinan gratis. Salas, 
San Rafael 14. 
19336 8-28 
Se a lqulan A, $3, $4.24 $5.30 oro al mes, afi-
naciones gra t i s . Casa de X i q u é s , Galiano 
lüG, Te l é fono 1800. 
1925S 8-27 
MAQUINAS DE COSER 
De Singer, New Home, y Dornestlc nuevas 
y usadas, se vende desde un centén . Ber-
n-za 72 esquina a Muralla. 
19129 8.26 
" m u I b i í s ' b a r ' a t o s ~ 
Hay un gran surtido de todo lo relacio-
nado con muebler ía y joyería , visiten L a 
Perla. Animas 84. 
18532 26-15N 
Fábr ica de muebles 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, mAs barato que nadie; es, 
peclalidaxl en muebles á gusto del compra-
dor ,y jueg-os de sala, do Lu i s X I V . Reina 
Recente, L e a l U d 103, antre San Miguel y 
Neptuno. 
188S1 21-19« 
MOTORES. — Motores e l é c t r i c o s para 
operar en los c i rcui tos del Havana Central 
R-vvy. y t r i f á s i c o s para los c i rcui tos áé la 
Compaf i ía de Elec t r ic idad , a s í como t a m b i é n 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
19530 26-4D 
M O T O R E S ÍJLBGTRIOQ^-se v e h d « UJIQ de 
3 caballos y ot ro de 10 para corr iente con-
t i nua de 220 volts y 5u ciclos en A g u i a r 
n ú m e r o 136 de 12 á 2 p. m. 
19590 4 3 
C A L D E R A S I Ñ E ^ L ^ S I B Í J É S " " " reforzadas 
Y muy e c o n ó m i c a s en combustibles t&nti) que 
en un a ñ o so hacen pagadas por l a econo-
mía . Hay algunas existentes. In fo rma Otto 




M o l i n o d e v i e n t o 
I E 3 1 I D O ; x i . c3L " V 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla á 
cualquie a l tura. E n venta por Franciscu 
P . Amat, Cuba 60 Habana .• 
1S122 26-1N 
H O R C O S P A R A B A G A Z O muy económi-
cos y mejorados, sirviendo también para 
cualquier otro combustible h ú m e d o , basuras, 
virutas, aserr ín etc. Hay algunos existen-
tes, Informan Otto D. Droop, Teniente Rey 
77 de 1 ft, 3. Te lé fono 3815. 
19598 4-3 
C A R R I L E R A P O R T A T I L con chuchos, 
curvas y a t r a v e s a ñ o s muy reforzadas, hay 
alguna existente. Informa Otto D. Droop, 
Teniente Rey 77 de 1 á, 3. Te lé fono 3315. 
19592 4_3 
L L A V E S se venden y hacen para todas 
las ceraduras se componen m á q u i n a s de 
coser y se venden piezas y accesorios para 
las mismas. Bernaza 72 
19128 8-26 
Y MECANICOS 
Se reall^nn 10 '•SIN F I N " «Je ."O pulsadas 
Poleas de madern, Kjefl, Pedestales y Mo-
tores e léc tr icos . AGU1AU 13^. 
......... 26.240ct. , 
v c; .uo Kujuuaa, uunütíys cuu V c n u m i i . - . , >. > 
misas, uiiiiab y pistones üe oroiice pa.,.» ei, 
',caer ii¿.ia üe puzus, lagunas, ríos > lou-
servicio en gei.erai y especial'nenie i»..uii ». 
iit¿¿c) úe tabaco. Calderas y nvotored oe v4 
por de todos tamaños y c'ases, romamib , 
uuscujas iiti las mejores ciases y tauiar.o 
para us'.ablecimienios é ingenios. Hay 
pie exisiencia de tubería , liuses. tauqueó 
etc.. de d i í e r e n t e s medidas y d e m á s acceso-
rios 
' l ' K L K F O K O 156 
FU A Si < i üs C O BAST.Í011 K E C H E A, 
E^aieilMOSmi :> Apartado 321 
T e l é s r a f o : "KramíiaNte" 
10400 156-18Jn. 
l i r M\m ta alcolul 
Para toda clase de indus t r i a que sea nece-
sario epmlear fuerza mot r i z , informas y pro 
clos los f a c i l i t a r á á so l ic i tud Francisco P . 
Amat , único agente para la I s l a de Cu^a. a l -
tnacén de maquinar ia , Cuba 60, Habana. 
18122 26-1N 
18 
Danzón Marina, Florodora, En la 
calle y sin l lavin. Nueva lista meji. 
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. 35100 78-13 S 
A T E N C I O N se vende once tercios de taba-
co t r ipas en buenas condiciones. Encruci jada 
de A l q u í z a r , i n f o r m a r á n bodega Nueva. 
19558 15-3D 
E L T A L L E R donde se fabr ican tanrjucs 
de h ie r ro galvanizado y corr iente y chime-
neas de todas medidas, barandas pava el 
Cementerio, de todos los dibujos y medi-
das, de Zulue ta 16 se ha trasladado á I n -
fanta 67 entre Zanja y Salud. Teniendo tan-
ques de 30 pipas k una que los dá á cual-
quier pr tfc. J . Prieto. 
1866» 26-ieN 
for offesp. Tho only way in which 
i t can officiently protoot onr own 
éo¿8t against. the poswiblc aotion of 
a foreign navy iá by destroying that 
foreipn navy. For defenise ag-ainst 
a hostile fleot which •aetnally attacks 
thpm, the coa«t cities must dopend 
upon their forts, minas, tonpedoes, 
Kubmarinefi, and torpedo boats and 
destroyers. A l l of these together are 
eff.icient for dafensive purposes, but 
they in no way supply the place of 
a thoroughly efficient navy oapable 
of aoting on the offensive; for par-
rying never yet won a fight. I t can 
only be won by hard hi t t ing, and 
on aggmssive sea-going navy alone 
can do this hard h i t t ing of the of-
fensive type. But the forts and the 
like aire necessary so Mvat the Navy 
may be foo^:loo.se. Tn time of war 
there is su re to be demand, under 
•pressure of fright, for tíffe ships to 
be sicattered se» as to defend all k ind 
of ports. Under penalty of terrible 
dissas.ter, this dem'and muist be refus-
M. The shi.ps rauist be kept together, 
and their ob je t ive made the ene-
mies' flcot. Tf fortifieations are suf-
fieiently strong. no moderri navy 
w i l l venture to atta-sk them, so long 
as the foe has in existonce a hostile 
navy of anyMiing like tho same size 
or efficieney. But unkm there 
exipts sni^h a navy theñ tho for t i f i -
eations ar^ powerle^s bv th^myelv^s 
to secure the vietory. For of course 
the mere deficieney m-̂ ans that any 
resolnte enemy can at bis leisure 
combine all his f o re es upon on^ point 
wi th the certainty that he can tako 
i t . 
" U n t i l onr batile fV'- t is much 
larger tban at prp^o.nt it should ne-
ver b^ ^ H t inito d^t^chm'nts so far 
a-^ait t'b'it they cooild ro t in i^vent 
of .emergoney be r.reedíly ryüifaá'. 
Our copyt linc is on the Paeific just 
a.s mtiiCih as on the Atlantic; The 
i^er-^lw of Oavifornia, Óregon, and 
"Warjhjngton .are ais om.nbatioally the 
irnte-res-tG of the whole Union a,s those 
of Maine ard New York, btf Loui-" 
siana and Texas. The batt1^ fleet 
should now and then be moved to 
the Pacific, junt as at other times 
i t should be kept in the Atlantic. 
When the Isthmian Canal is buil t 
tho transit of the battle floot from 
one ocean to the other w i l l be com-
paratively easy. U n t i l it is buil t I 
eamesitly hope that the battle fleet 
w i l l be thus shifted between tho two 
oceans every year or two. The 
m-arksman-ghip on all our ships ba^ 
iraproved phenomenally during the 
last five yoars. Un t i l within the last 
two or three years i t was not possi-
ble to train a battle fleet in squa-
dron maneuvers under ser vice con-
ditions, iand it is only during these 
last- two or three year--; that the 
training under these conditions lias 
bocome really effective. Another and 
rnoflt necessary strid's in advance j s 
now being taken. The battiV fleet 
is about starting by the Straits of 
Magellan to visit the Pacific coast. 
Sixteen battlesbirs are going under 
the command of Rear-Admdral Evar.s. 
wlvile eight arm-orod emi.-^rs and two 
other battleships wi l l meet him at 
San Francisco. whith'U' certain t'v.'-
pedo destroyers are also going. No 
fleet of such size has ev->r hiade 
such a vpyago, and it w i l l be op 
very great eduoational use to all oy-. 
gaged in i t . The only way by which 
lo leach ofíioerS and men h^w to 
handlo the fleet ffo as to meet eyery 
poss'ble strain and emergente y in \\-
in^ of war is to have theim praefico 
uncler .similar eeonditions in time of 
peaee. M'oreover, the only way to 
find out our actual needs is to per-
form in time of peace whatever 
maneuvets might be necessary in 
time of war. After war is declared 
i t is too late to f ind out the needs; 
that means to invite disaister. This 
t r ip to the Pacific w i l l show what 
some of onr needs are ^ 
ble us to provide for them ^ 
per pla^e for an officer to 1 ^ 
duty is at sea, and tho onK rn W 
efficient is by practiee at ,p 
all the conditions whioh 
to be met if war existed " 1 ^ 
Foreign affairs come ¿«t 
l ight ly touehed, ,and it f ^ 
se<'tion that Ouba gefe L ; n % \ 
graph above quoted. V®v . 
By Associated Pi-oss 
Washington, Dee. 3—Th 
which has been eonsidorhl l í 
Bradley murder case all n^V' 1 
morning brought in a v e i l w ^ f l 
" N o t G u i l t y " and the w o n ^ í 
immediately released from c u s t o r l 
Washington, Dec. 3.. u 
Ambassador Aoki has hoen f a j i a " ! 
home by his g o r a m ó n f to ¿ J i m 
in detall the precise é t m . m ^ M 
regarding the Japano.sc immi»ra3 
problems. 6 
hve r h a r r f d bodies have been reJ 
veiPt. Jrom tíie A a m n i mine, 
se a redi tor the dead continúes, i 
I la l i fax. Ti?. 3.—The resene'" 
the 633 pasengers on th:3 steameí 
I\Iou,nt Templo ashore near here ^ 
efíected yestrrday under most ha. 
zarctous conditions. But they m 
reseucd and the feat is regardetí as 
un-xoelled in North Atlantic annal̂  
of h?ro-x<m. When the steameri 
struok a line was gotten ashore upoj 
wii'ch^OO women and children tvetó 
hauled to land in basfcíts. MeajiJ 
while. the ley seas swept th 
continnouslv' rrv 
vessels 
Tho.̂ e aboarcl workeií 
waist deep in frezing water foj 
hours. Fishing doríes later removej 
the remaining passengers. The ere* 
land'p-d last of all. Perfect order was 
preservod. Not a Míe was lost but 
the vessel and cargo were a total 
loss. 
New York. Dec. 3.—TTavemr-yer'j 
physician states that his patient! 
has passed the danger point and will 
recover; 
Washington. 1 
tarv of the treas' 
1909 show an int 
res of 77 millioní: 
ĉ. 3.—The secr?. 
•y's estimates for 
oase in exponditu. 
o ver 1008 and an. 
mcr-ase ot ub mülions over appro. 
priations for 1908. These InCrem 
are maínly in the war and navy de-
par íments . 
Karkruhe. L 
sentMiee passed 
fessor in Washii 
the murder of h 
The deatli 
i . once pro. 
iversity, for 
r-in-láW. lias 
been commuted to life imprisonmeni 
Sydney. Nova Seotia, Dee. 3.— The 
steamer E-estigouche of Quebec is: 
reported a total wreek off Cran-
herry Head. Tlr? crew ís probably 
St. Pntersburg, • Dec. 3—Secr*' 
tarv Taft ar.d pa.rty a r r i v d froirf. 
"MoV-ow and Avere met at the station 
byh igh mi l i ta ry and other officials* 
The secretan- called on the ministeí 
of war and the grand dnkes. The 
streets were fu l l of crcwds and-the 
people on recognizing the embassys 
carriage wherein the vsecretary waí 
hear t í ly cheered for "General" Taflj 
He wiíl be receíved by the czar to-
morrow. 
Valparaíso, Dee. 3. —Three caseí 
of buboníc plague, one of which r 
sulted fatally, are reported at 
fogasta. 
S T R E 
SiASTUFACTORY OF FIME CHOCOLATES, 
B Í S C U Í T S , C O K F E C T I O M R Y A S D t h o p i c a l 
PEESER¥ED FRUITS FOR EXPOBT 
THE URGEST ÍN THE ISLAND 
v i l l a p l a n a , g u e r r e r o & c a 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
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